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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O.).—Para h o y : 
Toda E s p a ñ a , vientos flojos del Sur y t i empo de 
l luv ias . T e m p e r a t u r a : m á x i m a del lunes, 20° en 
Al ican te y Algec i ras ; m í n i m a de ayer, 2o en A v i -
la, V i t o r i a y Pamplona . E n M a d r i d : m á x i m a de 
ayer, 10,9 grados; m í n i m a , 6,8 grados. 
P R E C I O S D E _ S U S C R l P C I O N 
2.50 pesetas al mes 
. . . . . . . • • • • V » » ^ ptag trimestre 
F R A N Q I J E O C O N Ü E R T A D O 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E I J V N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.026 * M i é r c o l e s 7 de nov iembre de 1028 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a ñ a d o 4 6 6 . - K e d . , y / V d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l ó í o n o s 71.5()ü y 715(19. 
L A C R I S I S F R A N C E S A 
H a c a í d o el Gobierno P o i n c a r é . ¿ P o r q u é r a z ó n ? L a causa i n m e d i a t a es 
que b a y a n d i m i t i d o los cua t ro m i n i s t r o s radicales que f o r m a b a n pa r t e del 
Gabinete de U n i ó n Nac iona l . H a n presentado l a d i m i s i ó n obligados po r las 
decisiones adoptadas en el Congreso del p a r t i d o . L a U n i ó n , pues, queda ro ta , 
y el Gabinete fundado en e l la no puede subs is t i r . P o i n c a r é , l ó g i c a m e n t e , h a 
p lan teado l a cr is is t o t a l . 
Pe ro esta e x p l i c a c i ó n , pese a l a c l a r i dad de su apar iencia , d i s t a de ser 
s a t i s f ac to r i a . ¿ P o r q u é los radica les o b l i g a n a d i m i t i r a sus m i n i s t r o s ? ¿ Q u é 
discrepancias i d e o l ó g i c a s o q u é diferencias de a p r e c i a c i ó n sobre problemas con-
cre tos h a n m o t i v a d o t a l r e s o l u c i ó n ? P o r lo que toca a l p r i m e r pun to , nada 
h a va r i ado . Y aun cabe a ñ a d i r que en los ins tan tes d i f íc i les , cuando se h a 
v i s t o t u r b a d a l a a r m o n í a i n t e r i o r del M i n i s t e r i o , P o i n c a r é ha cedido antes a 
las ins tanc ias del a la izquierda, que a los deseos de l a derecha o del centro . 
JMi se t r a t a s iquiera de una c u e s t i ó n a n t i c l e r i c a l , porque y a e s t á probado que 
los famosos a r t í c u l o s 70 y 71 e ran ob ra de dos r a d i c a l e s — B r i a n d y Sa r rau t—, 
y el p r o p i o H e r r i o t , que, p a r a descanso de l a conciencia rad ica l , l o g r ó m o d i f i -
carlos, h a ido a defenderlos a l Congreso del p a r t i d o . 
N o se puede funda r l a a c t i t u d de ios d imi s iona r io s en una d e s a p r o b a c i ó n de 
l a ob ra del Gobierno, en algo que no permi t iese a p o y a r l a en v i s t a de los da-
ñ o s or ig inados a l p a í s . Pocas veces h a estado F r a n c i a gobernada con t a n t o 
acier to, y en pocas ocasiones de l a p o s t g u e r r a se ha mos t r ado l a n a c i ó n m á s 
f lorec iente y m á s t r a n q u i l a . E l f ranco, es tab i l izado; cr is is de t raba jo , casi 
n u l a s i se compara con l a que suf ren o t ros p a í s e s ; i n d u s t r i a , en buena s i t ua -
c i ó n ; Todo ello, en pa r t e m á x i m a , f r u t o de l a l abo r del Gobierno der r ibado . 
¿ P o r q u é se le der r iba , pues? N o es posible h a l l a r e x p l i c a c i ó n a esta c r i s i s 
Inexplicable, sino en l a h i s t o r i a m i s m a del p a r t i d o r ad i ca l y en sus cos tum-
bres p o l í t i c a s . L a g u e r r a e c h ó de l a g o b e r n a c i ó n del p a í s a los radicales, y 
los redujo desde l a preponderanc ia a l a modes t i a de u n g r u p i t o de 80 d i p u -
tados. V i n o en 1924 el c a r t e l de izquierdas, y los radicales, con el apoyo socia-
l i s t a , f ue ron de nuevo d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n . Su ob ra e s t á en l a m e m o r i a de 
todos. E l g r a n desquic iamiento e c o n ó m i c o , l a c a í d a v e r t i g i n o s a del f ranco, l a 
ca rac te r i zan . Es P o i n c a r é , con su U n i ó n N a c i o n a l , qu ien sa lva todo eso, y a 
e l la se s u m a n los radicales con b ien dudosa a d h e s i ó n . 
E l p a r t i d o r a d i c a l se siente so l ic i tado por t res fuerzas d i s t in tas , a t rav iesa 
una cr i s i s de i n t e r n a d i v i s i ó n , que t a l vez pueda resolverse buscando u n a u n i -
dad en l a lucha. De u n a par te , Ca i l l aux , el a n t i g u o j e fe ; de o t r a pa r t e , D a l a -
d í e r , el je fe de hoy, y de o t r a , H e r r i o t , el " d i r e c t o r e s p i r i t u a l " , pe r son i f i can 
las t res tendencias. Con l a U n i ó n N a c i o n a l no se h a l l a b a n los radicales a gus to . 
D e b í a t r a s c u r r i r e l t i e m p o necesario p a r a que se o lv idasen los en t r e t en imien -
tos que conduje ron a l d e s c r é d i t o m á s p ro fundo a l P a r l a m e n t o an t e r io r . H a b í a 
que b o r r a r de muchas m e m o r i a s el recuerdo de los sucesos que l l e v a r o n u n 
d í a gruesos gu i j a r ro s , a r ro jados p o r manos populares h a s t a las paredes del 
Fa l a l s B o u r b o n . Y sobre todo, e ra preciso que e l f ranco , conducido por los 
radicales a ex t remos de una g r a v í s i m a dolencia, se recobrase y sanease. Los 
radicales han esperado, pues, pacientemente , d i s i m u l a n d o m u y m a l , has t a ahora . 
Pe ro l a paciencia t i ene u n l í m i t e . Los radicales h a n l legado a é l . Compren -
den m u y bien que su p a r t i d o languidece, s i no e s t á en el Poder o en l a opo-
s i c i ó n . L a o p o s i c i ó n es c ó m o d a y desde el la se hace m u y a gus to l a p r o p a g a n -
da. E l Poder, cuando se t i enen los t i ng lados t a n b ien establecidos, como los 
radicales, ofrece sabrosas g a r a n t í a s p a r a el p o r v e n i r . De a q u í que se h a y a n 
decidido a l a m n i o b r a . 
Queda, con todo, u n a ú l t i m a p r e g u n t a . ¿ Q u é s o l u c i ó n pueden of recer? 
C u e n t a n con 125 d iputados . Es to es, no pueden pensar s iqu ie ra en gobe r na r 
con sus propios elementos. Suponiendo que r e s u c i t a r a n el car te l , o que, s in 
resuc i t a r lo , cons igu ie ran el apoyo social is ta , t e n d r í a n 225 votos . L a a g r u p a c i ó n 
es susceptible de ser aumen tada con l a s u m a de los republ icanos social istas, 
que son 13. Tenemos, pues, 238. Y a u n queda l a pos ib i l i dad de que el conc ie r to 
de voluntades , no m u y di f íc i l ante el Poder, se extendiese has ta l o g r a r o t ros 
50 votos expurgados de a c á y de a l l á en los numerosos g r u p i t o s que c o n s t i t u -
y e n l a C á m a r a francesa. Es te c á l c u l o , ve rdade ramen te o p t i m i s t a , nos d a r í a 
288 d ipu tados . C i f r a m u y d i s tan te de l a m a y o r í a necesar ia p a r a gobe rna r con 
una C á m a r a que se compone de 612 m i e m b r o s . A d e m á s , aunque por u n a de 
esas combinaciones imposibles de p r e v e r u n Gobierno r a d i c a l l o g r a r a hacerse 
con m a y o r í a , s e r í a é s t a t a n p r e c a r i a y fundada sobre u n acuerdo t a n f r á g i l de 
Intereses dispares, con ausencia de todo conten ido i d e o l ó g i c o c o m ú n , que no 
p o d r í a tener d u r a c i ó n n i es tabi l idad. 
N o se adiv ina , pues, e l p r o p ó s i t o de los des t ruc tores de l a U n i ó n N a c i o n a l . 
C o n su a c t i t u d d a r á n pasto abundante a l a rgas i n fo rmac iones y a l a " a n i m a -
c i ó n " p o l í t i c a . Pero ¿ q u é g a n a r á F r a n c i a ? Es to es lo que no sabemos, y como 
buenos amigos de l a vec ina r e p ú b l i c a , es io ú n i c o que nos i n t e r e s a r í a saber. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
DE LA EPOCA 
N o rae g u s t a l a s o l u c i ó n que se le 
h a o c u r r i d o a l Consejo M u n i c i p a l de 
P a r í s p a r a a r r e g l a r u n poco el t r á f i c o 
ca l le je ro . 
C la ro e s t á que reconozco las d i f i c u l -
tades del p rob l ema . E n todas las g r a n -
des ciudades del m u n d o las v í a s p ú b l i -
cas son y a insuficientes. N i los ensan-
ches real izados hace pocos a ñ o s respon-
den a las necesidades c i r cu l a to r i a s del 
d í a . N o s ó l o cada vez h a y m á s gente, 
sino que cada vez l a gente ocupa m á s 
s i t i o . A n t a ñ o las personas no necesi ta-
b a n m á s espacio en l a cal le que el que 
modes tamente c u b r í a n las suelas de sus 
botas, y as i p o d í a n caber med ianamen-
t e los t r a n s e ú n t e s ; pero h o y a l a m a -
y o r í a de é s t o s les h a n sal ido c u a t r o 
ruedas b i e n espaciadas y cada una e x i -
ge p a r a s í var ios m e t r o s cuadrados de 
t e r r e n o . 
Es l á s t i m a que los cons t ruc tores y 
ensanchadores de ciudades no h a y a n 
encon t rado medio de hacer las calles 
con u n dob lad i l lo p o r den t ro , s e g ú n el 
s i s t ema seguido p o r los sastres p a r a 
poder ensanchar l a r o p a a med ida quo 
engorda su d u e ñ o . L a s calles no se pue-
den ensanchar t a n f á c i l m e n t e , y el p r o -
b l e m a de l a cab ida se suele resolver 
a l a r g á n d o l a s , l o que, en de f in i t i va , a g r a -
v a l a s i t u a c i ó n , porque a u m e n t a l a ne-
cesidad del v e h í c u l o . 
E l M u n i c i p i o p a r i s i é n h a dudado en-
t r e m o n t a r una c i r c u l a c i ó n a é r e a o fa -
b r i c a r u n a c i r c u l a c i ó n s u b t e r r á n e a , y 
h a op tado por esta ú l t i m a . L a a é r e a 
hubiese t en ido l a v e n t a j a de p e r m i t i r 
e l goce del paisaje y r e sp i r a r u n a i r e 
r e l a t i v a m e n t e p u r o . Pero con el t i e m p o 
se h a b r í a n a ñ a d i d o pisos a las aceras, 
h a s t a l l e g a r a l rascacielos c i r c u l a t o r i o , 
con p e l i g r o de d a r en el campo de ac-
c i ó n de los aeroplanos. Entonces hubie-
r a s ido necesario r e p a r t i r e l a i r e con 
é s t o s , d e j á n d o l e s u n a ca lzada cen t r a l , 
y ellos h a b r í a n empezado a meterse en 
l a ace ra a caza de peatones. 
S i n duda , lo m e j o r es el s u b t e r r á n e o . 
Se v a n a c o n s t r u i r t res grandes v í a s a 
muchos m e t r o s de p r o f u n d i d a d . M u y 
b ien . Todos los m e t r o s de p r o f u n d i d a d 
,me p a r e c e r á n pocos p a r a poder es ta r se 
guros . P e r o lo que no m e g u s t a de l a 
idea es que esas v í a s no se des t inan ex-
c l u s i v a m e n t e a los peatones, sino que 
t e n d r á n t a m b i é n su ca lzada p a r a los 
v e h í c u l o s . 
Es decir , que no se hace l a paz en t r e 
unos y o t r o s po r e l ú n i c o medio posible 
de separar los , sino que la g u e r r a se t r a s -
l ada de l a superf icie a l subsuelo. N o va le 
l a pena de gas t a r m u c h o d inero p a r a t a n 
pobre r e su l t ado . L a c i r c u l a c i ó n a c a b a r á 
por hacerse t a n espesa abajo como a r r i -
ba y l a necesidad del cruce h a de t r a e r 
consigo los a t ropel los con todas sus l a -
mentables consecuencias. Eso s í : a l cons-
t r u i r los s u b t e r r á n e o s pueden hacerse va-
r ias filas de r i c h o s en los m u r o s la te -
con el t i e m p o los m u r o s l l e g a r í a n a ser 
t o t a l m e n t e de m á r m o l , d i v i d i d o en l á p i -
das. 
L a s o l u c i ó n de estos p rob lemas agudos 
de n u e s t r o t i e m p o acaso v e n g a por s í 
m i s m a . Y a casi aparece ind icada en l a 
c r ó n i c a p a r i s i é n , de donde he t o m a d o l a 
n o t i c i a . E l c ron i s t a nos dice que a c ier-
tas horas el m e d i o m á s r á p i d o de c u b r i r 
u n k i l ó m e t r o en m e d i o de P a r í s es reco-
r r e r l o a p i e . Los v e h í c u l o s , obl igados a 
muchas pa radas y a contenerse en l a ve-
loc idad p o r l a enorme a g l o m e r a c i ó n de 
los de su clase, t a r d a n m á s en el reco-
r r i d o . 
O b s é r v e s e que hemos puesto e l dedo en 
l a s o l u c i ó n . E l desbordamiento creciente 
del a u t o m o v i l i s m o t r a e r á como conse-
cuencia e l que los coches se es t ru jen 
y t e n g a n que pararse , f o r m a n d o u n a 
pas ta i n m ó v i l . Y entonces, ¿ q u é recurso 
les queda a sus ocupantes, s ino e l de 
apearse con r e s i g n a c i ó n y v o l v e r a l uso 
p a c í f i c o y n o r m a l de los zapa tos? 
T i r s o M E D I N A 
Se suspenden las consultas 
en Rumania 
TI 
DIEZ Y SEIS ESTADOS CON 
Smith va delante en ocho Estados, 
que eligen 154 compromisarios 
Estos datos c?n provisionales, y no 
se conoce ningún resultado de 
la mitad de la nación 
DESDE LA MADRUGADA HABIA 
"COLAS" ANTE LOS C O L E -
GIOS E L E C T O R A L E S 
El Rey revistó ayer a 
la Escuadra 
Hoy desembarcará el Soberano en 
Palma de Mallorca para 
recorrer la isla 
No se reanudarán hasta la llegada 
de Titulesco a Bucarest 
Parece seguro que el partido agra-
rio forme Gobierno 
B U C A R E S T , 6 . — E l Consejo de Re-
gencia h a acordado ap lazar las consul-
tas p a r a l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo Go-
bierno h a s t a el regreso del s e ñ o r T i t u -
lesco. 
E l s e ñ o r M a n i u h a publ icado u n m a -
nif iesto recomendando a su p a r t i d o que 
se abs tenga de t o d a m a n i f e s t a c i ó n . 
Los d ia r ios creen p robab le l a f o r m a -
c i ó n de u n Gobie rno nac iona l aldeano, 
con T i t u l e s c o como m i n i s t r o de N e g o -
cios E x t r a n j e r o s . 
E L E C C I O N E S E N B U L G A R I A 
S O F I A , 6.—Los resul tados de las elec-
ciones comunales parcia les acusan una 
v i c t o r i a n o t o r i a p a r a el p a r t i d o guber -
namenta l , que obt iene u n a g r a n m a y o -
r í a de sufragios . 
P E R I O D I C O R E C O G I D O 
B E L G R A D O , 6 . — E l d i a r i o " V r e m e " 
ha sido recogido por la P o l i c í a con m o -
t i v o de l a p u b l i c a c i ó n de un a r t í c u l o 
del d i r e c t o r gene ra l de la Ca j a P o s t a l 
de A h o r r o s . D icho a r t í c u l o , en e l que 
se p red icaba la e s c i s i ó n de serbios y 
croatas, h a o r i g i n a d o una fu r iosa i n -
rales, y de este m o d o se f a c i l i t a r á , po r | d i g n a c i ó n , t a n t o en Belgrado como en 
M í» .enoa e l en t i e r ro de las v i c t i m a s . A s í ^agreb . 
Se calcula que en Nueva York Sa 
votada un eleclor por minuto 
N U E V A Y O R K , 7 (a las t res horas 
de G r e e n w i c h ) . — H o o v e r v a de lante has-
t a ahora en 16 Es tados que disponen 
de 200 compromisa r io s , en las eleccio-
nes presidenciales, y S m i t h l l eva venta-
j a en ocho Estados, que disponen de 154 
compromisa r io s . 
E l Es t ado de N u e v a Y o r k h a sido fiel 
a su caudi l lo , a l menos has ta ahora , y 
los datos que f a l t a n no es probable 
que cambien el resul tado. S m i t h l l eva 
1.173.152 vo tos y H o o v e r 952.186. 
Los resul tados conocidos h a s t a ahora 
dan a H o o v e r m a y o r í a en Connec t i cu t 
I n d i a n a , Kansas , K e n t u c k y , M a i n e , M a -
r y l a n d , Massachussets , M i c h i g á n , N e w 
H a m p s h i r e , O h í o , Pensy lvan ia , N o r t h 
D a k o t a , V e r m o n t , V i r g i n i a , W e s t V i r g i -
n i a y Wiscons in . E l candida to d e m ó c r a -
t a v a de lante en A l a b a m a , Georgia , I l l i -
nois, M i s s i s s i p í , N u e v a Y o r k , N o r t h Ca-
ro l ina , Tennessee y Texas . 
"Colas" para v o t a r 
N o se recuerda a n i m a c i ó n parecida 
en una j o m a d a e lec tora l . A pesar de 
que se esperaba una v o t a c i ó n copiosa, 
h a sorprend ido el i n t e r é s del p ú b l i c o , 
e s p e c i a l í c e n t e de Jas mujeres . E n bas-
tan tes colegios de esta cap i t a l , y lo 
m i s m o parece que h a o c u r r i d o en o t ros 
Es tados y ciudades, h a b í a y a mujeres 
que desde las p r i m e r a s horas de l a m a -
d r u g a d a h a c í a n "co la" p a r a v o t a r y de-
dicarse d e s p u é s a sus quehaceres. 
C i e r t a m e n t e se cree que las mujeres 
pro tes tan tes v o t a r á n en g r a n p r o p o r c i ó n , 
po r H o o v e r ; pero ayer las muje res de 
B o s t o n h a n hecho a l cand ida to d e m ó -
c r a t a u n r e c i b i m i e n t o m á s que ex t r ao r -
d ina r io , e m p u j á n d o s e p a r a besarle l a 
mano o t o c a r el ves t ido . Con el gober-
nador estaba su esposa, que h o y celebra 
su c u m p l e a ñ o s , y que d i jo sonr ien te que 
esperara el m e j o r rega lo que se le po-
d í a hacer : l a Pres idencia de l a r e p ú -
b l i ca . 
U n v o t o p o r m i n u t o 
U n agente e lec tora l ca lcu laba h o y que 
h a habido, p o r los menos, u n elector pot 
m i n u t o en l a m a y o r í a de las secciones 
de l a c iudad de N u e v a Y o r k . E s t a c i u -
dad ha estado t r a n q u i l a ; pero en West 
V i r g i n i a ha hab ido u n m u e r t o y en Mas -
sachussets se a t a c ó , lanzando huevos po-
dr idos , a unos vo tan te s d e m ó c r a t a s , y 
a d e m á s se a v e r i ó u n a de las m á q u i n a s , 
que fué reparada . 
V O T A N T E S D I S T I N G U I D O S 
N U E V A Y O R K , 6 .—A p r i m e r a ho ra 
de esta m a ñ a n a e l pres idente de la re-
p ú b l i c a , Cool idge, a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, se t r a s l a d ó a su a n t i g u a residen-
c i a de N o r t h a m p t o n , en el E s t a d o de 
Massachusset ts , donde p r o c e d i ó a deposi-
t a r su vo to . 
E l presidente , con u n a afable sonrisa, 
c o n t e s t ó a las aclamaciones de los ele-
mentos r epub l i canos que le a c l a m a r o n en 
l a A l c a l d í a de d i c h a p o b l a c i ó n . Seguida-
men te s a l i ó en u n t r e n especial con d i -
r e c c i ó n a W á s h i n g t o n . 
E l cand ida to republ icano a l a pres i -
dencia, Hoove r , su esposa y sus hijos, 
v o t a r o n esta m a ñ a n a en Palo A l t o , en el 
Es tado de C a l i f o r n i a . Hoover , a quien 
rodearon i n m e d i a t a m e n t e los per iodis -
tas, se n e g ó a hace r declaraciones sobre 
l a e l e c c i ó n y m a n t u v o su h a b i t u a l s i len-
cio . 
E n cuan to a l cand ida to d e m ó c r a t a , 
S m i t h , a c u d i ó a l Colegio e lec to ra l de l ba-
r r i o de N u e v a Y o r k en que h a b i t a , don-
de e m i t i ó s u vo to , j u n t o con sus f a m i -
1Í£LI*6S 
L A U L T I M A I M P R E S I O N 
N U E V A Y O R K , 6 (2 m a d r u g a d a ) . — 
L a c a m p a ñ a pres idenc ia l de 1928 l l e g ó a 
su fin el lunes p o r l a noche con l l a m a -
mien tos de ambos candidatos a t o d a l a 
n a c i ó n p o r med io de l a " r a d i o " . H o y 
mar t e s , m á s de c u a r e n t a mi l lones de vo-
t an tes i r á n a las urnas p a r a r e g i s t r a r su 
v o t o p a r a el d e m ó c r a t a A l f r e d o S m i t h , 
o p a r a el r epub l i cano Hoover . 
E l i n t e r é s p o r l a l u c h a es e x t r a o r d i -
n a r i o en t o d a l a n a c i ó n , y se p r e v é que 
en todas pa r tes el n ú m e r o de vo tos s e r á 
el m a y o r r e g i s t r a d o h a s t a aho ra . L a s 
apuestas son, a l t e r m i n a r l a c a m p a ñ a , 
m u y favorab les a Hoover , pe ro el gober-
nador S m i t h y los d i rec tores de l a c a m -
p a ñ a d e m o c r á t i c a i n s i s t en en dec la ra r 
su c o m p l e t a conf ianza en el po rven i r . 
E n uno de sus ú l t i m o s discursos, antes 
de que l a e l e c c i ó n empiece, el candida to 
d e m ó c r a t a h a declarado que la v i c t o r i a 
" e s t á c l a r a m e n t e i n d i c a d a " p o r las no-
t i c i a s que l l e g a n a él de todo e l p a í s . 
John J. Raskob , je fe de l a o r g a n i z a c i ó n 
d e m o c r á t i c a m a n i f i e s t a una " inqueb ran -
t ab le f e " en que " S m i t h r e c i b i r á una 
ava lancha de v o t o s " . 
E l jefe de l a o r g a n i z a c i ó n republ ica-
n a asegura que H o o v e r r e c i b i r á , po r lo 
menos, vo tos p a r a cua t roc ien tos compro -
misar ios , m i e n t r a s que el senador C u r t í s 
cand ida to r epub l i cano p a r a l a v icepre-
sidencia, p red ice que s u c a n d i d a t u r a ob-
t e n d r á u n a m a y o r í a ab rumadora . 
E L A R M I S T I C I O 
W A S H I N G T O N , 6 .—En el manif ies to 
que ha l anzado a l pueblo n o r t e a m e r i -
cano, el pres idente de l a r e p ú b l i c a , se-
ñ o r Cool idge , ins i s te e n que los c iuda-
danos de los Es tados Unidos observen 
con g r a n f e r v o r e l d é c i m o an ive r sa r io 
de l a r m i s t i c i o , med i an t e la c e l e b r a c i ó n 
de ceremonias apropiadas , que d e b e r á n 
t ener efecto en las escuelas, templos 
y o t ros luga res de c o n g r e g a c i ó n del p ú -
bl ico . E l pres idente Coolidge dec la ra que 
ta les ceremonias deben ser una mues-
t r a pa ten te del amor de l a n a c i ó n nor-
t e a m e r i c a n a hac ia l a paz y de su de-
seo de ve r l a c o n t i n u i d a d de las re la-
ciones amis tosas con los d e m á s p a í s e s 
del mundo . 
( V é a s e en t e r ce ra p l a n a e l resu l ta -
d o d é l a e l ecc ión ) 
En Valencia, el Monarca marchó 
sin previo aviso a visitar a la 
Virgen de los Desamparados 
Confundido entre la gente, oró du-
rante unos instantes ante la Pa-
traña de la ciudad del Turia 
V A L E N C I A , 6 .—En el expreso l l e g ó 
el Rey, que f u é recibido en l a e s t a c i ó n 
por las autor idades y n u m e r o s í s i m o p ú -
blico, que l l enaba t o t a l m e n t e los ande-
nes. E l Soberano f u é acogido con cons-
tan tes ovaciones. U n a vez revis tadas las 
fuarzas que r e n d í a n honores, el R e y p re -
g u n t ó a l alcalde el i t i n e r a r i o a seguir, 
y como le m a n i f e s t a r a que en a t e n c i ó n 
a l poco t i e m p o de que d i s p o n í a el So-
berano se h a b í a acordado i r por l a cal le 
de C o l ó n a l camino del Grao, don A l -
fonso v a r i ó el t r a y e c t o y se d i r i g i ó a 
l a c ap i l l a de l a V i r g e n de los Desam-
parados. R e c o r r i ó l a c a r r e r a s i n guar -
dias de n i n g u n a clase y s i n m á s escol ta 
que l a g u a r d i a m u n i c i p a l y a lgunas pa-
rejas de G u a r d i a c i v i l de C a b a l l e r í a . E n 
el t r a y e c t o l a gente, so rprend ida a l r e -
conocer a l Rey, le t r i b u t ó grandes acla-
maciones. E l Arzob ispo , que t u v o que 
adelantarse r á p i d a m e n t e , r e c i b i ó a l So-
berano a l a p u e r t a del templo , s in que 
fue ra posible o rgan iza r ceremonia l de 
n i n g u n a clase. E l M o n a r c a se a r r o d i l l ó 
en el p resb i te r io , rodeado de mujeres 
del pueblo, y o r ó d u r a n t e unos m i n u t o s 
ante l a V i r g e n . 
A l a sa l ida del t e m p l o se d i r i g i ó po r 
f ren te a l pa lac io arzobispal , calle de Pa -
l a u y A l a m e d a a l pue r to . A n t e s h a b í a 
c*denado a l a G u a r d i a c i v i l que se re-
t i r a r a . E n el pue r to f u é acogido con 
grandes ovaciones. E n l a escal inata rea l 
t o m ó l a gaso l inera de l a J u n t a de Obras 
del Puer to , que lo t r a s l a d ó a bordo del 
" P r í n c i p e A l f o n s o " , que a las once y 
med ia z a r p ó con r u m b o a M a l l o r c a . Las 
escolleras es taban l lenas de gente, deseo-
sa de ve r a l Soberano y hacerle pa ten te 
su afecto. 
R E V I S T A A L A E S C U A D R A 
D E M A N I O B R A S 
P A L M A D E M A L L O R C A , 6 . — A las 
cua t ro y c u a r t o el v i g í a del p u e r t o se-
ñ a l ó l a presencia de los cruceros " A l -
m i r a n t e Cerve ra" y " P r í n c i p e A l f o n s o " , 
en el segundo de los cuales viene e l 
R e y y su s é q u i t o . Los buques e n t r a r o n 
en l a b a h í a a las 4,35 y c a m b i a r o n sa lu-
dos con el f ue r t e de San Car los y el 
acorazado "Ja ime I " . Hace m u y m a l 
t iempo, pocas veces conocido a q u í , y se 
recuerda que s iempre que ha venido a q u í 
el R e y el c ie lo e s t aba despejado, y en 
cambio ahora ha encont rado el t i e m p o 
l luv ioso . 
A pesar de esto, el mue l le y los m a -
lecones se ha l l aban atestados de p ú b l i -
co, que c o n t e m p l ó l a en t rada de los c r u -
ceros en l a b a h í a , donde los buques de 
la escuadra, en co r rec t a f o r m a c i ó n , es-
t a b a n empavesados. E l t i empo ha des-
lucido l a en t r ada de los buques. Se ha 
preparado a lo j amien to a l M o n a r c a en 
C a p i t a n í a genera l . L a s autor idades sa-
l i e ro n a esperar y sa ludar a l Soberano 
en a l t a m a r . L a p o b l a c i ó n se encuen t r a 
engalanada y lucen esta noche i l u m i -
naciones los edificios oficiales, los Cen-
t ros cu l tu ra l e s y el Pa lac io episcopal. 
D e s p u é s de c a m b i a r el c rucero " P r í n -
cipe A l f o n s o " saludos con l a p laza y el 
buque -a lmi ran te de l a escuadra, acora-
zado " Ja ime I " , a q u é l , escoltado por el 
c rucero " A l m i r a n t e Cervera" , p a s ó re-
v i s t a a l a escuadra. E l e s p e c t á c u l o f u é 
precioso. E l " P r í n c i p e A l f o n s o " p a s ó 
cerca del paseo del mue l l e y se i n t e r n ó 
d e s p u é s ent re l a escuadra, m i e n t r a s las 
t r ipu lac iones de los barcos de g u e r r a 
daban los bu r r a s r eg l amen ta r io s . Todos 
los buques, a e x c e p c i ó n de los subma-
r inos y torpederos, h i c i e r o n las salvas 
de ordenanza. T e r m i n a d a l a b r i l l a n t e re -
v i s t a , las autor idades , c a p i t á n genera l , 
gobernador y alcalde, c u m p l i m e n t a r o n a 
bordo a don A l f o n s o . E s t e m a n i f e s t ó que 
p e r n o c t a r í a a bordo y m a ñ a n a , a las 
diez, s a l t a r á a t i e r r a . E l p r o g r a m a de 
l a es tancia s e r á el s igu ien te : v i s i t a a l a 
Ca tedra l , donde se c a n t a r á u n T e d é u m ; 
r e c e p c i ó n en C a p i t a n í a ; seguidamente 
m a r c h a r á a l cas t i l lo de Bel lver , pose-
s i ó n regia , de donde r e g r e s a r á p a r a a l -
m o r z a r a bordo. P o r l a ta rde r e a l i z a r á 
u n a e x c u r s i ó n a Va l ldemosa . D e y a y So-
ler, y p o r l a noche o b s e q u i a r á a las au-
tor idades con u n banquete a bordo del 
" P r í n c i p e A l f o n s o " . T e r m i n a d a l a c o m i -
da, z a r p a r á el crucero, escoltado p o r el 
" A l m i r a n t e Cervera" , p a r a A l c u d i a , y 
desde a l l í m a r c h a r á a M a h ó n . 
E l R e y se h a m o s t r a d o encantado del 
v i a j e y ha alabado las excelentes con-
diciones de l buque. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
" T e l e g r a m a del gobernador c i v i l de 
Baleares a l s e ñ o r pres idente de l C o n -
sejo. Tengo e l gus to de p a r t i c i p a r a 
vuecencia que crucero " P r í n c i p e A l f o n -
so", que l l e v a a borde a su majes tad , 
ha fondeado s i n novedad en esta b a h í a , 
donde e l Soberano h a r ev i s t ado l a Es -
cuadra . 
A causa del t e m p o r a l , t a n t o las au-
tor idades como e l comandante de M a -
r i n a , a c tuando de p r á c t i c o m a y o r , no 
han podido l l ega r a l buque, pero se sabe 
que el M o n a r c a d e s e m b a r c a r á m a ñ a n a 
a l a s diez, asist iendo T e d é u m en l a Ca-
tedra l , v i s i t a n d o d e s p u é s pa lac io A l m o -
daina, cas t i l lo B e l l v e r ; a pesar de l a 
l l u v i a y t e m p o r a l re inante , p ú b l i c o l l e -
naba muel les y mi radores , deseando r e n -
d i r homenaje a su majes tad . 
M a ñ a n a t a rde d a r á v u e l t a t u r i s m o 
Val ldemosa , Deya , Soller y me s e r á g r a -
to s egu i r t e legra f iando a vuecencia t o -
das las no t ic ias se ref ieran a v i a j e re -
g io . Sa luda respetuosamente ." 
LOS mmm INVADEN 
LA SALA DUDANTE LA 
VISTA DEL PDOCESD 
Amenazan de muerte al abogado 
defensor y obligan a apla-
zar la sesión 
Sor Acevedo protesta de su inocen-
cia y Toral confirma esa 
declaración 
S A N A N G E L , 6 .—Anoche u n g r u p o 
de p a r t i d a r i o s del d i f u n t o genera l Obre -
g ó n i n v a d i ó las t r i b u n a s de l a sala don-
de se celebraba l a v i s t a del proceso, p i -
diendo a g r i t o s se i m p u s i e r a e j emp la r 
cas t igo a los autores del asesinato y 
p rof i r i endo amenazas de m u e r t e c o n t r a 
el abogado defensor de T o r a l , a qu ien 
i m p i d i e r o n hablar , p r o m o v i é n d o s e con 
este m o t i v o t a n g r a n t u m u l t o que e l 
presidente del T r i b u n a l t u v o que l evan-
t a r l a s e s ión , a p l a z á n d o l a has ta h o y por 
l a t a rde . 
SOR A C E V E D O R E A F I R M A 
S U I N O C E N C I A 
S A N A N G E L ( M é j i c o ) , 6 .—En l a se-
s i ó n celebrada hoy por e l T r i b u n a l que 
entiende en el asunto del asesinato del 
genera l O b r e g ó n , h a pres tado dec lara-
c i ó n sor M a r í a de l a C o n c e p c i ó n A c e -
vedo, quien ha v u e l t o a a f i r m a r su i no -
cencia. 
H a declarado t a m b i é n o t r a procesa-
da, pero po r o t r o c o m p l o t : l a s e ñ o r i t a 
E l ena Manzano , l a cua l ha confesado 
haber f r aguado u n c o m p l o t p a r a que 
fuesen asesinados los generales Obre -
g ó n y Calles, a quienes d e b í a darse 
m u e r t e po r medio de unas agujas en-
venenadas, aprovechando p a r a ello a l -
g ú n bai le a que as is t ie ran . 
L O N D R E S , 6 . — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
Y o r k a l " T i m e s " que d u r a n t e el i n t e -
r r o g a t o r i o de ayer en San A n g e l ( M é -
j i c o ) , el acusado T o r a l a f i r m ó que si 
las refiexiones de l a madre C o n c e p c i ó n 
f u e r o n u n f a c t o r que o b r ó de m a n e r a 
decisiva en su i n t e n c i ó n b ien decidida 
de m a t a r a l gene ra l O b r e g ó n , la m e n -
cionada re l ig iosa i gno raba sus in tenc io-
nes y po r lo t a n t o no p o d í a hacer la en 
modo a lguno responsable de su c r i m e n . 
F a b r a . 
L A G U E R R A C I V I L 
M E J I C O , 6 .—La Pres idencia h a f ac i -
l i t a d o una n o t a sobre l a m a r c h a de las 
operaciones emprendidas en di ferentes 
Estados c o n t r a grupos diseminados de 
rebeldes que hacen f r en te a las fuerzas 
del Gobierno. 
Se dec lara en l a r e fe r ida n o t a que las 
ú l t i m a s operaciones se h a n desarro l lado 
s e g ú n las previs iones de l p l a n ideado y 
que h a n dado e l resu l tado que de ellas 
se esperaba. 
L a i m p r e s i ó n genera l sobre l a pac i -
ficación del p a í s no puede ser m á s favo-
rable, y l a r e o r g a n i z a c i ó n e i n c r e m e n t o 
de de te rminados servicios p ú b l i c o s cons-
t i t u y e n l a p r u e b a m á s evidente de l a 
confianza que l a o p i n i ó n h a deposi tado 
en el Gobierno. 
Se ext iende l a n o t a en var ias consi-
deraciones y expone p r o l i j a s e s t a d í s t i -
cas sobre el t r á f i c o f e r r o v i a r i o , v o l u m e n 
de los negocios, etc. 
Li l i Alvarez, aviadora 
( D e nues t ro cor responsa l ) 
P A R I S , 6 .—La j u g a d o r a de " t e n n i s " 
L i l i A l v a r e z , d e s p u é s de haber aprendido 
a m a n e j a r el a u t o m ó v i l , se dedica a ha -
cer p r á c t i c a s de a v i a c i ó n pa ra a d q u i r i r 
el t i t u l o de p i lo to .—Daranas . 
Crisis en Africa del Sur 
P R E T O R I A , 6 . — E l Gobierno ha acor-
dado presentar l a d i m i s i ó n hoy . 
E l M i n i s t e r i o s e r á reorganizado, s in 
p a r t i c i p a c i ó n de Madeley, m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s y Comunicaciones, 
quien r o g a r o n sus colegas que d i m i t i e r a , 
n e g á n d o s e a hacer lo has ta ahora. 
E y 
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El primero, dimisionario, aparece 
como el sucesor indiscutible 
de su propio Gobierno 
El segundo ha impuesto su 
criterio al Congreso de An-
gers y ha forzado la crisis 
El partido radical amenazado de es-
cisión y Herriot derrotado, son 
los vencidos de la batalla 
PDODUJO L i CRISIS 
LA DISION DE LOS 
Ayer por la mañana enviaron a 
Poincaré una carta para dar-
le cuenta de la decisión 
Se asegura que Poinca-
ré s e r á encargado o t r a 
vez de f o r m a r Gobierno 
La actitud del partido radical derri-
bando al Gabinete de U. N. es 
u n á n i m e m e n t e censurada 
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l í o s chisperos de h o g a ñ o , por 
" C u r r o V a r g a s " P á g . 8 
Se non é ve ro ,. P á g . 8 
M A D R I D . — V a n recaudadas en e l 
A y u n t a m i e n t o 740.862 pesetas p a r a 
los damnificados de Novedades; el 
d í a 12 se c e r r a r á l a s u s c r i p c i ó n . — 
H o y empiezan las clases en el nue-
vo edificio del Ins t i tu to-Escue la .—Ha 
muer to el secretario general de Co-
municaciones .—Un busto a J i m é n e z 
de la Espada ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S — V a a const ru i rse en 
A l i c a n t e el Palacio del Tur i smo .— 
Asamblea de P ó s i t o s m a r í t i m o s en 
Vigo.—Dos muer tos y dos heridos g ra -
ves en un accidente de a u t o m ó v i l 
cerca de A s t o r g a . — C o l e c c i ó n de obras 
de a r te a l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i -
cana.—Dos t rombas mar ina s en B l a -
nes (Gerona).—Se ha cons t i tu ido en 
M u r c i a l a F e d e r a c i ó n de Obreros Ca-
t ó l i c o s ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — C r i s i s t o t a l en 
F r a n c i a ; P o i n c a r é h a presentado l a 
d i m i s i ó n colect iva a causa de la r e t i -
r ada de los min i s t ros radicales.—Los 
obregonistas invaden l a sala en que 
se celebraba el proceso c o n t r a T o r a l 
( p á g i n a s 1 y 2 ) . — E l Rey Jorge V 
i n a u g u r a el ú l t i m o p e r í o d o del Pa r l a -
mento i n g l é s con la lec tura del dis-
curso de l a Corona.—Se suspende l a 
Conferencia polacol i tuana d e s p u é s de 
una borrascosa s e s i ó n . — A r g e n t i n a 
abre u n c r é d i t o de 50 mi l lones a u n 
g rupo bancar io e s p a ñ o l pa ra c o m p r a 
de productos acropecuarios ( p á g . 8 ) . 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 6 . — T o d a v í a p a r a los e s p a ñ o -
les de h o y las c r i s i s de los r e g í m e n e s , 
de par t idos , de Pa r l amen tos , l a c r i s i s 
francesa, no t i enen novedad. U n a m u l -
t i t u d que c i r c u l a ind i fe ren te po r las ca-
lles, r o t a t i v o s ( " L e Soir" , "Par i s -Soi r" , 
" L ' I n t r a n s i g e a n t " ) que l anzan ediciones 
e x t r a o r d i n a r i a s de cua t ro p á g i n a s , m i -
t a d t ex to , m i t a d anuncios ; a n i m a c i ó n 
en los pas i l los de las C á m a r a s , fiebre 
en l a B o l s a y en las oficinas p e r i o d í s -
t icas, una C á m a r a que se abre a las 
pocas horas de la c r i s i s y cuya s e s i ó n 
fluye a l m a r g e n de l palacio m i n i s t e r i a l . 
Es to es todo lo que ha ofrecido de es-
p e c t á c u l o , de ex te rno , el p l an t eamien to 
de l a c r i s i s . A u n q u e los d ia r ios y a en 
l a noche del lunes d i e ron por m o m e n -
t á n e a m e n t e despejada l a zozobra que 
h a b í a p rovocado el Congreso de Ange r s , 
P o i n c a r é h a b í a concebido l a v í s p e r a el 
p r o p ó s i t o de d i m i t i r . Só lo que una i m -
paciencia de los radicales socialistas que 
q u e r í a n l anzar a l Gobierno, les o b l i g ó 
a e x t r e m a r l a n o t a en tales t é r m i n o s , 
que sus cua t ro m i n i s t r o s se ap resu ra ron 
a r e n u n c i a r las car te ras , obl igando a 
P o i n c a r é a que co lec t ivamente e n v i a r a 
a l E l í s e o l a r enunc i a de l a suya p r o p i a 
y l a de los d e m á s . 
D e j a r í a de ser p o l í t i c a esta c u e s t i ó n ¡ 
s i no hub ie r a d e s p u é s de e l l a vencedo-
res y vencidos. Venc ido y amenazado 
de e s c i s i ó n el p a r t i d o r ad i ca l social is-
ta , p o r cuanto no puede desprenderse 
de l a responsabi l idad de l a cr is is ( su 
ó r g a n o " L e S o i r " no só lo lo soslaya, 
sino que no asume sus consecuencias 
l ó g i c a s : el Poder p a r a los congresis tas 
de A n g e r s ) ; vencido H e r r i o t po r lo que 
y a d i r emos m á s adelante ; vencedor 
P o i n c a r é , cuyo papel de v í c t i m a se co-
t i z a m á s que n i n g ú n o t r o p a r a p re s id i r 
l a n u e v a s i t u a c i ó n , y vencedor as imis -
m o Ca i l l aux , a l menos ocasionalmente, 
en sus designios de imponer su v o l u n -
t a d a l Congreso de A n g e r s y d e r r i b a r 
s in m á s di laciones el Gobierno de l a 
U n i ó n N a c i o n a l . 
E l caso H e r r i o t , t a l como lo d i b u -
j a n los acontec imientos , t iene una l í -
nea t r á g i c a . Jugue te de todos los fe -
n ó m e n o s p o l í t i c o s que le sorprenden y 
amenazan y se e n s a ñ a n en sus des ig-
nios de hombre p ú b l i c o ; alcalde de 
L y ó n no só lo es en los momentos de 
m á x i m a a t e n c i ó n cuando ejerce su car -
go con menos au to r idad , sino que l a 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l de aquel la u r -
be ref le ja una i n c u r i a y u n ambien te 
ú n i c o s en el conc ie r to p rogres ivo de las 
ciudades francesas; apo log i s t a de C o m -
bes, ensangr ien ta su m e m o r i a ; jefe de 
l a o p o s i c i ó n en 1925 y 1926 t iene, p o r 
v i r t u d de las revue l tas , que abandonar 
l a pres idencia a las cua ren ta y ocho 
horas de e je rce r la en medio de u n t u -
m u l t o popular , c u y a g ravedad recuerda 
t o d a v í a el je fe de l a P o l i c í a de P a r í s ; 
finalmente, de regreso del Congreso de 
An g e r s , donde con u n t r i u n f o o r a t o r i o 
l o g r a cohonestar el p r o g r a m a del pa r -
t i d o y l a p a r t i c i p a c i ó n de é s t e en e l 
Gabine te de U n i ó n Nac iona l , se encuen-
t r a a s u l l egada a P a r í s con el f lanco 
her ido p o r dos filos: l a espada de P o i n -
c a r é y l a daga de C a i l l a u x . 
A l a m i s m a h o r a que a q u é l le r ep ro -
chaba á s p e r a m e n t e que no hub ie r a sos-
tenido en A n g e r s , en orden a los ar-
t í c u l o s 70, 7 1 y 71 bis , el m i s m o c r i t e r i o 
que sostuvo en e l ú l t i m o Consejo de 
M i n i s t r o s , C a i l l a u x s u g e r í a a las Fede-
raciones radicales social is tas l a l í n e a a d i -
c iona l que ha ^desconcertado m á s que 
sorprendido a H e r r i o t y le h a cons t re-
ñ i d o a presen ta r su d i m i s i ó n . Posible-
men te s i e l m a s t í n del r e b a ñ o no h u -
b i e ra vue l to p r e m a t u r a m e n t e a P a r í s , el 
lobo ( C a i l l a u x ) no se hub ie r a salido con 
l a suya. 
L a s ren tas y los grandes valores f r a n -
ceses h a n sido obje to en l a Bolsa de 
t ransacciones abundantes . A l a una de 
l a t a r d e las inscr ipc iones a l a m a y o r 
p a r t e de los e m p r é s t i t o s nacionales re-
basaban u n entero y medio y hasta dos 
enteros e l t i p o de l a c o t i z a c i ó n an te r io r . 
L a res is tencia a l final de l a j o r n a d a a 
decaer m á s se i n t e r p r e t a b a en u n a es-
peranza de los medios financieros en la 
c o n t i n u a c i ó n de P o i n c a r é . Los cambios 
no h a n suf r ido n i n g u n a o s c i l a c i ó n . P r u e -
ba—dicen los e lementos de l a U n i ó n N a -
cional—de que l a e s t a b i l i z a c i ó n del f r a n -
co no e r a ficticia y de que P o i n c a r é , 
con su p o l í t i c a , v a a g a n a r ba ta l l a s 
d e s p u é s de m u e r t o . 
Pa rece que P o i n c a r é 
no qu ie re con t i nua r 
E x i s t e n r u m o r e s de que P o i n c a r é se 
n iega , caso de que se le ofrezca el Go-
bierno, a a s u m i r l a responsabi l idad de 
é s t e , p o r ser enemigo de l a negocia-
c i ó n f i nanc i e r a en tab lada con I n g l a t e -
r r a y N o r t e a m é r i c a p a r a l a c u e s t i ó n 
in t e ra l i ada .—Daranaa . 
L O S M I N I S T R O S R A D I C A L E S 
P A R I S , 6.—De los d ipu tados d imi s io -
nar ios , solamente el s e ñ o r B a r t h o u ha 
estado es ta t a rde en el palacio de L u -
x e m b u r g o . R e f i r i é n d o s e a los a r t í c u l o s 
70 y 71 de la ley de Hacienda, ha de-
clarado que su t e x t o no f u é comunica-
do a las t res c u a r t a s par tes de los m i -
n is t ros . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a sigue siendo m u y 
oscura. 
P A R I S , 6 (a las 13, por t e l é f o n o ) . — 
E l Gobierno P o i n c a r é acaba de presen-
t a r l a d i m i s i ó n . Los m i n i s t r o s rad ica -
les Sar rau t , H e r r i o t P e r r i e r y Queuille, 
obligados po r una d e c i s i ó n del Congre-
so de Ange r s , en t r ega ron a l presidente 
del Consejo u n a c a r t a co lec t iva d i m i -
t iendo sus car teras . P o i n c a r é r e u n i ó i n -
med ia tamente el Consejo de min i s t ro s , 
que t e r m i n ó a las doce y media, con 
el acuerdo de p lan tea r l a cr is is t o t a l . 
B a r t h o u a n u n c i ó a los per iodis tas l a 
no t ic ia , m i e n t r a s el jefe del Gobierno 
se d i r i g í a a l E l í s e o p a r a en t regar a l 
presidente de l a r e p ú b l i c a l a d i m i s i ó n 
de todo el Gobierno. 
L a c a r t a de d i m i s i ó n dice a s í : 
" S e ñ o r pres idente de l a r e p ú b l i c a : 
Acabo de r ec ib i r las dimisiones de m i s 
Las dos figuras cu lminan tes do la c r i -
sis: P o i n c a r é y Ca i l l aux 
colegas s e ñ o r e s A l b e r t Sa r rau t , H e r r i o t , 
Queuil le y Pe r r i e r . 
E n diversas conversaciones que m a n -
tuve con m i s colegas y desde hace m u -
cho t i empo , y es t imando necesaria una 
c o l a b o r a c i ó n que s iempre j u z g u é ú t i l pa-
r a el b i en p ú b l i c o , he dicho que si cual -
qu ie ra de ellos se r e t i r a b a del Gobierno, 
me v e r í a en l a o b l i g a c i ó n de presentar 
una d i m i s i ó n colect iva . 
H o y tengo el honor de poner la en sus 
manos, r o g á n d o l e acepte la e x p r e s i ó n de 
m i a d h e s i ó n respetuosa .—Firmado, R a y -
mond P o i n c a r é . " 
E n l a c a r t a de los min i s t ro s radicales 
se dice que por haber sido aprobada una 
m o c i ó n en el Congreso de Angers , con-
secut iva a una d i s c u s i ó n que p a r e c í a f a -
vorable, no obs tante a l a c o l a b o r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l , se ha l l aban obligados a d i -
m i t i r . Los min i s t ro s d imis ionar ios , en su 
carta, r i nden homenaje al t r aba jo m i -
n i s te r i a l , que se ha desarrol lado en u n 
ambiente de absoluta l ea l tad . 
P o i n c a r é h a contestado con o t r a car-
ta, en la que d á grac ias a los m i n i s t r o s 
d imis ionar ios po r s u c o l a b o r a c i ó n leal 
y declara que al no haber sido aceptados 
por el Congreso del p a r t i d o r ad i ca l so-
c ia l i s t a los puntos que contaba defender 
ante e l Pa r l amen to , no le quedaba m á s 
recurso que e l de abandonar sus func io-
nes. 
Resu l ta de estas dos car tas que ano-
che m i s m o p o d í a n prever los m i n i s t r o s 
d imis ionar ios hoy, l a c o n t i n u a c i ó n de su 
c o l a b o r a c i ó n en el Gobierno, y que h a 
sido p a r a ellos una sorpresa el saber 
que el Congreso de A n g e r s h a b í a revo-
cado una d e c i s i ó n y p r o h i b í a a sus 
miembros t oda c o l a b o r a c i ó n con e l m i -
n is te r io de U n i ó n Nac iona l . 
Se cree que l a s i t u a c i ó n no se pre-
senta m u y c lara , y que l a crisis s e r á 
de s o l u c i ó n di f íc i l . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se p r e v é l a 
pos ib i l idad de que se fo rme un min i s t e -
rio sobre las siguientes bases: o u n m i -
n is te r io de c o n c e n t r a c i ó n republ icana o 
un Gobierno h o m o g é n e o , sea de izquier-
da o del centro . A u n q u e todo p r o n ó s t i -
co es p r e m a t u r o .parece desde luego 
cier to que las preferencias de l a m a y o -
r í a de los miembros del P a r l a m e n t o v a n 
hacia una c o m b i n a c i ó n que p e r m i t a con-
t i n u a r l a ob ra emprendida por P o i n c a r é . 
(Agenc ia Fab ra . ) 
I N D I G N A C I O N 
P A R I S , 6 .—La d i m i s i ó n del Gobierno 
ha causado en los centros pa r l amen ta -
rios h o n d í s i m a e s t u p e f a c c i ó n , h a c i é n d o s e 
m u y duros comentar ios a la ú l t i m a vo ta -
c ión del Congreso r a d i c a l de A n g e r s . 
Los p e r i ó d i c o s expresan parecidos sen-
t imien tos y los f o r m u l a n en tono e n é r -
gico. E l " T e m p s " h a b l a de emboscada 
de Ange r s y e l " Jou rna l des Debats" de 
"manejos facciosos". 
L a m a y o r í a de los d ia r ios p iden que 
pros iga l a obra emprend ida p o r Po in -
c a r é , pues el p a í s , d icen, ex ige que se 
s iga l aborando por el r e su rg imien to n a -
cional. 
O T R A V E Z P O I N C A R E 
P A R I S , 6 .—El presidente de l a R e p ú -
blica, h a in ic i ado las consultas p v a r e -
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solver l a cr is is m i n i s t e r i a l . H a recibido 
y a a l presidente del Senado. 
A consecuencia de lo compl icada que 
r e s u l t a l a cr is is , es m u y posible que el 
presidente del nuevo Consejo no quede 
designado has ta den t ro de algunos d í a s . 
" L ' E c h o de Pa r i s " dice que in formes 
recogidos po r él le p e r m i t e n creer que 
el presidente de l a r e p ú b l i c a l l a m a r á a 
P o i n c a r é p a r a pedir le r e cons t i t uya el 
M i n i s t e r i o . A ñ a d e que P o i n c a r é t e n í a 
p r e v i s t a l a cr is is desde el domingo, y que, 
en su consecuencia, es m u y de suponer 
que t e n í a y a estudiada l a s i t u a c i ó n pa ra 
el caso de que se le vo lv i e r a a l l a m a r 
por el presidente de l a r e p ú b l i c a , y que 
seguramente contaba y a con los concur-
sos que le s e r í a n necesarios si v o l v i e r a 
a f o r m a r Gabinete. 
E l " i n t r a n s i g e a n t " dice que l a s i tua -
c ión , t a l como l a dejaba el Congreso de 
Ange r s , e ra insostenible, y que por ha-
be r lo entendido a s í es po r lo que Po in -
c a r é ha p rec ip i t ado l a crisis. A ñ a d e el 
d i a r i o que el nuevo M i n i s t e r i o que se fo r -
me, y que es preciso presida P o i n c a r é , 
no t e n d r á m á s m i s i ó n que l a de c o n t i -
n u a r l a ob ra emprendida po r é s t e , y que, 
p o r cu lpa del Congreso de Angers , ha 
quedado t a n in tempes t ivamente in te -
r r u m p i d a . 
Se hablaba de B r i a n d y de Clemente! 
como posibles jefes del nuevo Gobierno. 
T a m b i é n se d e c í a que, d e s p u é s de var ias 
semanas de Gobierno puente, P o i n c a r é 
v o l v e r í a a f o r m a r Gabinete. 
E N L O S P A S I L L O S D E L S E N A D O 
P A R I S , 6 .—En el S a l ó n de Conferen-
cias del Senado h a b í a esta ta rde a ú l -
t i m a ho ra e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , 
siendo u n á n i m e s los concurrentes en se-
g u i r l amentando l a d i m i s i ó n del Gab i -
nete P o i n c a r é y el que esta crisis m i n i s -
t e r i a l h a y a sido provocada pqjr una de-
c i s i ó n de u n Congreso e x t r a pa r l a me n-
t a r i o . 
Pasado y a el p r i m e r momen to de sor-
presa, los elementos izquierdis tas em-
p iezan a deci r que l a p o l í t i c a de l a 
U n i ó n N a c i o n a l y a no p o d í a seguir, po r 
m á s t i empo y que el p a r t i d o radicalso-
c i a l i s t a era el que p a d e c í a todas las con-
secuencias de l a misma, pues sus adver-
sarios se vanag lo r i aban p ú b l i c a m e n t e , y 
a veces no s in r a z ó n , del apoyo que 
les pres taba el Gobierno. 
N O H A B R A G O B I E R N O D E 
I Z Q U I E R D A S 
P A R I S , 6.—Los g rupos moderados del 
P a r l a m e n t o se h a n pronunciado t e r m i -
nantemente , en el curso de l a ta rde , en 
p r o de l a c o n t i n u a c i ó n de l a p o l í t i c a ac-
t u a l . 
Los g rupos de izquierdas no se r eun i -
r á n has ta m a ñ a n a po r l a m a ñ a n a . 
E l g r u p o que sigue a l s e ñ o r Lou i s M a -
r í n ha escr i to a l s e ñ o r P o i n c a r é re i t e -
r á n d o l e su a d h e s i ó n y ha aprobado u n a 
o r d e n ó el d í a expresando su i n d i g n a c i ó n 
p o r el hecho de que u n g rupo ex t r apa r -
l a m e n t a r i o e i r responsable h a y a podido 
p rovoca r una crisis t a n in t empes t iva . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se dec lara que 
s e r í a m u y in teresante saber con q u é a y u -
d a cuenta los radicales social is tas p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n de sus designios. E n efec-
to, l a a y u d a de los social istas, b ien fo r -
m a n d o p a r t e del Gobierno, b ien colabo-
rando desde fuera de él, a semejanza de 
lo que y a h izo este p a r t i d o en el a ñ o 1924 
no b a s t a r í a a los radicales social is tas 
p a r a asegurase una m a y o r í a en el caso 
de que asumie ran las funciones guberna-
mentales . 
Los radicales social is tas n e c e s i t a r í a n , 
p o r lo t a n t o , el apoyo del g rupo de l a 
i zqu ie rda r ad i ca l y del cons t i tu ido por 
los republ icanos l l amados de l a izquier -
da, g rupos que no parecen estar dispues-
tos a dejarse a í - r a s t r a r po r este ca-
m i n o . 
N o se t a r d a r á en conocer m á s c lara-
m e n t e l a i n t e n c i ó n de cada g r u p o po l í -
t i co , pero s e r á necesario esperar a ú n y 
de ja r que se desenvuelva l a crisis , y a 
que s e r í a p r e m a t u r o hacer p r o n ó s t i c o s 
que no t e n d r í a n n i n g u n a p r o b a b i l i d a d de 
segur idad . 
L A C R I S I S E R A I N E V I T A B L E 
P A R I S , 6 .—La m a y o r í a de los d i p u -
tados h a n recibido l a n o t i c i a de l a c r i -
sis con enorme sorpresa. Todos convie-
nen en dec larar que del Congreso de 
los radicales, de Angers , p o d í a esperar-
se cua lquier eventual idad, pero nunca 
é s t a , n i p roduc ida con t a n t a rapidez. 
Muchos miembros de l a C á m a r a coin-
c iden en op ina r que esperaban que el 
Gobierno hub ie ra podido presentarse an-
t e el P a r l a m e n t o y que, en este caso, 
P o i n c a r é hub ie r a obtenido con toda se-
g u r i d a d u n vo to de confianza a l que, 
a d e m á s , se h a b r í a n sumado muchos 
m i e m b r o s del p a r t i d o r ad i ca l . 
De todos modos, l a v o t a c i ó n f avo ra -
ble a l presidente del Consejo y a su 
p o l í t i c a , no h a b r í a evi tado la crisis , pues 
a s í se deduce de l a c a r t a que el s e ñ o r 
P o i n c a r é h a d i r i g i d o a los m i n i s t r o s d i -
mis ionar ios , en c o n t e s t a c i ó n a l a que 
de ellos h a b í a rec ibido. E n d icha car ta . 
el s e ñ o r P o i n c a r é expl ica que l a pa r te 
p r i n c i p a l de su p r o g r a m a de gobierno 
se encuent ra en f r a n c a c o n t r a d i c c i ó n 
con las decisiones adoptadas po r el Con-
greso de Ange r s . 
P o r o t r a par te , los m i n i s t r o s per te -
necientes a l g rupo r ad i ca l h a n conveni -
do en que las decisiones de sus corre-
l i g iona r io s les hub ie ran p r ivado de con-
t i a u a r prestando su c o l a b o r a c i ó n a l m i -
n i s t e r io . 
Nad ie d i s i m u l a t ampoco l a especial 
g ravedad de l a cr is is que acaba de p ro -
ducirse. L a o p i n i ó n casi genera l es que 
é s t a se p r o l o n g a r á has ta fines de sema-
na y que, de a q u í a entonces, el jefe 
del Es tado, s e ñ o r Doumergue , r e c i b i r á 
a numerosas personalidades de los m á s 
diversos mat ices p o l í t i c o s , los cuales, 
d a r á n al presidente de l a R e p ú b l i c a su 
o p i n i ó n sobre el camino que ha de se-
gui rse . 
L A R E U N I O N D E L A C A M A R A 
P A R I S , 6 . — A l reunirse esta t a rde l a 
C á m a r a de diputados, se puso i nmed ia -
t amen te a d i s c u s i ó n el asunto de los 
d iputados au tonomis tas electos, s e ñ o r e s 
R i c k l i n y R o s s é , a c o r d á n d o s e en el acto 
que p a s a r á a l examen de la C o m i s i ó n 
especial de actas y s u s p e n d i é n d o s e a l 
efecto l a s e s i ó n hasta las seis. 
Reun ida d icha C o m i s i ó n , p resentaron 
los m iembros comunis tas de l a m i s m a 
una p r o p o s i c i ó n encaminada a que se 
ap laza ra el examen del asunto has ta 
d e s p u é s de cons t i tu ido el nuevo Gobier-
no. Pues ta a v o t a c i ó n , f u é desechada. 
La preparación del ataque 
Creemos que fué l a " D é p é c h e de T o u -
louse", uno de los m á s i m p o r t a n t e s d ia -
r ios radicales de F ranc ia , propiedad de 
S a r r a u t , l a que j u z g ó an t i c ipadamente 
a los autores de esta cr is is . H a b l a b a de 
los que a tacaban a l a p o l í t i c a de P o i n -
c a r é y d e c í a : " A l g u n o s se a p a r t a n de 
e l l a senci l lamente porque se pref ieren 
a s i mismos . " H e a q u í l a causa de l a 
cr is is p lan teada . Los enemigos del Go-
b ie rno no a tacan l a p o l í t i c a de P o i n -
c a r é . E n el fondo s ienten no ser capa-
ces de rea l i za r l a . Desde luego, lo que 
les parece m a l es que no figuran en el 
M i n i s t e r i o . 
L a h i s t o r i a de esta c r i s i s es l a m á s 
c l a r a d e m o s t r a c i ó n de las ambiciones 
p o l í t i c a s que l a h a n o r ig inado . Las m a -
niobras p a r a de r r i ba r el m i n i s t e r i o em-
pezaron desde las elecciones. L a U n i ó n 
N a c i o n a l h a b í a p roporc ionado unas elec-
ciones malas p a r a las izquierdas . A su 
t i e m p o h ic imos n o t a r los esfuerzos des-
esperados que se rea l izaban p a r a des-
n a t u r a l i z a r los resultados. E s t e e r a e l 
p r i m e r agrav io , y no m u y fundado, pues 
los m i n i s t r o s radicales h i c i e ron l o pos i -
ble—que no f u é s iempre lo l ega l n i lo 
j u s t o — p a r a que sus amigos t r i u n f a r a n 
aun en el caso en que estos amigos 
e ran los enemigos del Gobierno, los so-
c ia l i s tas . 
D e aquellos p r ime r os ataques pudo 
salvarse el Gobierno, a pesar de las v a -
cilaciones y pus i lan imidades de Poinca-
ré . S in embargo, y a se v e í a el ob je t ivo 
de l a man iob ra , que e ra l a e x p u l s i ó n 
de los elementos derechistas de l a m a -
y o r í a . Muchos l l ega ron a aca r i c i a r l a 
idea de f o r m a r u n Gobierno s in los so-
c ia l i s tas y s i n l a U n i ó n Republ icana De -
m o c r á t i c a . Sacr i f icaban su c a r i ñ o po r 
los p r i m e r o s en aras de su odio a los 
segundos. E n t r e t a n t o se l i m i t a b a n a vo -
t a r con t r a el Gobierno o a abstenerse. 
D u r a n t e el verano l a m a n i o b r a c o b r ó 
nuevo í m p e t u , y en el mes de sep t i em-
bre l a m a y o r í a de las Federaciones r a -
dicales de p rov inc ias ap roba ron tex tos 
que con m á s o menos c l a r idad p e d í a n 
l a r u p t u r a de l a U n i ó n Nac iona l . 
S i n embargo , los grandes jefes no es-
t a b a n decididos. A l a impac ienc ia de las 
masas p rov inc ianas o p o n í a n su t emor 
de c a r g a r con l a responsabi l idad de una 
cr i s i s que el p a í s no q u e r í a . L a ú n i c a 
l e c c i ó n evidente de las elecciones e ra l a 
ccon fo rmidad de l a o p i n i ó n p ú b l i c a con 
la p o l í t i c a de l a U n i ó n N a c i o n a l , y los 
radicales s a b í a n b ien que muchos de 
sus candidatos se h a b í a n salvado cu-
b r i é n d o s e con l a bandera de P o i n c a r é . 
Neces i taban que l a derecha rompiese 
l a u n i ó n p a r a forzar a s í una s o l u c i ó n 
zqu ie rd i s t a de l a cr is is . Pero los mo-
derados no es taban dispuestos s in u n 
m o t i v o g rave a p rovocar la . U n m o t i v o 
g rave solamente p o d í a v e n i r de l a cues-
t i ón re l ig iosa o de la c u e s t i ó n social . 
L a p r i m e r a , no p o d í a ser ese m o t i -
vo, en g r a n pa r t e , porque y a era d i f í -
c i l persegui r a l a I g l e s i a de F r a n c i a des-
p u é s de l a ob ra de Combes; l a segunda, 
porque P o i n c a r é , que es en r e l i g i ó n u n 
izquie rd is ta , es en e c o n o m í a u n reac-
c iona r io . 
De a h í l a a lgaza ra con que fueron 
acogidos los a r t í c u l o s 70 y 7 1 . Des-
grac iadamente , eran obra de u n m i n i s t r o 
r a d i c a l y de o t r o a l que no se puede 
— p o r m u y " l a i c o " que se sea—acusar 
de c l e r i ca l i smo. L o m i s m o S a r r a u t que 
B r i a n d hab lan pensado solamente en el 
i n t e r é s del p a í s a l redac ta r sus a r t í c u -
los. H e r r i o t , p o r su pa r t e , no h a b í a 
pensado en nada has ta que se encon-
t r ó con que l a m a n i o b r a se v o l v í a con-
t r a é l . E l a taque a los mis ioneros , i n i -
c iado por las vestales del l a ic i smo, se 
v o l v í a c o n t r a el jefe m á x i m o de los 
an t ic le r ica les franceses. 
E s t a a c t i t u d de H e r r i o t anteponien-
do las consideraciones del pa r t i do , de 
su Je fa tu ra y de su A l c a l d í a de L y ó n 
a las del p a í s puso por u n m o m e n t o 
en p e l i g r o a l Gobierno. Pero c e d i ó todo 
el m u n d o en aras de l a concord ia y 
los m i n i s t r o s radicales pud i e ron p re -
sentarse a l Congreso de A n g e r s con 
u n t e x t o aceptable, cuyas p r i m i c i a s se 
reservaban—del icada merced—para d i -
cha Asamblea . E l Congreso de A n g e r s 
era antes que el P a r l a m e n t o . 
Pe ro e l d iab lo no paga. E l discurso 
de H e r r i o t en el Congreso r a d i c a l que-
d a r á p a r a las a n t o l o g í a s . Es una edi-
c i ó n rev isada de su frase sobre el c r i s -
t i a n i s m o de los bancos. E s t a vez a l u d í a 
—es u n a frase blasfema—a "los que 
con las hos t ias se l lan las cajas de 
caudales". Pero su o r a t o r i a l l o r o n a no 
s i rve y a n i p a r a los laicos del r a -
d i ca l i smo f r a n c é s . A l final p e d í a que le 
d i j e r a n s i h a b í a obrado confo rme a las 
d o c t r i n a s del p a r t i d o . L a respuesta no 
se h a hecho esperar, pero no se refiere 
a l a doc t r ina , sino a l a p r á c t i c a . L a 
p r á c t i c a r a d i c a l exige u n a cr i s i s cada 
seis meses p a r a que todos puedan ser 
m i n i s t r o s . Y el Gobierno P o i n c a r é l l e -
v a b a en el poder m á s de dos a ñ o s . 
Todas las claudicaciones de los m i n i s -
t ros no s i r v i e r o n pa ra nada. Cuando se 
v ió que l a m o c i ó n de M o n t i g n y no bas-
t a b a a p rovoca r l a cr is is se le a ñ a d i ó 
l a enmienda de Garnier , declarando i n -
compa t ib l e l a U n i ó n N a c i o n a l con el 
p r o g r a m a del rad ica l i smo. Como n i esto 
s e r v í a p a r a ese fin, se a p r o b ó el v o t o 
que e x i g í a l a d i m i s i ó n de los m i n i s t r o s . 
A l a ho ra de cenar la U n i ó n Nac io -
n a l estaba en salvo, aunque con v i l i p e n -
dio . E r a reacc ionar ia , an t ip rog res iva , 
opues ta a l rad ica l i smo, pero t o d a v í a 
g u a r d a b a a lgo bueno que p e r m i t í a a 
los m i n i s t r o s radicales l a c o l a b o r a c i ó n . 
D e s p u é s de cenar l a condena e r a ab-
so lu t a y los m i n i s t r o s radicales se v e í a n 
obl igados a d i m i t i r . 
L o m á s g r a v e de esta c r i s i s es que 
t a l como e s t á c o n s t i t u i d a l a C á m a r a 
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l a sopa. 
H a sido su p ipa de us ted, Herriot , lo que nos ha c a í d o en 
( " L a V i c t o i r e " , P a r í s . ) 
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no se ve u n Gobierno v iab le fue ra del 
que e x i s t í a . De el lo el verdadero respon-
sable es P o i n c a r é . S i e l pres idente del 
Consejo h u b i e r a ten ido e l v a l o r de re -
coger a los que desean es tar bajo su 
j e f a t u r a , haciendo caso omiso de los 
radicales, que le sopor tan , pero no le 
e s t iman^ hoy h a b r í a en l a C á m a r a una 
m a y o r í a ? def inida que p o d r í a m u y bien 
gobe rna r s i n los radicales. 
P o i n c a r é d e j ó que el cen t ro se f r ac -
c i o n a r a en m ú l t i p l e s g rupos sometidos 
a l a a t r a c c i ó n de l a m a s a r ad i ca l y 
a l t e m o r de pasar po r reaccionar ios . 
A h o r a — l a n a c i ó n — t o c a las consecuen-
cias. 
R . L . 
PBINCARE,CARTEL DlIZ.OOrtRDAS UNION NA.CI0NAL. 
El franco desde 1924 a 1928 
La historia del Gobierno 
E l Gobierno P o i n c a r é , l l a m a d o de 
U n i ó n N a c i o n a l , por estar f o r m a d o por 
representantes de todos los pa r t idos po-
l í t i cos , excepto los socialistas, f u é cons-
t i t u i d o el d í a 22 de j u l i o de 1926, des-
p u é s de l a c a í d a del m i n i s t e r i o H e r r i o t . 
Es te h a b í a du rado dos d í a s y fué de-
r r i b a d o t a n t o po r l a v o t a c i ó n de l a C á -
m a r a como por l a p ro te s t a ru idosa de 
l a calle. E l d í a 23 de j u l i o se p r e s e n t ó 
P o i n c a r é a l P a r l a m e n t o . 
E l Gobierno estaba compuesto po r el 
pres idente y m i n i s t r o de H a c i e n d a Po in -
c a r é , af i l iado a l g r u p o sena to r ia l de l a 
U n i ó n republ icana . H a b í a cua t ro m i n i s -
t ros radicales: H e r r i o t ( I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a ) , S a r r a u t ( I n t e r i o r ) , Queui l le 
( A g r i c u l t u r a ) y P e r r i e r (Co lon ia s ) . Dos 
m i n i s t r o s republ icanos social istas, P a i n -
levé ( G u e r r a ) y B r i a n d (Negocios E x -
t r a n j e r o s ) . Dos republicanos de izquier -
da, T a r d i e u (Obras P ú b l i c a s ) y L e y -
gues ( M a r i n a ) , a los que puede a ñ a d i r -
se el senador B a r t h o u , m i n i s t r o de Jus-
t i c i a . U n o de l a i zqu ie rda rad ica l , F a -
l l i é r e s ( T r a b a j o ) , uno de l a U n i ó n Repu-
bl icana D e m o c r á t i c a y uno de los r epu-
bl icanos de i zqu ie rda republ icanodemo-
c r á t i c a , B o k a n o w s k i ( C o m e r c i o ) . 
D e s p u é s de las elecciones d i m i t i ó F a -
l l i é r e s , der ro tado, y fué sus t i tu ido por 
Loucheur , y al m o r i r B o k a n o w s k i en un 
accidente de a v i a c i ó n en agosto pasa-
do, su m i n i s t e r i o su d iv id ió en dos: A e -
r o n á u t i c a p a r a L á u r e n t E y n a c y Co-
merc io p a r a Cheron . 
L a l á b o r m á s i m p o r t a n t e y m á s u r -
gente del m i n i s t e r i o f u é l a r e s t a u r a c i ó n 
financiera. P a r a ello so l i c i t ó de l a C á -
m a r a l o que o r d i n a r i a m e n t e se l l a m a 
plenos poderes. A s í p r o c e d i ó po r decreto 
a las r e fo rmas necesarias p a r a rea l i za r 
e c o n o m í a s y consol idar las finanzas. 
A d e m á s se e s t a b l e c i ó una ca ja de amor-
t i z a c i ó n a l a que se d ió l a g a r a n t í a de 
i n c l u i r l a en l a c o n s t i t u c i ó n nac iona l . 
T e r m i n a d o esto P o i n c a r é se d e d i c ó a 
n o r m a l i z a r el presupuesto agobiado por 
el dé f i c i t y po r l a serie de dozavas pro-
vis ionales que h a c í a n del presupuesto 
u n con jun to de disposiciones desordena-
das. E n esto e l pres idente del Consejo 
se m o s t r é in f l ex ib le . N i u n c é n t i m o m á s 
de l o que d i e r a n los ingresos n i una ho ra 
m á s a l l á del 3 1 de d ic iembre , que es la 
fecha l ega l p a r a l a a p r o b a c i ó n del pre-
supuesto. E l ú l t i m o choque con los ra-
dicales fué precisamente en l a C o m i s i ó n 
de hac ienda p a r a defender los presu-
puestos m i l i t a r e s , l a n i v e l a c i ó n y l a ev i -
t a c i ó n de una dozava p r o v i s i o n a l s i no 
se aprobaba el presupuesto. 
E l f r anco f u é es tabi l izado de hecho a 
124 en m a r z o de 1928, y só lo d e s p u é s de 
un a ñ o l a r g o de prueba se l l e g ó a l a 
e s t a b i l i z a c i ó n de derecho que se r e a l i z ó 
en j u n i o pasado d e s p u é s de las eleccio-
nes. 
E n t r e las d e m á s r e fo rmas real izadas 
por el m i n i s t e r i o P o i n c a r é figuran, en 
p r i m e r l u g a r , l a nueva o r g a n i z a c i ó n m i -
l i t a r de F ranc i a , l a ley de seguros so-
ciales, l a c r e a c i ó n del m i n i s t e r i o de A e -
, r o n á u t i c a , l a ley de casas ba ra tas y l a 
" m o d i f i c a c i ó n de l a l ey e lec tora l res tau-
rando e l e sc ru t in io po r d i s t r i t o s . 
E l m i n i s t e r i o de U n i ó n N a c i o n a l n u n -
ca f u é b ien v i s t o po r los radicales. H a -
b í a d i sconfo rmidad , sobre todo en l a 
a c t i t u d f r e n t e a l comunismo, en lo r e -
ferente a los funcionar ios , a los que 
P o i n c a r é n iega e l derecho a l a s i nd i -
c a c i ó n , y en los c r é d i t o s m i l i t a r e s . N o 
se recuerda u n solo caso de que los 
radicales h a y a n vo tado d i sc ip l inadamen-
te con el m i n i s t e r i o . 
B a j o este Gobierno se ce lebraron elec-
ciones l eg i s l a t ivas en j u n i o pasado. E l 
resul tado f u é : 
Comuni s t a s 12 
Social is tas 100 
Republ icanos social is tas 13 
O t r o s republ icanos social is tas . 18 
I z q u i e r d a un ion i s t a y soc ia l . . . 18 
Independientes de i zqu i e rda . . . 15 
I z q u i e r d a r ad i ca l 54 
A c c i ó n d e m o c r á t i c a 29 
Republ icanos de i zqu ie rda 64 
D e m ó c r a t a s populares 19 
U n i ó n repub l i cano d e m 102 
Independientes 37 
Se pueden considerar defensores del 
ca r t e l de i zqu ie rda los socialistas, los 
radicales y los dos g rupos de r epub l i -
canos social is tas . F r a n c a m e n t e adver-
sarios del ca r te l , los republ icanos de i z -
quierda, l a i zqu ie rda un ion is ta , los de-
m ó c r a t a s y l a U n i ó n republ icano demo-
c r á t i c a . E n e l resto de los grupos, i n -
ú t i l e s e inclasif icables, no es posible 
hacer u n a d i s t i n c i ó n . 
Las crisis de la 111 República 
Desde e l 19 de febrero de 1871, fecha 
en que A d o l f o Th ie r s c o n s t i t u y ó el pri- ; 
m e r Gobierno de l a T e r c e r a R e p ú b l i c a i 
es decir , en poco m á s de c incuenta y 
siete a ñ o s y medio , h a n ocupado el Po-
der en F r a n c i a setenta y c inco M i n i s -
ter ios d i ferentes . Corresponden, pues, a 
cada M i n i s t e r i o nueve meses y seis d í a s . 
De dichos c incuen ta y siete a ñ o s , ocho 
h a n conocido t res c r i s i s : son los de 1873, 
1877, 1893, 1906, 1913, 1917, 1924 y 1925. 
Los que h a n conocido dos cr is is son m u -
cho m á s numerosos. B i e n es ve rdad que 
a todos ellos los gana el a ñ o de 1926, 
que p a d e c i ó cua t ro crisis , no obstante 
gobe rna r desde el mes de j u l i o el Gabi -
nete que a h o r a ha c a í d o . 
Pocos m á s h a n sido los que no h a n 
conocido n i n g u n a . Son los de 1872, 1884, 
1891, 1897, 1900, 1901, 1903, 1904, 1907, 
1908, 1918, 1919, 1923 y 1927. 
L a c r i s i s m á s labor iosa f u é l a que s i -
g u i ó a l a c a í d a del Gobierno Rochebouet, 
que h a s t a el adven imien to de l t e rce r 
Gabinete D u f a u r e , d u r é diez y nueve 
d í a s : es decir , desde el 24 de n o v i e m b r e 
de 1877 a l 13 de d ic i embre del m i s m o 
a ñ o . L a menos l abor iosa f u é l a subsi-
gu ien te a l a c a í d a del segundo Gobierno 
P o i n c a r é , en 26 de m a r z o de 1924, que 
só lo d u r ó unas horas . 
H a n f o r m a d o m á s de u n a vez Gobier-
no los s iguientes p rohombres : R i b o t y 
LOS COMUNISTAS AGENTUi 
SO PfiOPflGflNOIl m 
Nuevas instrucciones a los agita-
dores de Africa del Sur 
El "Conde de Zeppelin" 
regresa a su base 
• — , 
Se ensaya en Norteamérica el 
transporte de tropas ñor 
medio de aviones 
Los soldados se arrojaron al aire 
provistos de paracaídas 
B E R L I N , 6 . — E l d i r i g i b l e "Conde de 
Z e p p e l í n " h a emprendido esta m a ñ a n a 
el vuelo de regreso a su base de Fr íe-
dr ichshafen , donde a t e r r i z ó poco (aes] 
p u é s de las t res . 
E l comandante de l a aeronave, doctor 
Eckener , h a quedado en B e r l í n con ob-
j e t o de d i s c u t i r y p lanear los p ró x i m o s 
viajes de l a m i s m a . 
L A A V I A C I O N , A R M A D E SORPRESA 
N U E V A Y O R K , á . — E n el curso de 
unas man iobras m i l i t a r e s var ios solda-
dos de A e r o n á u t i c a se lanzaron desde 
ent re los obreros blancos y negros del lo a l t o de ^ a v i ó n en Pleno vuelo, con 
Sur de A f r i c a , y el deber que t iene e l | u n a a m e t r a l l a d o r a . Se c r e í a en u n pr in-
c ip io que se t r a t a b a de una simple exhi-
b i c i ó n a c r o b á t i c a , pero en real idad ha 
sido l a p rueba u n exper imento de ca r ác -
t e r m i l i t a r . f 
T a n t o los hombres como la ametra-
adora l l ega ron indemnss a l suelo por 
medio de p a r a c a í d a s . E n cuanto la 
a m e t r a l l a d o r a t o c ó t i e r r a , los seis hom-
bres se p r e c i p i t a r o n hac ia e l l a y tres 
minu tos d e s p u é s comenzaron a dispa-
r a r sobre u n enemigo i m a g i n a r i o . 
E l gene ra l S i m m e r a i l i n d i c ó a los 
periodistas que presenciaban l a manió-
b r a que no c o n s t i t u í a en f o r m a alguna 
una m e r a d e m o s t r a c i ó n espectacular, 
sino que, po r el con t r a r i o , era una prue-
ba evidente de las nuevas ventajas que 
ofrece l a a v i a c i ó n como a r m a de sor-
presa, cor roborando que c a b í a en lo po-
sible descender r á p i d a m e n t e elementos 
armados t r a s las re taguard ias enemi-
gas. 
D E B R A S I L A I T A L I A 
R I O D E J A N E I R O , 6 .—La donación 
del "Savoia 64" hecha por I t a l i a a l Bra-
si l , p a r a conmemora r l a t r a v e s í a I ta l ia-
B r a s i l , efectuada por F e r r a r i n y el ma-
logrado D e l Pre te , ha sugerido a l vice-
presidente del Consejo M u n i c i p a l , doc-
to r A u g u s t o P i n t o L i m a , apoyar l a pro-
puesta de los aviadores b r a s i l e ñ o s , quie-
nes desean ser por tadores de u n men-
saje de g r a t i t u d y ami s t ad enviado por 
el Gobierno federa l a l de Roma, pa ra lo 
cua l se so l i c i t a del Gobierno b ras i l eño 
l a c e s ión del "Savoia 64", hac i éndose 
un nuevo " r a i d " B r a s i l - I t a l i a . 
A l efecto, e l av iador b r a s i l e ñ o Reinal-
do Gongalves se h a d i r i g i d o a l presiden-
te de l a r e p ú b l i c a , doc to r W á s h i n g t o n 
L u i s y a l Consejo M u n i c i p a l del d is t r i to 
federal , r o g á n d o l e s accedan a su preten-
s ión . 
A c o m p a ñ a r í a a Gongalvez, en caso 
de efectuarse el vuelo, el m a y o r Lixias 
Rodr igues . A m b o s aviadores t i enen ya 
estudiado el i t i n e r a r i o . 
P r e s t a r í a l a ayuda f inanc ie ra al pro-
yecto el s e ñ o r A l e j a n d r o Brage, director 
de l a E m p r e s a de Transpor tes A é r e o s . 
Se pretende llevar al dominio inglés 
la propaganda antibritánica 
R I G A , 6 . — E l p e r i ó d i c o " Izves t i a " , de 
M o s c ú , p u b l i c a en uno de sus ú l t i m o s 
n ú m e r o s las decisiones tomadas po r el 
C o m i t é e jecu t ivo de l a I I I I n t e r n a c i o -
n a l con respecto a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
l a a g i t a c i ó n comun i s t a ent re los negros 
del Sur de A f r i c a . 
E l p r o g r a m a ind i ca l a necesidad de 
ac tua r con e x t r a o r d i n a r i a in tens idad pa-
r a aprovechar las condiciones t a n d i fe -
rentes en que se desenvuelve l a v i d a 
C o m i t é de extender las t e o r í a s comunis-
tas en a q u é l p a í s p a r a p r o c u r a r l a equi -
p a r a c i ó n de los derechos sociales y po-
l í t i c o s y l a i g u a l d a d de los jo rna les y 
de las condiciones de v ida . 
E l p a r t i d o c o m u n i s t a dec lara que, me-
diante l a a g i t a c i ó n , se debe p r o c u r a r que 
las masas i n d í g e n a s p ropendan a las 
t e o r í a s comunis tas y se lancen a l a re-
v o l u c i ó n a g r a r i a . L a s e c c i ó n blanca del 
p a r t i d o comunis ta , que se h a l l a en m i -
n o r í a , ha rec ib ido ins t rucciones p a r a i m -
pulsa r a las refer idas masas i n d í g e n a s 
a l ucha r c o n t r a el i m p e r i a l i s m o b r i t á -
n ico . 
E l p a r t i d o comun i s t a h a inc lu ido en su 
p r o g r a m a e l s iguiente a r t í c u l o p o l í t i c o : 
"Es menester que no se haga n i n g u n a 
di ferencia en l a p ropaganda entre b lan-
cos y negros." 
L A C R I S I S D E A L I M E N T O S 
R I G A , 7.—Las gentes que regresan 
de var ias comarcas de Rus ia dicen que 
en aquel p a í s se padece ac tua lmente 
una grave cr is is a l i m e n t i c i a . E l pan 
blanco es solamente sumin i s t r ado a los 
hospitales y el p a n negro es t a m b i é n 
m u y escaso. L a s raciones que se dan 
son m í s e r a s y se d i s t r i b u y e n con i r r e -
gu la r idad , y el que desea a d q u i r i r a l g u -
n a de ellas necesi ta muchas veces re-
c u r r i r a l soborno de los func ionar ios 
encargados de este servicio. 
L a P rensa de L e n i n g r a d o se m u e s t r a 
ind ignada por el desorden que exis te 
en l a d i s t r i b u c i ó n de los productos a l i -
ment ic ios . 
Los v ia jeros que vue lven de Rus ia se 
hacen eco del d isgus to de las muche-
dumbres , las cuales no se a t r e v e n a 
ex t e r io r i za r v io l en tamen te su i n d i g n a -
c ión por l a presencia de los agentes de 
l a Cheka, que cas t igan sin con templa-
ciones a los que se deciden a pro tes ta r . 
F U M A D O R E S 
El cigarro puro que más se vende en España es la 
vitola CELESTIALES de 
R O M E O Y J U L l E T A 
D u p u y , que fue ron presidentes cinco ve-
ces; P o i n c a r é y F reyc ine t , cua t ro veces, 
Rouvie r , D u f a u r e , B r o g l i e y P a i n l e v é , 
t res , y Clemenceau, Br i sson , T i r a r d , Fe-
r r y y H e r r i o t , que lo fueron dos veces 
cada uno. E l " r e c o r d " corresponde, sin 
embargo, a l m i n i s t r o de Negocios E x -
t r an j e ros de l Gobierno que ahora ha 
c a í d o , A r í s t i d e s B r i a n d , que o c u p ó la 
Presidencia nueve veces. A pesar de ello, 
B r i a n d no h a gobernado m u c h o : entre 
sus nueve Gobiernos suma u n Poder t o t a l 
de cua t ro a ñ o s , seis meses y v e i n t i t r é s 
d í a s . 
P o i n c a r é t i ene en su haber una suma 
de cinco a ñ o s y ocho meses. Clemenceau, 
que só lo g o b e r n ó dos veces, h a sido p re -
sidente c u a t r o a ñ o s , ocho meses y ve in-
t i s i e te d í a s . H u b o uno, R ibo t , que con 
cinco permanencias en el Gobierno suma 
nada m á s que u n a ñ o , seis meses y diez 
y siete d í a s . 
A nueve Gobiernos les cabe el honor 
de haberse m a n t e n i d o en el Poder, con 
secut ivamente , m á s de dos a ñ o s . F u e r o n 
los de Th ie r s , Jules F e r r y , Mel ine , W a l -
deck-Rousseau, Combes, los dos de Cle-
menceau, y e l segundo y cua r to de Po in-
c a r é . De ellos, corresponde el " r eco rd" 
a Waldeck-Rousseau, a quien s ó l o f a l t a -
r o n once d í a s p a r a gobernar los t res 
a ñ o s , y a que o c u p ó las r iendas del Es-
t ado desde e l 22 de j u n i o de 1899 hasta 
e l 3 de j u n i o de 1902. E l Gabinete que 
acaba de caer h a gobernado duran te dos 
a ñ o s , t res meses y t rece d í a s . 
H u b o c u a t r o M i n i s t e r i o s de menos de 
u n a semana. Su e n u m e r a c i ó n , po r orden 
de d u r a c i ó n , es l a s igu ien te : Rochebouet, 
dos d í a s ; segundo de H e r r i o t , t r es d í a s ; 
c u a r t o de R i b o t , t r es d í a s , y p r i m e r o de 
Dufau re , seis d í a s . 
De los doce presidentes de l a R e p ú b l i -
c a que h a t en ido F r a n c i a desde 1871, sie-
t e h a n sido presidentes del Consejo, y a I -
antes o y a d e s p u é s de su m a n d a t o pre-lj.; 
s idencial . Son é s t o s : Ado l fhe Th ie r s , A r - 1 
m a n d F a l l i é r é s , E m i l e Loube t , C a s i m i r | | 
Per ier , R a y m o n d P o i n c a r é , A l e x a n d r e l l 
M i l l e r a n d y G a s t ó n Doumergue . 
R E I N E Y S E R R E E N P A R I S 
P A R I S , 6.—Los aviadors Reine y Se-
r r é l l ega ron esta m a ñ a n a , siendo ada-
m a d í s i m o s por l a muchedumbre . 
No hay aún arreglo en el 
"lock-out" del Ruhr 
Ha comenzado a a f e c t a r la crisis a 
la cuenca hullera 
B E R L I N , 6 .—La s i t u a c i ó n en el R u h r 
no ha va r i ado . Se han entablado n e g ó - ' 
elaciones ent re los representantes del 
Gobierno, los pat ronos y los s indical is-
tas. E l p a r t i d o del centro se ha l l a par -
t i c u l a r m e n t e afectado por el conflicto, 
porque los Sindicatos cr is t ianos son los 
que sufren m á s las consecuencias del 
" lock-ou t" , cuyos efectos, por o t r a par-
te, empiezan a hacerse sent i r en la 
cuenca hul le ra , porque el 25 por 100 o 
m á s de l a p r o d u c c i ó n es empleada por la 
i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a . E n diversos pun-
tos se han comenzado a s u p r i m i r equi-
pos de obreros. 
HO HAY D I 1 I E I M S EN GREGII1 
A T E N A S , 6 . — E l presidente Venize-
los h a desment ido anoche en f o r m a ca-
t e g ó r i c a las in formaciones publicadas 
en l a P rensa hablando de supuestos d i -
sen t imientos ent re los min i s t ro s de Ha-
cienda y E c o n o m í a nac iona l acerca de 
l a c u e s t i ó n de las obligaciones inter-
cambiables y de l a m u y posible d i m i -
s i ó n de uno de ellos. 
8 
L a última orden 
—¿Por que sales tú al balcón cuando canta tu 
mujer? 
—No quiero que supongan los vecinos que sido yo. 
( "Dimanche I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
—¡Valiente estúpido! Dice que está ago-
tado y está fresco como una lechuga. 
E L BOXEADOR (que lo ha oído).— 
Sí... ¡en ensalada! 
("Punch", Londres . ) 
LAS DELICIAS D E L CAMPO 
-Un cepillo de dientes. 
-No hemos recibido todavía las novedades de verano. 
("The Humorist", Londres . ) 
r 
G R A F Z E P P E L I N 
—¡Oye, Francisco; mira la breva que se está fuman-
do ia luna! 
( " L a Semana", HabanA .)j 
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Va a construirse el Palacio del Turismo en Alicante 
M • * 
Colección de obras de arte a la Exposición Iberoamericana. Dos muertos y 
dos heridos graves por accidente de automóvil en Astorga. Se constituyó 
en Murcia la Federación de Obreros Católicos. Trombas marinas en Blanes. 
U N A A S A M B L E A D E P O S I T O S M A R I T I M O S E N V I G O 
FIGURAS DE ACTUALIDAD S T R O S B E L E J E R C I T O l u t l ^ 
Palacio del Turista en Alicante 
A L I C A N T E , 6.—Las entidades de A l i -
cante han acordado gestionar l a cons-
t r u c c i ó n del Palacio del T u r i s t a y de u n 
T e a t r o d é Verano, a fin de a t raer el ma-
y o r n ú m e r o de viajeros a esta capi ta l . 
P a r a las p r ó x i m a s fiestas de l a g r a n se-
m a n a de San Juan a San Pedro se pre-
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de u n cer tamen inter-
nac iona l de Bandas de m ú s i c a . 
— E n l a a l q u e r í a de Aznar , cerca de 
M u r o , se r o m p i ó l a d i r e c c i ó n del a u t o m ó -
v i l conducido por J o s é Va l l s y d ió la 
v u e l t a de campana, alcanzando debajo al 
v i a j e ro Vicente M o l i n a , que sufre l a frac-
t u r a de l a co lumna ver tebra l . Su estado 
es g r a v í s i m o . E l conductor r e s u l t ó ileso. 
—Comunican de Callosa del Segura que 
en una taberna de aquel la loca l idad r i ñ e -
r o n J o a q u í n Ru iz Marcos y J o s é M a r í a 
A l c á z a r . Es te a s e s t ó a su con t r a r io una 
p u ñ a l a d a , con l a que le s e c c i o n ó l a yu-
gu la r . J o a q u í n q u e d ó muer to en el acto. 
Aviadores ingleses al Sahara 
A L I C A N T E , 6.—Esta tarde a ú l t i m a ho-
ra a t e r r i z ó en las inmediaciones de esta 
c i u d a d .un aeroplano t r ipu lado por los ca-
p i tanes ingleses Campbel l y D o n , proce-
dentes de P e r p i g n á n , de donde salieron 
a las nueve y media de l a m a ñ a n a de 
hoy. A t e r r i z a r o n en campo raso, porque 
d e s c o n o c í a n l a s i t u a c i ó n del a e r ó d r o m o . 
D e s p u é s el c a p i t á n Campbel l se e levó 
nuevamente y a t e r r i z ó en el a e r ó d r o m o , 
de donde sa l ió en u n a u t o m ó v i l a reco-
ger a su c o m p a ñ e r o . L e a c o m p a ñ a r o n 
o t ros aviadores de l a C o m p a ñ í a L a t e c o é -
re , que les h i c i e ron objeto de agasajos. 
Los pi lotos ingleses se d i r i g e n al Sa-
ha ra , en donde Campbel l i n t e n t a r á ^ esta-
blecer el " r eco rd" m u n d i a l de la m á x i m a 
ve loc idad en a u t o m ó v i l , " r eco rd" que y a 
l o h a b í a establecido. 
E s t a madrugada r e a n u d a r á n el vuelo 
con d i r e c c i ó n a M á l a g a y O r á n , desde 
donde se i n t e r n a r á n en el desierto. 
• # * 
N . de la R.—Malcolm Campbell y Kaye 
Don forman, con Segrave, el t r i o m á s for-
midable de corredores de velocidad, no sólo 
de l a Gran B r e t a ñ a , sino, desde luego, de 
toda Europa, y acaso de todo el mundo. 
E n efecto, Don es un "recordman" de dis-
tancias determinadas, sin contar que tam-
b ién es especialista sobre pruebas en ca-
r re te ra ; y los otros dos han poseído el 
"record" mundial de la m á x i m a velocidad 
en a u t o m ó v i l , a m á s de 300 k i l óme t ro s por 
hora. 
Campbell es el antecesor de Ray Keech 
en cuanto a l citado "record" de velocidad, 
y en cuanto le qui taron el t í tu lo no cesó 
de realizar preparativos. Su gran h a z a ñ a 
l a r ea l i zó en Daytona (Florida, Estados 
Un idos ) ; pero, a pesar de estar considera-
da dicha playa como la mejor, Malcolm 
Campbell no debió salir del todo satisfe-
cho, pues rea l izó pruebas primeramente en 
Carmantenshire ( Ingla ter ra) y después en 
una playa danesa. T r a t ó de buscar otro 
terreno en el desierto de Si r ia ; pero, por 
lo visto, tampoco le convence. Veremos 
si el ú l t i m o sit io s e ñ a l a d o , el que v a a 
v i s i t a r ahora, s e r á el definitivo. 
Kaye Don es uno de los aspirantes al 
citado "record"; pero en esta ocas ión va 
simplemente en plan de a c o m p a ñ a n t e . 
Por amor propio, dos ingleses son los 
que intentan arrebatar el t í tu lo de "re-
cordman" mundial que posee actualmente 
un norteamericano, citado m á s arr iba. Ade-
m á s de Campbell, el otro es Segrave. El 
"artefacto" de és te , t i tulado "La flecha do 
oro"—del que se h a b l a r á en su d í a en :a 
sección deportiva—, e s t á ya listo. 
Vuelco de un automóvil 
A S T O R G A , 6.—Un a u t o m ó v i l , propie-
dad del m é d i c o de Benavides, don Ge-
r a r d o Bar r ios , y que c o n d u c í a a é s t e , 
su h i j a Conchita, a l comerciante don A n -
t o n i o Escudero y a l chofer, vo l có por 
u n t e r r a p l é n p r ó x i m o a l pueblo de To-
rre , cercano a_ As torga , y resu l ta ron 
muer tos el d u e ñ o del coche y el s e ñ o r 
Escudero, y heridos graves, Conchi ta y 
el chofer . Los lesionados fueron trasla-
dados a una c l í n i c a de l a capi ta l . Los 
muer tos s e r á n conducidos a As to rga . Las 
v í c t i m a s del accidente regresaban de Mo-
l i n a Seca, donde se c e l e b r ó ayer l a boda 
de u n h i jo del s e ñ o r Ba r r io s . 
Un toro desmandado hiere a tres 
mujeres 
B A D A J O Z , 6.—Esta m a ñ a n a , a las sie-
te, se desmandaron en el puente de las 
Pa lmas dos toros que i ban conducidos al 
m a t a d e r o por dos mozos a pie . Uno de 
los bichos p e n e t r ó por la Puer ta de las 
Pa lmas , en la plaza de Alfonso X I I I y 
r e c o r r i ó el paseo de R o n d a y var ias ca-
lles acosado por algunos mozalbetes. A l 
l l ega r a Pue r t a N u e v a a c o m e t i ó a l cen-
t i n e l a de gua rd i a en l a c á r c e l , el solda-
do del r eg imien to de Casti l la , V i c t o r i a n o 
L ó p e z , y al v ig i l an t e A n t o n i o Guerrero, 
no h i r i é n d o l e s por casual idad. E l o t ro 
t o r o desmandado fué recogido por los 
cabestros, pero el p r i m e r toro a r r a s t r ó 
a a q u é l , y los dos se lanzaron hac i a el 
Guadiana . A l l l egar a l l í , uno lo a t r a v e s ó 
y el o t ro r e t r o c e d i ó , acosado por mucha-
chos. Fur ioso a l ser apedreado por és-
tos, en las inmediaciones de Pue r t a Nue-
v a y j u n t o a l Ba lua r t e , a c o m e t i ó a M a -
r í a V i l l a z a i n a M e r c h á n , de sesenta y 
ocho a ñ o s , mendiga , l a n z á n d o l a c p n t r a la 
m u r a l l a . R e s u l t ó con lesiones g r a v í s i m a s 
y desgarramientos musculares en l a pier-
n a izquierda . 
O t r a vez p e n e t r ó el t o ro en l a pobla-
c i ó n , y en las inmediaciones de l a Plaza 
del Mercado h i r i ó a Paz M a r t í n e z , de 
ochenta y c inco a ñ o s ; a Juana G a r c í a 
Blasco, de quince y a t rope l lo a var ias 
personas m á s . A l f i n , en l a explanada de 
l a Galera, inmedia ta al Mercado, fué 
m u e r t o el toro a balazos por el cabo del 
r e g i m i e n t o de Cast i l la , F lorencio Garro-
te y el soldado Franc i sco S á n c h e z Co-
nejo. 
Guardesa muerta por un tren 
B A R C E L O N A , 6.—En el k i l ó m e t r o 47 
de l a l í n e a del Nor t e un t r e n especial 
de m e r c a n c í a s a r r o l l ó , en un paso a n i -
ve l , a l a guardesa i n t e r i n a C o n c e p c i ó n 
M á s , que q u e d ó m u e r t a en el acto. 
— E l gobernador ha entregado una no-
t a de las cantidades recaudadas pa ra las 
v í c t i m a s de las c a t á s t r o f e s de M a d r i d y 
M e l i l l a , que asciende en t o t a l , la pr ime-
r a a 38.247,65 pesetas, y l a segunda a 
36.494,55 pesetas. 
—Esta m a ñ a n a , en el vapor correo de 
M a l l o r c a l legó el general Weyler , que 
m a r c h ó seguidamente en el r á p i d o para 
M a d r i d . 
Otra casa de los ruidos 
B A R C E L O N A , 6.—En u n local del pa-
seo de San Juan, en el cruce de las ca-
lles de M a l l o r c a y A v e n i d a de A l f o n -
so X I I I , donde hubo u n a l m a c é n de pia-
nos, hace cua t ro noches que se no taban 
ru idos misteriosos, a r ras t re de cadenas, 
e t c é t e r a . T a m b i é n se o í a en el a l m a c é n , 
que e s t á desalquilado ahora, tocar un pia-
no, con todo lo cual e l vec indar io de la 
casa estaba despavorido y algunos inqu i -
l inos abandonaron sus viviendas. A y e r la 
P o l i c í a a c o r d o n ó el edificio e hizo un re-
g i s t ro minucioso, encontrando los guar-
dias a un joven , que se supone era quien 
tocaba el piano, que a l i n t e n t a r h u i r fué 
detenido. N o se sabe si el sujeto era el 
au to r de los ru idos o e n t r ó al l í por cur io-
sidad. 
—Esta tarde m a r c h a r á n con d i r e c c i ó n 
a R o m a , Siracusa, Budapest, P r aga y Ber-
l ín el coronel y los dos mayores de la 
P o l i c í a a lemana que han permanecido va-
rios d í a s en esta c iudad. E l coronel con-
v i d ó a comer al jefe superior de P o l i c í a , 
s e ñ o r Tenor io ; a l coronel de Seguridad, 
s e ñ o r Salamero, y a l secretario de l a Je-
fa tu ra , s e ñ o r Or t i z , 
Falsificación de un testamento 
B A R C E L O N A , 6.—En l a Aud ienc ia se 
ha v is to esta m a ñ a n a la v i s t a de l a cau-
sa c o n t r a Juan M a r í a H e r r e r a y Manue l 
R i p o l l L ó p e z , acusados de fa ls i f icac ión de 
un tes tamento en per ju ic io de tercero. E l 
hecho o c u r r i ó cuando ambos ind iv iduos 
eran dependientes del no t a r io s e ñ o r La -
puer ta , en donde se firmó el testamento. 
E n sus declaraciones de hoy m a n i f e s t ó 
el H e r r e r a que el tes tamento era leg í t i -
mo y su c o m p a ñ e r o que él firmó el docu-
mento por i n d i c á r s e l o su jefe el s e ñ o r 
H e r r e r a . 
— C e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
permanente , que t r a t ó de l a c u e s t i ó n del 
a lumbrado púb l i co , que t an to i n t e r é s t ie -
ne p a r a l a c iudad . 
— L l e g ó el d i rec to r general de P r i s io -
nes, d e s p u é s de as is t i r en Reus a l a inau-
g u r a c i ó n y b e n d i c i ó n de la nueva c á r c e l . 
— E n l a Academia de Buenas Le t r a s 
se c e l e b r ó una r e u n i ó n , bajo la presiden-
c ia del s e ñ o r Carreras. E n t r e otros asun-
tos se t r a t ó de l a necesidad de acud i r a l 
A y u n t a m i e n t o pa ra que cuide con m á s 
celo de los monumentos de l a c iudad y 
en especial de las mura l l a s romanas . 
Vizcaya y el seguro ferroviario 
B I L B A O , 6.—El p r é s i d e n t e de l a D i p u -
t a c i ó n , s e ñ o r . B i lbao ,1 ha fac i l i t ado hoy 
una l a r g a nota oficiosa de las gestiones 
realizadas por los representantes de Viz -
caya en M a d r i d , sobre var ios asuntos, en-
t r e ellos, el del seguro f e r rov i a r i o y su 
i m p l a n t a c i ó n en esta p rov inc ia . E n la 
c o n v e r s a c i ó n sostenida con el presidente 
del Consejo, el s e ñ o r B i lbao le m a n i f e s t ó 
su o p i n i ó n , y el m a r q u é s de Es te l l a le 
a c l a r ó el alcance de las disposiciones dic-
tadas. A c e p t ó las indicaciones que se le 
h a c í a n , y d i jo que de la r e c a u d a c i ó n ob-
tenida, par te i r í a a las Juntas provinc ia -
les de T u r i s m o y o t r a a l a obra del Ins -
t i t u t o de i n v á l i d o s y tu l l idos que en Viz-
caya se ha creado. E l presidente de l a 
D i p u t a c i ó n , teniendo en cuenta estos pro-
p ó s i t o s y que de o t r a f o r m a h a b r í a que 
hacer u n concier to f e r rov ia r io , a c e p t ó la 
p r o p o s i c i ó n del jefe del Gobierno. 
— H o y , a l l legar a l a Bolsa, se t r i b u t ó 
u n homenaje de s i m p a t í a a l corredor de 
Comercio don L u i s C a l d e r ó n , que ayer se 
a r r o j ó a l agua en l a r í a pa ra salvar a 
u n hombre que estaba en t rance i n m i -
nente de ahogarse. E l s e ñ o r C a l d e r ó n fué 
ovacionado, y el Colegio de agentes de 
Comercio t iene el p r o p ó s i t o de pedir para 
él l a c ruz de Beneficencia, 
Chocan dos mercancías 
B I L B A O , 6.—Esta madrugada chocaron 
dos trenes de m e r c a n c í a s : uno que pro-
c e d í a dp M i r a n d a , y o t ro que s a l í a de 
Bi lbao . E l accidente se produjo porque 
el m a q u i n i s t a del t r e n que s a l í a de esta 
e s t a c i ó n no pudo ver que el disco esta-
ba cerrado, a causa de l a n iebla re inan-
te. Quedaron destrozados cuat ro vagones, 
y l a c i r c u l a c i ó n t a r d ó en restablecerse 
unas seis horas. N o hubo desgracias. 
Fallece el contralmirante Breña 
F E R R O L , 6.—Ha fal lecido en esta c i u -
dad el c o n t r a l m i r a n t e don E l o y de l a 
B r e ñ a . 
— E n r e u n i ó n m a g n a celebrada por el 
A y u n t a m i e n t o , con asistencia de los pre-
sidentes de todos los organismos locales, 
se a c o r d ó obsequiar a l nuevo c a p i t á n ge-
nera l de Gal ic ia , don Francisco A r t i ñ a -
no, con u n valioso b a s t ó n de mando, cos-
teado por s u s c r i p c i ó n popular . T a m b i é n 
se le o f r e c e r á u n banquete. 
El almirante Enríquez a Madrid 
F E R R O L , 6. — H o y e n t r e g ó el mando 
del depar tamento el a l m i r a n t e E n r í q u e z , 
que m a ñ a n a m a r c h a r á a M a d r i d , donde 
fijará su residencia, por haber pasado a 
la reserva. Se e n c a r g ó del mando el v i -
cea lmi ran te don J o s é Suances. 
Dos trombas marinas 
G E R O N A , 6.—Comunican de Blanes 
que al atardecer se o b s e r v ó dos enormes 
t r ombas mar inas que desaparecieron des-
p u é s de quince minu tos de haberse for-
mado. Este f e n ó m e n o es m u y frecuente 
en estas costas catalanas. 
£1 Cardenal Ilundain en Huelva 
H U E L V A , 6.—Hoy estuvo en é s t a , en 
v i s i t a pas tora l , el Cardenal-Arzobispo de 
Sevil la, a c o m p a ñ a d o de su secretario don 
A n d r é s P a v ó n . E l doctor I l u n d a i n se alo-
jó en las Escuelas del Sagrado C o r a z ó n , 
que d i r ige el s e ñ o r Siurot , donde d i r i g i ó 
una sent ida p l á t i c a a los a lumnos. 
Riñen cuatro mendigos 
H U E S C A , 6.—En el Refugio de Tar-
d ienta pe rnoc ta ron en l a pasada noche 
cua t ro mendigos. Sin que se sepan las 
causas, s u r g i ó entre ellos una d i s c u s i ó n 
que p r o n t o d e g e n e r ó en reyer ta ; a conse-
cuencia de é s t a r e s u l t ó mue r to E l a d i o 
B u z ó n P é r e z y g r a v í s i m a m e n t e he r ida 
Josefa G a r c í a D í a z . Los autores del he-
cho no han sido habidos. L a G u a r d i a 
c i v i l p r a c t i c a investigaciones. 
Regreso de una colonia 
M A L A G A , 6.—Ha regresado de A n t e -
quera l a colonia escolar de n i ñ o s , que 
ha permanecido una t emporada en el 
Sanator io M a r í t i m o de Tor remol inos . 
—Comunican del vecino pueblo de P i -
za r ra que cuando la anciana M a r í a Cres-
po Rosal iba a v i s i t a r a su h i j a , que 
v ive en el campo, c a y ó a l fondo de u n 
barranco, m a t á n d o s e . 
Federación de Obreros Católicos 
en Murcia 
M U R C I A , 6.—Ha quedado cons t i tu ida 
en M u r c i a l a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l de 
Sindicatos C a t ó l i c o s de Obreros, com-
puesta por los Sindicatos de f e r rov ia r ios , 
t i p ó g r a f o s , carpinteros , p intores , zapate-
ros, a l b a ñ i l e s y oficios var ios . L a J u n t a 
de l a F e d e r a c i ó n e s t á i n t eg rada por los 
siguientes obreros: 
Presidente , don Pascual A t i enza F u r i o ; 
vicepresidentes, don M a t í a s A l m e l a G u i -
l l én y don J e s ú s L ó p e z Rever te ; secre-
t a r i o general , don J o s é C a s t a ñ o Capel ; 
tesorero, don L u i s Lo ren t e V a l i e n t e ; 
contador, don A n t o n i o Gu i rao A l p a ñ é s , y 
vocales, don J o s é M a r í a Llanes , don J o s é 
A n t o n i o Mi lanes V á r e l a , don L u i s M a r t í -
nez C a b e z ó n , don Diego M a r t í n e z Zapa-
ta y don Franc i sco Medina H e r n á n d e z . 
Es cons i l ia r io don J o s é A l e m á n . 
L o s obreros c a t ó l i c o s de M u r c i a esta-
r á n representados en el TV Congreso Na -
cional de l a C o n f e d e r a c i ó n de Obreros 
C a t ó l i c o s que se ha de celebrar en M a -
d r i d en los d í a s 16, 17 y 18 de este mes 
por el presidente de l a F e d e r a c i ó n M u r -
ciana, don Pascual At ienza , f ac to r de los 
fe r rocar r i l es de M . Z . A. 
Una nota de los E . Católicos 
O V I E D O , 6 — L a J u r a S u p r e m a de 
la Gonfori ffr-j i i tó esta m a d r u -
gada u n a n o t a of ic iosa que dice a s í : 
"Sabedorr, l a C o n f e d e r a c i ó n que aye r 
m a ñ a n a a l g ú n c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r -
sidad se s i r v i ó de l a c á t e d r a p a r a a ta -
car en f o r m a des templada l a Organ iza -
c ión C a t ó l i c a de Es tud ian tes , l a J u n t a 
Suprema p r o c e d e r á a p resen ta r a l m i -
n i s t r o l a correspondiente denuncia en 
p e t i c i ó n de que se incoe e l expediente 
de a v e r i g u a c i ó n de hechos." 
E n el r á p i d o sa l ie ron los a s a m b l e í s t a s , 
siendo despedidos con g r a n entusiasmo 
por centenares de estudiantes, s e ñ o r i t a s 
n o r m a l i s t a s y personalidades. Se v i t o r e ó 
a A s t u r i a s y a l a C o n f e d e r a c i ó n de Es-
tud ian tes . 
Congreso de Esperanto 
S E V I L L A , 6.—Los congresistas espe-
rant i s tas celebraron reuniones en l a Rea l 
Sociedad E c o n ó m i c a . A las doce se re-
un ie ron los fe r rov ia r ios e s p a ñ o l e s espe-
rant is tas . D e s p u é s v i s i t a r o n l a Catedral , 
el A l c á z a r y otros monumentos . E l con-
cejal s e ñ o r T r í a s fué nombrado esperan-
t i s ta honora r io por los t rabajos realiza-
dos en p ro del Congreso. 
— E n el Casino M e r c a n t i l se encontra-
ba don Gregor io Casado en una r e u n i ó n 
de amigos. S u f r i ó u n s í n c o p e , y por sus 
consocios fué l levado r á p i d a m e n t e a la 
Casa de Socorro, donde se le pres taron 
los aux i l ios precisos; pero, a pesar de 
ellos, f a l l ec ió d e s p u é s de r ec ib i r los San-
tos Sacramentos. 
Colección de arte para la Ibero-
americana 
S E V I L L A , 6.—El m u l t i m i l l o n a r i o e his-
panóf i lo m í s t e r H u n g d i n g t o n e n v i a r á a 
l a E x p o s i c i ó n Ibe r i amer i cana su colec-
c ión de obras de arte , que t iene g r a n 
impor t anc i a , y l a co l ecc ión de escultu-
ras. E n t r e é s t a s figura l a p ó s t u m a del 
p i n t o r e s p a ñ o l Sorolla, que t iene 80 me-
t ros de tela, en l a cual e s t á n represen-
tadas todas las regiones de E s p a ñ a en 
sus d i s t in t a s act ividades y por cuyo cua-
dro p a g ó u n a crecida can t idad el m u l t i -
m i l l o n a r i o H u n g d i n g t o n . 
— E l gobernador m a n i f e s t ó que ha con-
ferenciado con los arqui tec tos de Va len -
c ia encargados de l a d i r e c c i ó n de las 
obras del p a b e l l ó n de Va lenc i a en la 
E x p o s i c i ó n . Los trabajos e m p e z a r á n m u y 
en breve. 
—Reina u n t empora l de aguas impo-
nente. A l g u n a s casas de los bar r ios ba-
jos se h a n inundado. Los barcos fondea-
dos, por t emor a l a subida del r ío , han 
sido amarrados fuer temente. 
Casas baratas para empleados 
S E V I L L A , 6.—Ultimado el proyecto de 
la c iudad j a r d í n pa ra empleados, s e g ú n 
dimos cuenta hace d í a s , parece que en 
breve d a r á n comienzo las obras, que ven-
d r á n a r emed ia r en parte el agudo pro-
blema de l a v i v i e n d a pa ra l a clase mo-
desta en esta c iudad. 
E l i m p o r t e de la casa, se e m p e z a r á a 
a m o r t i z a r desde el momento de su recep-
ción por entregas mensuales en todos los 
casos de c u a n t í a m u y i n f e r i o r re la t iva-
mente a las rentas actuales. 
Cinco t ipos de casa comprende el pro-
yecto ( A . B , C, D y E ) ; el p r i m e r o sólo 
de p l a n t a baja y los restantes de bajo 
y p r i n c i p a l , todos dotados de j a r d í n y de 
cuantos elementos aconseja l a higiene 
moderna, oscilando las cifras mensuales 
de a m o r t i z a c i ó n entre 41,50 a 84 o entre 
50,50 a 100,50 pesetas mensuales, s e g ú n 
disponga el beneficiario o no, en el mo-
mento de l a r e c e p c i ó n del inmueble de 
l a d i ferencia , r e la t ivamente p e q u e ñ a , en-
t re el v a l o r t o t a l del m i s m o y el an t ic ipo 
y s u b v e n c i ó n del Estado. 
El nuevo gobernador de Toledo 
T O L E D O , 6.—Hoy, a las doce de la 
m a ñ a n a , l l e g ó el nuevo gobernador c iv i l , 
don A n t o n i o A l m a g r o , a c o m p a ñ a d o del 
jefe de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , conde de 
Casa Fue r t e . I nmed ia t amen te t o m ó po-
s e s i ó n de l cargo, c a m b i á n d o s e entre el 
s e ñ o r A l m a g r o y el gobernador saliente, 
s e ñ o r A l c á n t a r a , los discursos de r igor . 
— E n l a s e s i ó n celebrada por el A y u n -
tamien to esta t a rde se a n o r d ó hacer 
constar en acta el sen t imiento de l a cor-
p o r a c i ó n por la muer te del escri tor to-
ledano E m i l i a n o R a m í r e z A n g e l y cele-
b r a r u n a misa en l a capi l la pa r t i cu la r 
del A y u n t a m i e n t o en sufragio de su 
alma. 
Asamblea de Pósitos en Vigo 
V I G O , 6.—Bajo l a presidencia de don 
Al f r edo Saralegui , se i n a u g u r ó esta ma-
ñ a n a la Asamblea de P ó s i t o s m a r í t i m o s 
de la F e d e r a c i ó n regional . As i s t i e ron n u -
merosos delegados. 
Se t r a t ó del r e t i r o ob l iga tor io pa ra ma-
r ineros y de l a c r e a c i ó n del C o m i t é pa-
r i t a r i o que resuelva los conflictos que 
puedan s u r g i r ent re pescadores y a rma-
dores de buques pesqueros. 
— H o y se ha verif icado l a c lausura del 
concurso de ganados y productos a g r í c o -
las. E l acto, a causa del m a l t iempo, re-
s u l t ó deslucido. N o obstante, concurr ie-
r o n numerosos agr icul tores con ganados 
y muchos productos del campo. E n pre-
mios fueron repar t idas 1.640 pesetas. 
Y DE LA E C O i i A SE 
PDSESIDÜD DEL CflñGD 
El ministerio de Instrucción se tras-
ladará al nuevo edificio el día 15 
E S T A NOCHE SALDRA PARA T E -
TUAN E L GENERAL JORDANA 
P o r ha l la rse a lgo aca ta r rado no aban-
d o n ó sus habi tac iones ,ayer m a ñ a n a el 
genera l P r i m o de R i v e r a . L e v i s i t a r o n el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , el gene ra l 
L ó p e z Pozas y el coronel Sanchis. 
E l pres idente r e c i b i ó po r l a t a rde v a -
r ias v i s i t a s y d e s p a c h ó con el genera l 
Sor iano y con el o f ic ia l m a y o r de l a Pre-
sidencia. 
L e v i s i t a r o n el coronel K i n d e l á n , el 
gene ra l Jordana , y a ú l t i m a h o r a el con-
de de los Andes . 
El ministro del Ejército 
A y e r a l m e d i o d í a se ve r i f i có l a t o m a 
de p o s e s i ó n de l nuevo m i n i s t r o del E j é r -
c i to , gene ra l A r d a n a z . E n e l acto estu-
v i e r o n presentes los generales M a r t í -
nez A n i d o y Losada, el personal del 
m i n i s t e r i o con los jefes de Secciones, 
ent re ellos, el i n f a n t e don F e r n a n d o y 
comisiones de todos los Cuerpos y de-
pendencias de l a g u a r n i c i ó n . 
H i c i e r o n uso brevemente de l a pa la -
b r a los generales M a r t í n e z A n i d o y L o -
sada, quienes encomia ron las dotes del 
nuevo m i n i s t r o . Es te , a l contestarles , de-
d i c ó u n recuerdo a l duque de T e t u á n , y 
d i jo que esperaba el apoyo de todo el 
personal p a r a poder c u m p l i r su d i f íc i l 
m i s i ó n . 
T e r m i n a d a l a ceremonia des f i l a ron 
ante el gene ra l A r d a n a z todos los con-
currentes . V i s i t a r o n d e s p u é s a l m i n i s -
t r o del E j é r c i t o los generales B e r e n -
guer, Gomi la , Cava l can t i , M u ñ o z Cobos, 
L ó p e z Pozas, B u r g u e t e y el subd i rec to r 
de Carabineros . T a m b i é n le v i s i t ó el go-
bernador c i v i l de M a d r i d . 
M. Juan María Musy, jefe del partido católico suizo, que ha 
triunfado recientemente en las elecciones 
Musy tiene en la actualidad cincuenta y dos años. Estudió Derecho 
en' la Universidad de Friburgo, Munich y Berlín, y ejerció la carrera 
desde 1906 a 1910. En 1912 entró en la política y fué el jefe en 
su cantón del partido católico. En 1914 ingresó en el Consejo Nacional. 
En 1919 reemplazó a M. Ador en el Consejo Federal, desde donde di-
rigió las finanzas del país con acierto. En 1925 fué elegido presidente 
de la Confederación Helvética. Musy es un hombre muy apegado a su 
suelo natal. Tiene gran afición a la cacería y pasa en este entretenimien-
to sus ratos ociosos en las cumbres de los Alpes de Friburgo. 
£1 millón de Riotinto 
Para el archivo de Colón y el mo-
numento a Cervantes 
Ciudades saqueadas por 
El ministro de Economía Nacional 
E n el despacho del s e ñ o r Castedo se 
c e l e b r ó aye r a l m e d i o d í a l a t o m a de 
p o s e s i ó n del nuevo m i n i s t r o de Econo-
m í a Nac iona l , conde de los Andes . E n 
n o m b r e del pres idente del Consejo, que 
no pudo a s i s t i r a l ac to p o r ha l la rse i n -
dispuesto, le d ió p o s e s i ó n e l m i n i s t r o de 
T raba jo . Es te h izo u n cumpl ido elogio 
del nuevo m i n i s t r o , c u y a i n t e l i genc i a y 
c u l t u r a e n s a l z ó , exponiendo lo mucho 
que espera el Gobierno de su l abo r a l 
f ren te del i m p o r t a n t e depar t amen to , cu-
y a d i r e c c i ó n se le encomienda. 
E l s e ñ o r Castedo h a b l ó d e s p u é s p a r a 
m a n i f e s t a r que a l cesar en su j e f a t u r a 
en el Consejo, s igue en él como func io -
na r io , puesto que como v e n í a haciendo, 
c o o p e r a r á a h o r a a l a l abo r del Gobierno. 
E l conde de los Andes p r o n u n c i ó unas 
pa labras p a r a s i g n i f i c a r su g r a t i t u d por 
haber sido designado p a r a m i n i s t r o de 
l a E c o n o m í a N a c i o n a l , depa r t amen to de 
v i t a l i m p o r t a n c i a . O f r e c i ó t r a b a j a r con 
todo celo f i ando mucho en l a ef icac ia 
y c o l a b o r a c i ó n de todos. T e r m i n ó ag ra -
N U E V A Y O R K , 7 ( u r g e n t e ) . — E n l a 
ed i c ión del " N e w Y o r k T imes" , d e m ó -
crata , publ icada a las diez y ve in te ae 
la noche ( t res y ve in te de M a d r i d ) , se 
declara que H o o v e r e s t á seguro y a de 
l a e l ecc ión . 
* * » 
N U E V A Y O R K , 7 ( u r g e n t e ) . — H o o -
ver h a ganado l a e l ecc ión . 
Los norteamericanos de Madrid 
L o s nor teamer icanos residentes en M a -
d r i d agua rdan el resul tado de las elec-, 
clones presidenciales con impac ienc ia . 
L a co lonia no r t eamer i cana l a f o r m a n 
a p r o x i m a d a m e n t e unas 125 personas, de 
las cuales c u a t r o qu in tas par tes son v a -
rones. L a m a y o r í a se dedica a las a c t i -
vidades comerciales y bancar ias ; a l g u -
nos res iden a q u í p a r a es tudiar el a r t e 
e s p a ñ o l y su a rqu i t e c tu r a , y pocos, po r -
que pref ieren l a v i d a en E s p a ñ a . A d e -
m á s , exis te u n p e q u e ñ o n ú c l e o es tu-
d i a n t i l . 
Los nor teamer icanos t i enen en M a d r i d 
var ios Centros o Asociaciones c u l t u r a -
les, como el The A m e r i c a n Luncheon 
Club, cuyos afi l iados se r e ú n e n p e r i ó -
d icamente a a l m o r z a r ; el The A m e r i -
can W o m e n ' s Luncheon Club , The B r i -
t i s h A i n e r i c a n N o r s i n g H o m e (Sanato-
r i o ) y The B r i t i s h A m e r i c a n Club. 
L a m a y o r í a de los nor teamer icanos 
residentes en M a d r i d es p a r t i d a r i a de 
que t r i u n f e l a c a n d i d a t u r a de Hoove r . 
Se h a n cruzado apuestas, aunque no i m -
por tan tes , a f a v o r del candida to r e p u -
bl icano en u n a p r o p o r c i ó n de t res a uno 
y c u a t r o y medio a uno. 
L a s causas de que H o o v e r sea f a v o -
r i t o nos las exp l i ca u n a personal idad 
nor t eamer icana . 
— L o s d i s t r i t o s del Este—dice—son 
republ icanos, y como una g r a n pa r t e de 
los nor t eamer icanos de a q u í procede de 
aquellos d i s t r i t o s , es n a t u r a l que abun-
den t a m b i é n los p a r t i d a r i o s de Hoover . 
P a r a conocer las p r i m e r a s not ic ias de 
las elecciones, h a b í a n p rev i s to los ame-
ricanos reuni rse en el H o t e l Palace, 
donde pensaban r ec ib i r u n cable del pe-
riódico "Chicago T r i b u n e " . P o r su pa r -
te, el Palace hab l a anunciado l a t r a n s -
m i s i ó n de no t ic ias po r r a d i o t e l e f o n í a . 
Poco d e s p u é s de las once y m e d i a 
acudie ron anoche a l j a r d í n de i nv i e rno 
del mencionado ho te l a lgunos amer ica -
nos, apenas una docena. Se o r g a n i z ó u n 
baile, m i e n t r a s se les comunicaban las 
p r i m e r a s not ic ias , pero é s t a s no h a b í a n 
l legado a ú n en las p r i m e r a s horas de 
l a m a d r u g a d a . 
Se extiende la erupción 
del Etna 
deciendo los elogios que se le h a b í a n 
Numerosos soldados hacen causa co- d i r i g i d o . 
mún con los malhechores A s i s t i ó a l ac to todo el personal de los | t r u í d a -
servicios que i n t e g r a n el nuevo depar-
C A T A N I A , 6 — L a ac t i v idad del E t n a 
c o n t i n ú a sembrando el p á n i c o entre las 
poblaciones de l a r e g i ó n c i rcunvec ina . 
Numerosas aldeas h a n sido evacuadas 
por sus habi tantes , ante l a amenaza del 
t o r r e n t e de lava , que c o n t i n ú a a v a n -
zando. 
L a c iudad de M a s c a l i e s t á y a rodea-
da po r l a l a v a y a pun to de quedar des-
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Presidencia.—Creando en l a Facu l t ad 
de M e d i c i n a de Cád iz la e n s e ñ a n z a de 
" A u x i l i a r e s M a r r o q u í e s de M e d i c i n a " ; au-
tor izando a l a D i r e c c i ó n genera l del Ins -
t i t u t o G e o g r á f i c o y Ca tas t ra l pa ra el gas-
to que se indica , i m p o r t e de las obras su-
p lementar ias para elevar u n piso m á s en 
el edificio en c o n s t r u c c i ó n pa ra tal leres 
de dicho I n s t i t u t o ; nombrando goberna-
dor c i v i l de la p r o v i n c i a de N a v a r r a a 
don M a n u e l P é r e z Ro ldan , que ejerce 
igua l cargo en l a de Cuenca; pa ra é s t a 
a don J u l i o Alva rez Guerra , que lo es do 
la de Albacete , a l que sus t i tuye don J o s é 
P é r e z y G a r c í a de A r g ü e l l e s , cesante de 
igua l cargo; concediendo, como grac ia es-
pecial , el ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros ayudantes de T o p o g r a f í a a don R u -
perto G o n z á l e z N e g r í n y al t o p ó g r a f o 
ayudante tercero de G e o g r a f í a don An to -
n io M a r t i A r r e g u i . 
Guerra.—Concediendo el ingreso en I n -
v á l i d o s a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a don E m i -
l io P é r e z Mercader . 
G o b e r n a c i ó n . — D i s p o n i e n d o se const i tu-
y a una C o m i s i ó n , i n t eg rada en la f o rma 
que se ind ica , encargada de redactar un 
proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n sani tar ia . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i s p o n i e n d o que 
en los I n s t i t u t o s locales de segunda en-
s e ñ a n z a , p a r a el Bach i l l e ra to elemental, 
puedan ser d e s e m p e ñ a d a s las plazas de 
ayudantes de las diferentes Secciones en 
l a f o r ma que se indica . 
E n el m i n i s t e r i o de Hac ienda se ha 
fac i l i t ado l a s iguiente no t a : 
" L a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o ha donado 
a l Gobierno u n m i l l ó n de pesetas, cuya 
i n v e r s i ó n deja a l l i b r e a r b i t r i o de a q u é l . 
M o t i v a esta en t rega l a s a t i s f a c c i ó n con 
que l a mencionada en t idad ha v i s to e l 
c r i t e r i o de rapidez y j u s t i c i a que l a 
A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a a p l i c ó en los 
expedientes incoados con t r a R i o t i n t o a 
v i r t u d de m ú l t i p l e s denuncias p a r t i c u -
lares que le a t r i b u í a n l a c o m i s i ó n de 
numerosas fa l tas de d e f r a u d a c i ó n du-
ran te los a ñ o s 1922 a 1925. L a defrau-
d a c i ó n i m p u t a d a c o n s i s t i ó en declarar , 
p a r a el pago del a rance l de e x p o r t a c i ó n , 
exig ib le po r l a del m i n e r a l de cobre que 
R i o t i n t o ex t rae de sus yac imien tos de 
Hue lva , una l ey de r iqueza super ior a 
l a real , y de e l la fue ron autores perso-
nas comple tamente d i s t in t a s de las que 
hoy d i r i g e n y a d m i n i s t r a n l a C o m p a ñ í a , 
aunque l a responsabi l idad i n c u m b a a 
é s t a , como persona j u r í d i c a . R i o t i n t o 
e n t a b l ó recurso c o n t r a los p r ime ros f a -
l los de l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a ; pero 
a l resolverlos a l T r i b u n a l e c o n ó m i c o ad-
m i n i s t r a t i v o cen t ra l , en el sent ido de 
considerar p r e s c r i t a l a a c c i ó n penal , pe-
r o no l a c i v i l , se av ino a reconocer l a 
exis tencia de las defraudaciones denun-
ciadas y a sat isfacer l a t o t a l i d a d de los 
derechos defraudados mas los intereses 
corr idos , s9 l ic i tando que p a r a poner t é r -
m i n o a unas actuaciones que en el ex-
t r a n j e r o e r an u t i l i zadas como causa 
ocasional de man iobras b u r s á t i l e s , se 
acelerase e l t r á m i t e b u r o c r á t i c o . Y acor-
dado a s í p o r l a a d m i n i s t r a c i ó n , R i o t i n -
to h a ingresado y a en el Tesoro l a can-
t i d a d de 9.801.702,53 p e s e t a s de 
las cuales 7.144.329,78 corresponden 
a los derechos y 1.667.372,75 a los i n t e -
reses de d e m o r a y u n m i l l ó n de pe-
setas a l d o n a t i v o . 
E l Gobierno, a l agradecer e l dona t ivo , 
p r o c l a m a l a c o r r e c c i ó n que R i o t i n t o ha 
gua rdado en sus relaciones con l a A d -
m i n i s t r a c i ó n , y reconoce con gus to que 
las f a l t a s de orden f i sca l sancionadas 
son de fecha en que no a c t u a b a n los 
gestores que ahora e s t á n a su f ren te . 
E n cuan to a l dona t ivo , e l Gobierno 
ha acordado, en c o n s i d e r a c i ó n a su na-
t u r a l e z a y o r igen excepcionales, que le 
p r i v a n del c a r á c t e r de recurso n o r m a l 
del Tesoro, d i s t r i b u i r l o con u n c r i t e r i o 
de a m p l i t u d social en l a s iguiente 
f o r m a : 
P a r a c o m p l e t a r el pago del a r ch ivo 
de C o l ó n , r e i n t e g r a n d o a l C o m i t é de l a 
E x p o s i c i ó n de Sev i l l a el a n t i c i p j que con 
este ü a h i z - 500.000 pesetas. 
A l a J u n t a cons t ruc to ra del m o n u -
m e n t o a Cervantes , p a r a a c t i v a r su te r -
m i n a c i ó n , 150.000 pesetas. 
A l denunciante , que, aunque n o t iene 
derecho es t r i c to a pe r c ib i r p r emio , ha 
real izado, s i n embargo , u n a c t o ciuda-
dano merecedor de recompensa, y a los 
func ionar ios que m á s preponderante i n -
t e r v e n c i ó n t u v i e r o n en el esclarecimien-
t o de las denuncias y en l a t r a m i t a c i ó n 
de los expedientes, 190.000 pesetas. 
A l Colegio de h u é r f a n o s de funciona-
r ios de Hac i enda y del Cuerpo de A d u a -
nas, 45.000 pesetas. 
A l gobernador c i v i l de H u e l v a . p a r a 
atenciones b e n é f i c a s en R i o t i n t o , 40.000 
pesetas. 
A los comedores y u n ropero de po-
bres, 30.000 pesetas. 
A l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de l a M u -
jer , 15.000 pesetas. 
P a r a o t r a s atenciones de í n d o l e b e n é -
f ica-social , 3 0 / 0 0 pesetas." 
C H A N G A I , 7 .—La Prensa c h i n a p u b l i -
ca numerosos in formes d i r i g idos a l Go-
bierno nac iona l i s ta po r ciudades p r o v i n -
cianas, en los que r ec l aman su pro tec-
c i ó n c o n t r a los bandidos que las saquean 
y las esqui lman. 
L a c iudad de F o u y a n g , p r i n c i p a l m e n -
te recuerda que en 1917 f u é saqueada 
de m a n e r a enorme por el famoso band i -
do del H o u n a n , Lang iao ren , y s u f r i ó 
d a ñ o s po r v a l o r de 30 mi l lones de d ó -
lares. 
Hace t res semanas una banda de t res 
m i l fo ra j idos c o m e n z ó a saquear y m a -
t a r y a t o m a r rehenes en el vec indar io . 
E l genera l je fe de l a c iudad l a n z ó sus 
t ropas a l ataque, pero fueron bat idas . 
U n a de las divis iones se p a s ó a los ban-
didos. 
D iez d í a s d e s p u é s o t r a h o r d a de ban-
doleros l l e g ó a l a c iudad, e n t r e g á n d o s e 
a actos de e x t r a o r d i n a r i a v io lencia , en-
t r e ellos a quemar v i v o s a los n i ñ o s . U n 
g r a n n ú m e r o de soldados que no h a b í a n 
recibido sueldo desde hace var ios meses 
se u n i ó a l a horda. 
L a m e m o r i a de los hab i t an tes de F u -
y a n concluye dic iendo: "Los soldados que 
e s t á n bajo nuest ros m u r o s son t a n r a -
paces como los t ig res . E l Gobierno, que 
ha repet ido v a r i a s veces que l a g u e r r a 
se ha acabado, ¿ p o r q u é no viene en 
nues t ra ayuda? 
L l a m a m i e n t o s s imi la res l l e g a n de las 
p rov inc ias de H u p o h , del K a i n g - S i - S i y 
del Chang -Tung , donde las aldeas han 
sido quemadas por entero y los pozos 
l lenados de c a d á v e r e s . 
S e g ú n e l C o m i t é del hambre , l a m i -
t a d de l a H o u - P e h e s t á in fes tada de 
ladrones y de m i l l a r e s de soldados, que, 
a l f a l t a r l e s de todo, en t a n t o r eg re -
san a sus hogares, a g r a v a n mucho m á s 
la s i t u a c i ó n . 
I N S U R R E C C I O N E N U N B A R C O 
C H A N G A I , 6.—Cuando l a P o l i c í a i n -
glesa i n t e n t a b a proceder a l a desinfec-
c ión de u n ba rco procedente de l a I n -
dochina, a bo rdo del cua l se h a b í a n re -
g i s t r ado casos de c ó l e r a , l a t r i p u l a c i ó n 
y los pasajeros del barco, en n ú m e r o de 
quinientos , i n t e n t a r o n asesinar a l m é d i c o 
del p u e r t o y a l c a p i t á n del buque, l o que 
i m p i d i ó l a p r o n t a l l egada de refuerzos. 
^Tbdo nuestro ^ 
t amen to , e n t r e ellos, el s e ñ o r M a d a r i a -
ga, Bahamonde y Ve l lando . 
L u e g o r e c i b i ó va r i a s v is i tas , en t re 
ellas l a del pres idente de l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l , s e ñ o r Yanguas , y del goberna-
dor c i v i l de M a d r i d . 
Objetos retirados de la 
subasta rusa 
El traslado del ministerio de 
Instrucción pública 
E l d í a 15 de l a c t u a l s e r á t ras ladado 
a l nuevo ed i f i c io de l a calle de A l c a l á , 
e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L o s locales que é s t e d e j a r á vacantes 
s e r á n ocupados p o r el. nuevo m i n i s t e r i o 
de E c o n o m í a N a c i o n a l . D a d a l a p r o x i -
m i d a d del t r as lado , los o rgan ismos que 
f o r m a n p a r t e del c i tado m i n i s t e r i o de 
E c o n o m í a p e r m a n e c e r á n has ta entonces 
en los edif icios en que ahora se encuen-
t r a n instalados. 
* * » 
A y e r v i s i t ó a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a l a J u n t a del Colegio de V e t e r i -
nar ios , p a r a da r l e las grac ias p o r haber 
i n c l u i d o en el p l a n de l a C iudad U n i v e r -
s i t a r i a a l a Escue la de V e t e r i n a r i a . 
A d e m á s o f r e c i ó a l s e ñ o r Cal le jo la : 
pres idencia h o n o r a r i a de l a J u n t a , of re- ' 
c i m i e n t o que h a sido aceptado por el 
m i n i s t r o . 
Los altos cargos 
D u r a n t e l a ausencia del m i n i s t r o de 
M a r i n a , s e ñ o r G a r c í a de los Reyes, l l e -
v a r á el despacho de M a r i n a el v i cea l -
m i r a n t e P i t a . 
E n l a D i r e c c i ó n de P r e v i s i ó n y Cor -
poraciones q u e d a r á el s e ñ o r M a d a r i a g a , 
y pa ra c u b r i r l a vacante que deja en l a 
de I n d u s t r i a y Comercio, s e g ú n nues-
t r a s not ic ias , se h a pensado en e l s e ñ o r 
F l ó r e z Posadas, y p a r a subdi rec to r don 
L u i s M u ñ o z , sec re ta r io del Consejo de 
Traba jo , cuyo cargo, como se sabe, ha 
sido sup r imido en el decreto de r eo rga -
n i z a c i ó n . 
E n l a D i r e c c i ó n de Mar ruecos y Co-
lonias queda encargado del despacho el 
jefe de l a s e c c i ó n c i v i l de asuntos co-
loniales, don D o m i n g o de las, B á r c e n a s , 
h a s t a que se i nco rpo re a su dest ino el 
nuevo d i rec tor , s e ñ o r Saavedra. 
El Tribunal Supremo ha condenado 
a la casa vendedora al pa-
go de las costéis 
Ñ A U E N , 6 . — E l T r i b u n a l Supremo de 
B e r l í n h a anulado l a sentencia del j uez 
de p r i m e r a i n s t anc i a en lo referente a 
l a subasta de los objetos de a r te rusos 
que fue ron reclamados po r el p r í n c i p e 
Dabisha . E n su dec i s i ón , el T r i b u n a l o r -
dena que sean re t i r ados de la subasta 
de terminados objetos, y condena a l a 
casa encargada de l a ven t a al pago de 
las costas. 
D e l t e x t o de l a d e c i s i ó n se desprende 
la o b l i g a c i ó n p a r a los bolchevistas de de-
m o s t r a r en cada caso que los objetos 
que venden h a n sido confiscados l e g í t i -
mamen te . 
EMIL JANNINGS 
,i"ií 
| J A B O N 
X f/ LLEVA ÉL NOMBRE E 
S I A ROSARIO 
L\ uestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
c i r c u l a c i ó n 
T e l é f o n o s 71.600 y 7 L 6 0 9 
Hoy se marcha Jordana 
S e g ú n anunciamos hace unos d í a s , es-
t a noche, en e l expreso de A lgec i r a s , 
s a l d r á p a r a T e t u á n el gene ra l Jordana , 
que, como se sabe, v a a posesionarse 
del c a r g o de a l t o comisar io de M a r r u e -
cos en s u s t i t u c i ó n del genera l Sanjur jo . 
E l genera l Jo rdana es tuvo ayer a des-
pedirse en d iversos min i s t e r ios . P roba -
blemente b a j a r á hoy a l a e s t a c i ó n el 
m a r q u é s de E s t e l l a p a r a e l acto de des-
pedida. 
El ministerio de Justicia y Culto 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca e l r ea l 
decreto s igu ien te : 
" A r t í c u l o I.» L a D i r e c c i ó n gene ra l 
que has ta a h o r a h a venido siendo l l a -
m a d a de . Jus t i c ia , Cu l to y A s u n t o s ge-
nerales s e r á denominada , desde hoy, 
de A s u n t o s Judicia les y E c l e s i á s t i c o s , 
y s e g u i r á conociendo de los m i s m o s 
asuntos y con las m i smas a t r ibuc iones 
que ac tua lmen te . 
A r t í c u l o 2.° Los cuerpos que a c t u a l -
men te se denominan , respect ivamente , 
T é c n i c o de Le t r ados , A d m i n i s t r a t i v o y 
A u x i l i a r de l m i n i s t e r i o de Grac i a y 
Jus t i c ia , se d e n o m i n a r á n , r espec t iva -
mente , T é c n i c o de Let rados , A d m i n i s -
t r a t i v o y A u x i l i a r de l m i n i s t e r i o de 
J u s t i c i a y C u l t o . 
A r t í c u l o 3.° Todas las referencias 
exis tentes e n las disposiciones legales 
vigentes hechas a l m i n i s t e r i o o al mi-
nis t ro de Grac ia y Jus t i c i a se entende-
r á n , desde l a fecha de este decreto, 
hechas a l M i n i s t e r i o o a l m i n i s t r o de 
J u s t i c i a y Cul to , y todas las hechas 
a l a d i r e c c i ó n de Jus t ic ia , Cul to y A s u n -
tos generales o a l a s u p r i m i d a subse-
c r e t a r í a de G r a c i a y Jus t i c i a se en ten-
d e r á n hechas a l a D i r e c c i ó n genera l 
de A s u n t o s Judic ia les y E c l e s i á s t i c o s . " 
La Comisaría algodonera 
E n e l Senado se ha reunido el C o m i t é 
Cen t ra l , ba jo la pres idencia del c o m i -
sario r eg io , gene ra l A c h a . 
P o r u n a n i m i d a d , f u é aprobada l a cuen-
t a genera l de 1927-28, que inmed ia t a -
mente s e r á r e m i t i d a al T r i b u n a l Supre-
mo de l a Hac i enda p ú b l i c a . 
E n c o n t r á n d o s e en l i q u i d a c i ó n l a So-
ciedad Ca ta l ana A g r í c o l a Algodonera , se 
a c o r d ó la a d q u i s i c i ó n de l a m a q u i n a r l a 
que posee en Sevi l la , que m á s adelante 
se r e s o l v e r á s i se i n s t a l a en a lguno de 
los va r ios pueblos en que ha aumentado 
enormemente l a cosecha, a f i n de ev i -
t a r que t e n g a n que env ia r el a l g o d ó n 
a l a F a c t o r í a de T a b l a d i l l a . 
Se n o m b r ó el Ju rado que ha de en-
tender en el concurso de premios de l a 
pasada c a m p a ñ a , compuesto del asesor 
t é c n i c o y de los s e ñ o r e s M a r t í n e z Ca-
b a ñ a s , po r el C o m i t é Cent ra l , y P i ñ a l , 
por los cul t ivadores . P o r f a l t a de da tos 
q u e d ó pendiente el s e ñ a l a m i e n t o del p re -
cio m í n i m o que h a de ga ran t i za r se en 
la c a m p a ñ a de 1928-29, has ta l a s e s i ó n 
p r ó x i m a , que se c e l e b r a r á en breve. Y. 
por ú l t i m o , se a p r o b ó u n á n i m e m e n t e una 
m o c i ó n de l secre tar io general , s e ñ o r 
G a r c í a Barzana l lana , re lacionada con l a 
ven ta de balas que produce l a C o m i -
s a r í a . 
Adquisición de semillas 
L a C o m i s i ó n e jecu t iva de l Servic io 
N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í c o l a ha despa-
chado en su s e s i ó n de hoy, 65 peticiones 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de t r i g o y 
arroz, po r un t o t a l de 279.550 pesetas. 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de semil las pa ra 
s iembras d e s p a c h ó 79 peticiones, p o í 
un v a l o r de 90.256 pesetas. T a m b i é n 
a c o r d ó conceder u n p r é s t a m o de 175 
pesetas al Sindicato v i t i v i n í c o l a de T o -
melloso p a r a c o m p r a de una bodega co-
opera t iva . 
Miérco les 7 de noviembre de 1928 (4) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.Ü28 
El Español y el Barcelona inaugurarán el gran estadio de la Exposición 
— »4 
Paulino Uzcudun combatirá contra Risko y Dempsey. Tres campeonatos europeos pendientes. 
La prueba en cuesta de Montserrat. Calendario motociclista internacional. 
Football 
P a r a l a i n a u g u r a c i ó n del g r a n estadio 
b a r c e l o n é s 
U n concejal b a r c e l o n é s , que es un 
g r a n depor t i s ta , e s t á u l t i m a n d o ac tua l -
mente , con el d i r ec to r de l a E x p o s i c i ó n , 
s e ñ o r m a r q u é s de Foronda , l a o r g a n i -
z a c i ó n d é l p a r t i d o p a r a l a i n a u g u r a c i ó n 
de l g r a n estadio b a r c e l o n é s . 
Teniendo en cuenta que el p a r t i d o 
E s p a ñ a - I n g l a t e r r a e s t á m u y . en el a i re , 
y de n i n g ú n modo se p o d r á celebrar un 
p a r t i d o c o n t r a los a rgen t inos antes del 
o t o ñ o p r ó x i m o , se da como seguro que 
e l R e a l C lub D e p o r t i v o E s p a ñ o l y el 
F . C. Barce lona s e r á n los equipos que 
h a n de i n a u g u r a r el grandioso te r reno . 
P o r l o menos, a l rededor de este encuen-
t r o g i r a l a c o n v e r s a c i ó n entablada en-
t r e las doü personalidades a r r i b a m e n -
cionadas. 
Obras en el campo del R e a l U n i ó n 
S A N S E B A S T I A N , 6 — E n fecha p r ó -
x i m a se r e a l i z a r á n obras p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de cunetas la tera les en el 
S t a d i u m . Gal , a fin de e v i t a r i nunda-
c i ó n e s como l a ú l t i m a que c a u s ó l a 
s u s p e n s i ó n del pa r t i do Rea l U n i ó n - R e a l 
Sociedad. Se estudian, a d e m á s , r e formas 
en las dependencias del campo. 
E l p a r t i d o R e a l Sociedad-Real U n i ó n 
S A N S E B A S T I A N , 6.—Parece ser 
que el pa r t i do suspendido entre las dos 
Reales po r el m a l estado del t e r reno 
del S t a d i u m Gal , se j u g a r á en uno de 
los d í a s comprendidos ent re el 1 y el 
9 de d ic iembre , pues l a Nac iona l , como 
se sabe, ha acordado empieze el c a m -
peonato nac iona l dicho d í a 9. T e n d r á ; 
pues, que jugarse en d í a laborable a no 
ser que se conceda permiso p a r a que el 
decis ivo " m a t c h " se juegue en domi ngo 
o en d í a fes t ivo . 
Pugilato 
Sobre l a v i c t o r i a de Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 6 .—La v i c t o r i a de 
P a u l i n o U z c u d u n ha sido j u z g a d a con 
elogio po r los c r í t i c o s p u g i l í s t i c o s de es-
t a cap i t a l . L a consideran m u y va l iosa 
p a r a sus aspiraciones po r el campeonato 
mund ia l .—Assoc ia t ed Press . 
U z c u d u n con t r a R i s k o 
N U E V A Y O R K , 6 . — D e s p u é s de l a v i c -
t o r i a obtenida anoche por el p ú g i l espa-
ñ o l , es u n hecho l a c e l e b r a c i ó n del com-
bate U z c u d u n con t r a Johnny R i sko . 
Se c e l e b r a r á en l a ú l t i m a decena de 
d ic iembre . 
Dempsey contra Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 6 .—Ya se sabe que 
es u n hecho l a v u e l t a de Jack Dempsey 
a l " r i n g ' V Anoche a s i s t i ó a l combate U z -
cudun-Von Pora t , po r el que se i n t e r e s ó 
v ivamen te . Es to obedece a que en todos 
los c í r c u l o s depor t ivos se asegura que el 
p r i m e r contendiente del ex c a m p e ó n 
m u n d i a l s e r á Pau l ino Uzcudun .—Asso-
ciated Press. 
Tres campeonatos de E u r o p a 
L a I n t e r n a t i o n a l B o x i n g U n i o n h a 
designado los p ú g i l e s que deben d i spu-
tarse los campeonatos de E u r o p a en las 
c a t e g o r í a s de peso ex t r a l ige ro , l igero y 
medio . Son los s iguientes : 
Peso e x t r a l i g e r o : 
Bernasconi ( I t a l i a ) c o n t r a V e r b i s t 
( B é l g i c a ) . 
Peso l i g e r o : 
Cz i r son ( A l e m a n i a ) c o n t r a Raphae l 
( F r a n c i a ) . 
" Peso med io : 
D o m g o r g e n ( A l e m a n i a ) c o n t r a Jaco-
v a c c i ( I t a l i a ) . 
Todos estos combates d e b e r á n cele-
bra rse antes del 31 de d ic iembre p r ó -
x i m o . 
Antonio R u i z cambia de apoderado 
Se asegura en los c í r c u l o s p u g i l í s t i -
cos que e l ex c a m p e ó n e s p a ñ o l y eu-
ropeo A n t o n i o R u i z h a cambiado de 
apoderado. D e hoy en adelante parece 
que d i r i g i r á sus pasos don Feder ico 
V a l p i n i , su an t i guo "manager" , el que 
c o n t r i b u y ó eficazmente p a r a elevar a 
R u i z . 
Sotolongo contra J i m T e r r y 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n del B o x i n g Cas-
t i l l a , se c e l e b r a r á el s á b a d o u n a in t e re -
sante ve lada en el P o l i s t i l o . E l combate 
m á s i m p o r t a n t e s e r á e l de Sotolongo 
contra J i m T e r r y . 
Canzoneri contra Routis 
N U E V A Y O R K , 6 . — T o m m y Canzone-
r i , que rec ientemente p e r d i ó el t í t u l o 
m u n d i a l de los p lumas f r e n t e a l f r a n c é s 
Rou t i s , h a so l ic i tado de este ú l t i m o un 
" m a t c h " de desquite, y Rou t i s ha acce-
d ido a esta p e t i c i ó n . 
Canzoner i h a declarado que con este 
" m a t c h " no piensa recuperar su t í t u l o , 
y a que espera poder a u m e n t a r de peso 
p a r a en t r a r en l a c a t e g o r í a de los l i -
geros . 
Motociclismo 
L a I V c a r r e r a en Cues ta de M o n t s e r r a t 
B A R C E L O N A , 6.—De acuerdo el Real 
M o t o C lub de C a t a l u ñ a con la D i r e c c i ó n 
de Obras p ú b l i c a s de l a D i p u t a c i ó n de 
Barce lona , h a sido f i j a d a la fecha 2 
de d ic iembre p a r a l a c e l e b r a c i ó n de la 
I V C a r r e r a en Cuesta de M o n t s e r r a t , 
que en p r i n c i p i o h a b í a sido f i j ada pa ra 
el 21 de oc tub re y que p o r reparaciones 
de l a ca r r e t e ra no pudo l levarse a efec-
t o en l a r e f e r i da fecha. 
E l r eco r r ido de l a c a r r e r a se encontra-
r á en inmejorables condiciones p a r a el 
caso, t oda vez que se h a l levado a t é r -
m i n o una r e p a r a c i ó n a d m i r a b l e de todo 
é l , que, u n i d a a l a c i r cuns t anc i a del per-
fecc ionamien to que en estos dos ú l t i -
mos a ñ o s se ha realizado en los mo to -
res de los v e h í c u l o s pa r t i c ipan t e s , no 
h a y que dudar q u e d a r á n pulver izados 
todos los " records" existentes has ta la 
fecha, entre M o n i s t r o l y M o n t s e r r a t . 
L a c a r r e r a en Cues ta de M o n t s e r r a t 
se c o r r e r á con s u j e c i ó n a los r eg lamen-
tos de l a Rea l F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a 
E s p a ñ o l a y de l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l de A u t o m ó v i l e s Clubs Reconocidos, y 
t e n d r á efecto en l a ca r r e t e ra de M o n i s -
t r o l ( e s t a c i ó n ) a l M o n a s t e r i o de M o n t -
s e r r a t sobre los k i l ó m e t r o s 4'700 y 
12'700. 
Es te a ñ o l a c a r r e r a de M o n i s t r o l se 
encuen t r a en excelente estado y l a prue-
b a es e s p e r a d á con i n t e r é s po r muchos 
especialistas que parecen dispuestos a 
m e j o r a r l a m a y o r í a de " records" que fue-
r o n establecidos e n an te r io res edicio-
nes de d icha car re ra . L a c a r r e r a de M o -
n i s t r o l , l a s u b s t i t u t a de los Bruchs , re-
ú n e , s e g ú n o p i n i ó n de muchos, m á s cua-
l idades que la t r a d i c i o n a l c a r r e r a en 
puesta : ex ige u n t r a b a j o m á s d u r o a la 
m á q u i n a , ob l iga a una m a y o r i n t e rven -
c i ó n a l p i lo to , parece ser menos pe l i -
grosa y t iene el m i s m o bel lo e incompa-
rable m a r c o de l a m o n t a ñ a de Mon t se -
r r a t . 
E l emplazamien to de l a r u t a de M o -
n i s t r o l es excelente, y el estado ac tua l 
de las car re te ras que l a ponen en comu-
n i c a c i ó n con Barce lona p e r m i t e n u n 
r á p i d o y agradable desplazamiento, f a -
c i l i t ando a s í los ensayos y en t renamien-
tos indispensables en una prueba del 
g é n e r o de l a que se t r a t a . 
» « * 
E n esta c a r r e r a p o d r á n t o m a r pa r t e 
los ve lomotores , motocic le tas , m o t o c i -
cletas con "side-cars" y autociclos de las 
c a t e g o r í a s que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n : 
Ve lomotores p rueba l i b r e . 
Clase A . H a s t a 100 c. c. 
Clase B . De m á s de 100 c. c. has t a 
125 c. c. 
Clase C. De m á s de 125 c. c. has ta 
150 c. c. 
Motoc i c l e t a s p rueba l i b r e . 
Clase D . H a s t a 175 c. c. 
Clase E . De m á s de 175 c. c. has t a 
250 c. c. 
Clase F . De m á s de 250 c. c. has t a 
350 c. c. 
Clase G. De m á s de 350 c. c. has t a 
500 c. c. 
Clase H . De m á s de 500 c. c. has ta 
750 c. c. 
Clase I . De m á s de 750 c. c. has t a 
1.000 c. c. 
Side-cars prueb~ l i b r e 
Clase J . H a s t a 350 c. c. 
Clase K . D e m á s de 350 c. c. has t a 
600 c. c. 
Clase L . De m á s de 600 c. c. has t a 
1.000 c. c. 
A u t o c i c l o s p rueba l i b r e 
Clase J . H a s t a 350 c. c. 
Clase I . De m á s de 350 c. c. has t a 
500 c. c. 
Clase H . De m á s de 500 c. c. has ta 
750 c. c. 
Clase G. De m á s de 750 c. c. has t a 
1.100 c. c. 
A u t o c i c l o s p rueba t u r i s m o 
• L a s mi smas clases que p a r a l a p rue -
ba l i b r e . 
Debe de tenerse en cuenta que los 
t i empos que obtengan los autocic los ins-
c r i t o s t a n t o en l a p rueba l i b r e como en 
l a p rueba de t u r i s m o , no p o d r á n ser ho-
mologados of ic ia lmente po r no efectuar-
se el c ronomet ra je e l é c t r i c o . 
L a s inscr ipciones p a r a esta c a r r e r a 
s e r á n d i r ig idas a l secretar io del Real 
M o t o Club de C a t a l u ñ a , no m á s tarde 
del d í a 22 del ac tua l , a c o m p a ñ a d a s de 
su i m p o r t e de diez pesetas. 
A los socios del R e a l M o t o Club de 
C a t a l u ñ a que t o m e n l a salida, les s e r á 
devuel to el i m p o r t e de l a I n s c r i p c i ó n . 
L a i n s c r i p c i ó n d e s p u é s del d í a 22 del 
a c t u a l s e r á p r o r r o g a d a has ta el d í a 27, 
sat isfaciendo diez pesetas, no r e i n t e g r a -
bles, los socios del R. M . C. C , y ve in -
te pesetas los no socios. 
Pasada d icha fecha, q u e d a r á l a ins -
c r i p c i ó n d e f i n i t i v a m e n t e cerrada. 
Ca lendar io In t e rnac iona l de 1929 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de Clubs Motoc ic l i s t a s l a 
C o m i s i ó n d e p o r t i v a ha establecido el s i -
guiente ca lendar io de las pruebas i n t e r -
nacionales p a r a el a ñ o p r ó x i m o : 
E N E R O 
D í a 2 7 . — K i l ó m e t r o lanzado sobre h ie -
lo. Suecia. 
F E B R E R O 
D í a 17.—Concurso de inv ie rno . Suecia. 
A B R I L 
D í a 7.—Targa F l o r i o . I t a l i a . 
D í a 28.—Carrera en cuesta de Zbras-
law-J i lovis te . Checoeslovaquia. 
M A Y O 
D í a 5. — G r a n P r e m i o de Marsel la . 
F ranc ia . 
D í a 12.—Tourist T r o p h y a u s t r í a c o . 
D í a s 9 al 12.—Concurso de mayo . Sue-
cia. 
D í a 19.—Premio Rea l de Roma . I t a l i a . 
D í a s 19 a l 28.—Prueba In t e rnac iona l 
de T u r i s m o . Alemania , Checoeslovaquia, 
R u m a n i a y H u n g r í a , 
D í a 24.—Prueba de Baneasa. R u m a n i a . 
J U N I O 
D í a 9.—Concurso de P radad . Checoes-
lovaquia . 
D í a s 10, 12 y 14.—Tourist T r o p h y . I n -
g la te r ra , 
D í a 16.—Gran P remio de L y ó n . F r a n -
cia . 
D í a s 23.—Circuito de L a r i o . I t a l i a . 
D í a s 23.—Concurso de Colberg. A l e -
m a n i a , 
D í a 29 o 30.—Oran P r e m i o de F r a n c i a 
( U . M . F . ) . 
D í a 30.—Gran P remio de Checoes lova» 
quia . 
J U L I O 
D í a 6.—Tourist T r o p h y h o l a n d é s . 
D í a 7.—Prueba de A l b e r g . A u s t r i a . 
D í a 21.—Gran P r e m i o de B é l g i c a . 
D í a 28.—Gran P r e m i o de Aleman ia , 
A G O S T O 
D í a 11.—Gran P remio de Aus t r a l i a . 
D í a 11.—Gran P remio de A u s t r i a . 
D í a 11.—Carrera en cuesta de Flausen. 
Suiza. 
D í a 25.—Jornada de los "records" en 
P r i b u r g o . A leman ia , 
D í a 25.—Copa de los C á r p a t o s . Ruma-
n i a 
D í a s 26 a l 31.—Prueba in te rnac ional 
de los Seis D í a s . A l e m a n i a , Suiza. I t a l i a 
y F ranc i a , 
S E P T I E M B R E 
D í a 1.—Gran Premio de Polonia . 
D í a 1 ó 2.—Doce Horas . Suiza, 
D í a 7.—Gran P remio de Uls ter . I r -
l anda , 
D í a 8.—Prueba de Gaisberg. Aus t r i a . 
D í a 15.—Gran P remio de las Naciones. 
I t a l i a . 
D í a 18.—Tourist T r o p h y sueco. 
O C T U B R E 
D í a 6.—Gran P remio de F r a n c i a ( M . 
C F ) 
D í a 2 0 . — G R A N P R E M I O D E E U R O -
P A . E n Barcelona. 
Automovilismo 
E l Goodyear Doub le E a g l e 
E s é s t e e l n e u m á t i c o que t r i u n f a en 
todas las pruebas. Incesantes exper imen-
tos y ensayos se h i c i e r o n antes de que 
e l "Double Eag le" , , el nuevo n e u m á t i c o 
lanzado rec ien temente p o r l a "Good-
year" , se dec l a r a r a l i s t o p a r a s u v e n -
t a e n e l m u n d o entero . 
Es tos n e u m á t i c o s fue ron ensayados 
en t o d a clase de carre teras . Y e l " D o u -
ble Eag le" ha res is t ido con é x i t o todas 
las t e n t a t i v a s que se h a n hecho p a r a 
descubr i r le una p a r t e vu lnerab le . E s t a 
es l a r a z ó n del po r q u é los func ionar ios 
de "Goodyear" sost ienen con abso lu ta 
conf ianza que este n e u m á t i c o es el m e -
j o r que se h a p roduc ido has ta ahora . 
A d e m á s de las pruebas efectuadas en 
ca r re te ra , los t é c n i c o s de l a "Goodyear" , 
ba jo l a d i r e c c i ó n de M r . L i t c h f i e l d , que 
h a d i r i g i d o has ta ahora l a f a b r i c a c i ó n 
de m á s de 120 mi l lones de n e u m á t i c o s , 
someten a l "Double E a g l e " en m á q u i n a s 
de ensayo especiales, a pruebas m u c h o 
m á s duras que las que hub ie ran exper i -
men tado en el se rv ic io o rd ina r io . 
U n a g a r a n t í a del "Double E a g l e " es 
l a exper ienc ia de t r e i n t a a ñ o s en la 
f a b r i c a c i ó n de n e u m á t i c o s po r pa r t e de 
una de las C o m p a ñ í a s p roduc toras m á s 
poderosas del m u n d o . 
Atletismo 
Concurso i n t e r c l u í ) de l a G i m n á s t i c a 
L a R e a l Sociedad G i m n á n t i c a Espa 
ñ o l a c e l e b r ó el domingo su anunciado 
concurso i n t e r c l u b de a t l e t i smo, obte 
n i é n d o s e los s iguientes resul tados: 
100 m e t r o s . — P r i m e r o , G á n d a r a ( R a 
c i n g ) . T iempo , 11 s. 4 / 5 ; segundo, C r u z 
( í d e m ) ; t e rcero G ó m e z Acebo ( G i m n á s 
t i c a ) . 
400 me t ro s .—Pr imero , Reliegos ( R a 
c i n g ) . T iempo , 57 s.; segundo. M o n t e r o 
( G i m n á s t i c a ) ; tercero, R a c i n g ( R a c i n g ) 
1.500 m e t r o s . — P r i m e r o Reliegos ( R a 
c i n g ) . T i e m p o , 4 m . 46 s. 3 /5 ; segundo 
Calle ( í d e m ) ; te rcero , Cal le ja ( í d e m ) . 
Peso .—Primero, A . P é r e z ( G i m n á s t i 
ca ) , 10,60 me t ros ; segundo. Resines (Ra-
c ing ) ; te rcero , S á n c h e z L lanos ( R a c i n g ) 
L o n g i t u d . — P r i m e r o , Cruz ( R a c i n g ) 
5,89 m . ; segundo U r t u b i ( R a c i n g ) ; t e r 
cero, G o n z á l e z ( G i m n á s t i c a ) . 
M a r t i l l o . — P r i m e r o , Guevara ( G i m n á s 
t i c a ) , 25,20 m . ; segundo, A g o s t i ( R a 
c i n g ) ; tercero, A . P é r e z ( G i m n á s t i c a ) 
D i sco .—Pr imero , Resines (Rac ing ) 
32,55; segundo, A . P é r e z ( G i m n á s t i c a ) 
te rcero , Casas ( G i m n á s t i c a ) . 
A l t u r a . — P r i m e r o , G ó m e z Acebo ( G i m -
n á s t i c a ) , 1,65; segundo M u ñ o z ( G i m n á s -
t i c a ) ; te rcero , U r t u b i ( R a c i n g ) . 
P ruebas de l a S . A t l é t i c a 
L o s resul tados de los concursos del 
d o m i n g o fueron los s iguientes : 
80, me t ros , segunda c a t e g o r í a . — 1 , C I -
F U E N T E S , 10 s.; 2, Sastre; 3, Orca ja -
da ; 4, Ga l indo ; 5, A g u i r r e . T e r c e r a ca-
t e g o r í a : 1, I T U R R I A G A , 10 s. 1/5; 2, 
A . de M e s a ; 3, M . R o j o ; 4, T e l l o ; 5, 
M a r s a . N e ó f i t o s : 1 , U T R A Y , 10 s. 2 / 5 ; 
2, Gaissey; 3, G a r c í a ; 4, M a d r u e ñ o ; 5, 
M o y a n o ; 6, Be l lo . 
150 met ros , p r i m e r a - c a t e g o r í a . — 1, 
R O K I S K I , 17 s. 3 /5 ( " r eco rd" soc i a l ) ; 
2, C l i m e n t . Segunda c a t e g o r í a : 1, A G U I -
R R E , 19 s. 1/5; 2, Gal indo; 3, R o j o ; 4, 
T e l l o ; 5, Serra . 
M a r t i l l o , p r i m e r a c a t e g o r í a . — 1 , C L I -
M E N T , 35,02 m e t r o s ; 2, A g u i l a ( F . ) ; 3, 
Robles ; 4, R o k i s k i . Segunda c a t e g o r í a : 
1, A G U I R R E , 22,33 me t ros ; 2, A . de 
Mesa ; 3, Gal indo. 
Peso, p r i m e r a c a t e g o r í a . — 1, C L I -
M E N T , 10,85 m e t r o s ; 2, A . de Mesa ; 3, 
R o k i s k i ; 4, Robles. Segunda c a t e g o r í a : 
1, O R C A J A D A , 7,88 m e t r o s ; 2, Cifuen-
tes; 3, Sastre; 4, Gal indo. N e ó f i t o s : 1, 
M A R S A , 8,10 m e t r o s ; 2, Te l lo . 
L o n g i t u d , segunda c a t e g o r í a . — 1 , S A S -
T R E , 5,70 m e t r o s ; 2, Orca jada ; 3, C i -
fuentes; 4, A g u i r r e ; 5, M . R o j o ; 6, Ga-
l i n d o ; 7, A . de Mesa . N e ó f i t o s : 1, M A R -
SA, 5,05 m e t r o s ; 2, U t r a y ; 3, Gaissey; 4, 
T e l l o ; 5, M o y a n o ; 6, A . de Mesa ; 7, M a -
d r u e ñ o ; 8, B e l l o ; 9, G a r c í a . 
A l t u r a : t I T U R R I A G A , t C L I M E N T , a 
1,50 m e t r o s ; 3, Ga l indo ; 4, Se r ra ; 5, 
Ro jo . 
Segunda j o r n a d a de los campeonatos 
gal legos 
P O N T E V E D R A ^ 5 .—En el campo de 
P a s a r ó n se ce lebraron las pruebas que 
quedaron pendientes del sexto campeona-
t o ga l l ego de a t l e t i smo . N o concur r i e -
r o n los a t le tas c o r u ñ e s e á y l a lucha que-
d ó c i r c u n s c r i t a a los representantes de 
V i g o y Pontevedra . Los resul tados de 
l a j o m a d a fue ron los s iguientes : 
110 me t ros va l las . — 1, M A R I A N O 
C A R S I , de l a A t l é t i c a V iguesa . T i e m -
po: 18 s. 2 / 5 ; 2, Ben igno Rey, de l a 
G i n á s t i c a Pontevedresa, en 18 s. 3 /5 . 
A m b o s b a t i e r o n e l " r eco rd" r eg iona l de 
l a p rueba ; 3, M a n u e l P e ó n de Ponte-
vedra . 
M a r t i l l o . — 1 , J U A N C A R P I N T E R O , a 
20 m . 96 c e n t í m e t r o s ; 2, J o a q u í n Gon-
z á l e z ; 3, J u a n Ledesma de Pontevedra . 
N i n g u n o se c las i f i có p a r a l a prueba, po r 
ser l a d i s t anc i a m í n i m a s e ñ a l a d a de 22 
met ros , 400 m m . 
P é r t i g a . — 1 , M A N U E L P E O N , a 2 m . 
71 c m . ( " r e c o r d " ga l l ego) , 2, A r t u r o 
Rey, ambos de Pontevedra . 
Relevos 4 p o r 100.—1, E Q U I P O D E 
P O N T E V E D , R A ( G a s t a ñ a d u y , Rey, 
P e ó n , R e y ( A . ) , en 50 s. 2 / 5 ; 2, E q u i p o 
de V i g o ( S e r a f í n , G o n z á l e z , Cars i , 
O t e r o ) . 
400 m e t r o s . — 1 , A R T U R O R E Y , de 
Pontevedra , en 1 m . 2 /5 de s.; 2, M a r i a -
no Cars i , de V i g o , en 1 m . 3 /5 de s.; 3, 
F ranc i sco G o n z á l e z , de V i g o . 
F u e r a de concurso J o a q u í n G o n z á l e z 
de Pontevedra , l a n z ó el disco p a r a m e -
j o r a r l a m a r c a reg ional , a 35 m . 52 cm. , 
ba t iendo el " r eco rd" gal lego, que estaba 
en 3 1 m . 65 c m . T a m b i é n l a n z ó l a j a b a -
l i n a a 36,21 met ros , ba t iendo el " r e c o r d " 
ga l lego , que es taba en 35,65 me t ros . 
L a c l a s i f i c a c i ó n social se e s t a b l e c i ó 
a s í : 1, G I M N A S T I C A D E P O N T E V E -
D R A , 44 pun tos ; 2 , A t l é t i c a Viguesa , 22; 
3, C l u b C o r u ñ é s , 12. 
Ciclismo 
Trofeo Juven t ino M o r a l e s 
L a Q u i n t a C o m i s i ó n de l a C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 1 1 
una in te resante p rueba c i c l i s t a en ca-
r r e t e r a p a r a disputarse el "Tro feo J u -
ven t ino M o r a l e s " . 
P o d r á n t o m a r pa r t e como corredores 
en es ta c a r r e r a todas las clases y ca-
mi l l e ro s de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
y de las d e m á s de esta cor te y de l a 
ambu lanc i a de l a Asamblea loca l de Te-
t u á n de C h a m a r t í n . 
H a b r á dos clasificaciones: u n a gene-
r a l , p a r a todos los corredores, y o t r a 
especial, p a r a los pertenecientes a l a 
Q u i n t a . 
E l "Tro feo Juven t ino M o r a l e s " se l e 
a s i g n a r á a l a C o m i s i ó n cuyo i n d i v i d u o 
entre en p r i m e r lugar , y h a b r á que ga-
na r l e u n a m i s m a C o m i s i ó n dos a ñ o s 
consecutivos o t r e s a l te rnos ( los a ñ o s 
1925 y 1927 l a g a n ó l a Q u i n t a C o m i s i ó n 
y e l 1926 l a S e x t a ) . 
E l r e c o r r i d o s e r á el s i gu i en t e : Sa l ida 
a las once horas del paseo de Rosales, 
p a r a s a l i r po r los de Camoens y R u -
per to C h a p í a s a l i r a l a c a r r e t e r a de 
L a C o r u ñ a , P u e r t a de H i e r r o , ca r re te -
r a del Pa rdo has ta l a en t rada del pue-
blo de este nombre , donde e s t a r á s i -
tuada l a m e t a de v i r a j e , regresando por 
los m i s m o s s i t ios has ta l a p u e r t a de 
Can ta r ranas , en t rando en l a M o n c l o a y 
con t inuando por l a Escuela de I n g e n i e -
ros A g r ó n o m o s , A s i l o de San ta C r i s t i -
na, Pa r i s i ana , cal le de M o r e t y paseo 
de Rosales a l l u g a r de salida, lo que 
hace u n t o t a l de 25 k i l ó m e t r o s de r e -
cor r ido . 
L a s inscr ipciones del personal de l a 
Q u i n t a C o m i s i ó n pueden hacerse desde 
hoy en el d o m i c i l i o social (Of ic ina de 
A y u d a n t í a ) todos los d í a s laborables, 
de las v e i n t i d ó s a las v e i n t i t r é s horas . 
L a s inscr ipc iones del personal de o t r a s 
Comisiones d e b e r á n ser hechas en las 
suyas respectivas, acredi tando sus p re -
sidentes que los i n sc r ip tos no son co-
rredores de c a t e g o r í a , y s e r á n cursadas 
a esta Q u i n t a C o m i s i ó n (Duque de A l -
ba, 9) antes de l d í a 10 de este mes. 
L a subida de l a Dehesa de l a V i l l a 
Resul tados de l a p rueba Subida a l a 
Dehesa de l a V i l l a , o rgan izada por el 
Ve lo -Club P o r t i l l o , sobre u n r eco r r ido 
t o t a l de t res k i l ó m e t r o s , en t re P u e r t a 
de H i e r r o y el A s i l o de l a Pa loma, ce-
lebrado el domingo ú l t i m o : 
1, F E R N A N D O M A R T I N , en 6 m . 
55 s. (Ve loc idad media , 24,939 k i l ó m e -
t ros por h o r a ) . 
2, Fe rnando Pad i l l a , en 6 m . 55 s. 
2 / 5 ; 3, F ranc i sco M a r t í n e z , en 7 m . 3 s. 
3 /5 ; 4, M a n u e l del Pardo, en 7 m . 4 s., 
y d e s p u é s J u a n del Prado, Pablo San-
tos, M i g u e l Santos, J o s é C á c e r e s , Car los 
V a l l é s , A n t o n i o P é r e z Ochoa, has ta 24 
clasif icados. 
P o r c a t e g o r í a s , venc ie ron : Fe rnando 
M a r t í n , en l a p r i m e r a ; M a n u e l del P r a -
do, en l a segunda, y F ranc i sco M a r t í n e z , 
en l a t e rcera . 
Carreras de caballos 
E l G r a n P r e m i o de M a r s e l l a 
E l G r a n P r e m i o de Mar se l l a , dotado 
con 150.000 francos, sobre 2.500 me-
tros , f u é d isputado p o r 15 caballos. Re-
su l t ado : 
1, S O U B A D A R , 58 k i l o s (Chance-
l l i e r ) , p rop iedad de M . P . Mou l ines . 
2, " B a l m o r a l " , 56 ( H e r v é ) , de l conde 
de R i v a n d . 
3, "Su lp ic io" , 49 y medio ( J a f f e u x ) . 
E n t r e los no colocados figura "Co-
l indres" , 60 ( B e l m e n t e ) , de l conde de 
l a C i m e r a . 
Regatas a remo 
L a Copa de l M e d i t e r r á n e o 
A L I C A N T E , 6.—Se p repa ra ac tua l -
men te u n a g r a n r ega t a que se d i spu-
t a r á d u r a n t e l a semana de San J u a n 
a San Pedro . L a Copa del M e d i t e r r á n e o 
s e r á e l t ro feo ü e l a prueba. 
Natación 
M i s s Glei tze , desiste de a t ravesa r el 
cana l de I r l a n d a 
L O N D R E S , 6 . — L a nadadora M i s s 
Mercedes Glei tze, que d e b í a haber efec-
tuado h o y l a t r a v e s í a del cana l de I r -
landa, h a renunciado a sus p r o p ó s i t o s 
po r el m a l estado del m a r . 
Excursionismo 
Sociedad D . E x c u r s i o n i s t a 
P r ó x i m a l a t emporada de inv ie rno , 
la Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a or-
g a n i z a r á , a l i g u a l que el a ñ o pasado, 
su serv ic io de a u t o m ó v i l a l V e n t o r r i l l o , 
con c o n t i n u a c i ó n has ta N a v a c e r r a d a 
aquellos d í a s que l a nieve lo p e r m i t a . 
P a r a dicho servic io q u é d a n abier tas 
las inscr ipciones por abonos mensuales, 
en el domic i l i o social . Ca lva r io , 8, t a n -
to p a r a los socios como inv i tados , re-
sul tando el prec io de l asiento siete pe-
setas a l V e n t o r r i l l o y ocho a l Pue r to 
por domingo , inc lu ido g u a r d a - e s q u í e s . 
Los abonos q u e d a r á n fo rmal izados el 
d í a 1 de cada mes, d i v i d i é n d o s e el pago 
(s i fue ra preciso) en tan tos plazos como 
domingos tenga. 
Los v iernes de diez a doce de l a no-
che en los entresuelos del ca f é del N o r -
te, se u l t i m a r á n cuantos detal les p r ec i -
sen estas excursiones. 
« * » 
E l p r ó x i m o domingo 11 e x c u r s i ó n en 
a u t o m ó v i l a l P u e r t o de Navace r rada , 
desde donde aquellos que lo deseen po-
d r á n presenciar l a c a r r e r a de motos 
que se celebra ese d í a . Prec io de l asien-
to, ocho pesetas. Sa l ida de l a P u e r t a 
del Sol a las siete de l a m a ñ a n a . 
Las muertes repentinas 
por aumento de tó-
xicos úricos 
S e g ú n el profesor M . Paure, de l a Aca-
demia de Med ic ina de P a r í s , en su con-
ferencia a l a docta c o r p o r a c i ó n , opina: 
que l a muer t e repent ina, pasando de los 
cuarenta y cinco a ñ o s , es debida, en 
ciertos ind iv iduos , a u n aumento brusco 
de t ó x i c o s que pueden producirse por un 
desequi l ibr io m o m e n t á n e o del organismo, 
y en consecuencia sobreviene una crisis 
la tente de u remia . 
E s t a amenaza ¿ p u e d e evitarse? SI los 
t ó x i c o s ú r i c o s son los que de te rminan los 
accidentes mentados como asegura aquel 
eminente doctor , la ciencia c l í n i c a ofre-
ce t a m b i é n los medios pa ra premuni rse 
con t ra ellos en l legando a la edad que 
é s t o s suelen sorprender, mediante u n sen-
c i l lo t r a t amien to , en diferentes é p o c a s del 
a ñ o , que pur i f ique la sangre. L a nueva 
farmacopea, t ras pacientes experimentos, 
ofrece u n disolvente ideal, l l amado Uro-
m i l . Por su v i r t u d t e r a p é u t i c a , los tó -
xicos ú r i c o s son disueltos y expulsados 
de manera sorprendente: los a n á l i s i s de 
o r i na antes y d e s p u é s comprueban t a l 
a s e r c i ó n . 
I n f i n i d a d de m é d i c o s eminentes lo usan 
pa ra sí, t a m b i é n para cu ra r los ataques 
de a r t r i t i s , r e u m a y gota. V é a s e l a si-
guiente o p i n i ó n medica l : "Por los efectos 
obtenidos en m i s e ñ o r a con el uso del 
U r o m i l , puedo de te rminar que no sólo 
es ú t i l pa ra los afectados de reumat is -
mo, s i que t a m b i é n pa ra p rova r des-
cargas por v í a rena l a todos los que 
sufren a u t o i n t o x i c a c i ó n de o r igen gastro 
in tes t ina l . " 
D o c t o r B l a i V a l l r i b e r a . 
De l Colegio de M é d i c o s de Barcelona. 
E l me jo r g u a r d i á n de las v í a s respira-
tor ias son las P A S T I L L A S C R E S P O . 
Las P A S T I L L A S C R E S P O saben bien 
y ca lman en el acto l a tos. 
Todos los s í n t o m a s del ca ta r ro se me-
j o r a n y l a tos cesa con P A S T I L L A S 
C R E S P O . 
D e s c o n f í e de quien le a ñ r m e que existe 
algo mejo r p a r a ca lmar la tos y las mo-
lestias de l a ga rgan ta que las P A S T I -
L L A S C R E S P O . 
¡ F o n ó g r a f o s ^ S T 1 
| Siempre las novedades. SUCESORES 
D E S A L V I , Sevil la, 12 y 14. T.0 11.953. 
E X I J I D X N T O D A S P A R T E S L A 
CANA NETAUCAlOS ELEFANTES" 
( M A R C A REGISTRADA) 
NO DEBE 
CONFUNDIR L A 
NUEVA TRINCHERA 
de la S a s t r e r í a P lus U l t r a , confeccionada 
bajo la d i r e c c i ó n de l a Casa G. N A V A -
R R O , con esa o t r a prenda t i p o guarda-
polvo, hecha de m u n i c i ó n . Nues t r a t r i n -
chera es E L E G A N T E , D E A B R I G O , I M -
P E R M E A B L E . A d m í r e l a s , a s í como los 
gabanes y pantalones b a r a t í s i m o s recla-
mo de esta Casa, en San Bernardo , 56. 
F r e n t e a la Univers idad . 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
La Sociedad de Autores 
Recib imos l a s iguiente no t a : 
" L a J u n t a d i r e c t i v a de esta Socie-
dad, en su s e s i ó n de 30 del pasado mes 
de octubre, ha acordado, en c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto en el a r t í c u l o 6.° 
de los nuevos es ta tu tos sociales, convo-
car a una A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a de 
la S e c c i ó n de E j e c u c i ó n y M ú s i c a M e -
c á n i c a , que se c e l e b r a r á el d í a 20 del 
presente mes de noviembre , a las cua-
t r o de su ta rde , en el domic i l i o so-
c ia l . Prado, 24, p a r a d i s c u t i r el Regla -
m e n t o de l a S e c c i ó n de referencia . 
E n el domic i l i o de la Sociedad t i enen 
los s e ñ o r e s socios a su d i s p o s i c i ó n , d u -
ran te las horas de oficina, diversos 
ejemplares del p royec to de reg lamento 
p a r a que puedan examina r lo de teni -
damente, antes de l a fecha de l a A s a m -
blea, s i a s í lo e s t iman opor tuno . 
M a d r i d , 3 de noviembre de 1928.—El 
presidente, M a n u e l L ina r e s R ivas . " 
La Filarmónica de Berlín 
L O N D R E S , 5 .La Orques ta F i l a r m ó -
n ica de B e r l í n d i ó anoche u n g r a n con-
c ie r to en A l b e r t H a l l . Ob tuvo u n g r a n 
é x i t o y fué objeto de grandes ovacio-
nes por pa r t e de l a concur renc ia que 
l lenaba el t e a t r o . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
H o y , " L a bor rachera del sabio", de 
Curel , t r aduc ida por Edua rdo M a r q u i -
na. Obra c ó m i c a . G r a n éx i to . 
Emil Jannings 
Es imposible reflejar en una breve re-
ferencia lo que es la soberbia c r e a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a " L a ú l t i m a orden" , i n -
te rpre tada por E m i l Jannings, el coloso, 
y E v e l y n Bren t , l a bella y admirab le 
ac t r iz . 
Pero s í podemos hacer una a f i r m a c i ó n 
ro tunda y c a t e g ó r i c a . Como " L a ú l t i m a 
o r d e n " no se ha vis to nada hasta aho-
ra. De subl ime se calif ica esta crea-
c ión de Jannings y no hay la m á s leve 
e x a g e r a c i ó n en esto E m i l Jannings ha 
hecho una cosa asombrosa, formidable . 
Se ha superado a s í mismo, mejorando 
su i n t e r p r e t a c i ó n de " V a r i e t é " . 
" L a ú l t i m a o r d e n " es p e l í c u l a pa ra 
l a que no hay cal if icat ivos de admi ra -
c ión suficientes. 
" L a ú l t i m a o r d e n " es u n " f i l m " Pa-
r amoun t . 
por su elegancia, l a genial c r e a c i ó n de 
B i l l i e Dove y L l o y d Hughes, se proyec-
ta tarde y noche en este a r i s t o c r á t i c o 
c inema. 
" E l colmo de l a velocidad", por Re, 
g lna ld D e n n y ; l a supercomedia de las 
m á s d iver t idas peripecias complementan 
el grandioso p r o g r a m a del C A L L A O . 
Monumental Cinema 
Vea usted el i n t e r e s a n t í s i m o progra-
m a de M O N U M E N T A L C I N E M A , espe-
cia lmente "Nada , n i ñ a , nada", por B e b é 
Daniels . _ 
Cine de San Miguel 
E x i t o , éx i to , é x i t o de "Cadenas de ho-
nor", por George O 'Br ien y Estelle Tay-
l o r ; grandioso d r a m a de enorme emo-
ción, y de l a d i v e r t i d a comedia " A ca-
ballo por l a f a m n ' , por el s i m p á t i c o 
Gibson. 
Cervantes 
Ver en C E R V A N T E S el " c ine" de las 
grandes comodidades y de precios re-
ducidos. " E l p r í n c i p e de los camareros", 
por Lewis Stone. 
Butaca , 0,75. 
Cinema España 
Tarde y noche, é x i t o inmenso de " L a 
presumida", por l a hermosa B i l l i e Dove, 
y " P o r l a fuerza de los p u ñ o s " , por T o m 
T y l e r . 
Un consejo sobre "Alas" 
Acuda usted a los elegantes salones 
del C I N E I D E A L y C I N E M A B I L B A O 
y de l é i t e s e contemplando las marav i l l o -
sas escenas de la s in par p e l í c u l a " A l a s " , 
porque difíci l es que o t r a p r o d u c c i ó n ci-
n e m a t o g r á f i c a vue lva a emocionar t a n 
intensamente a l p ú b l i c o como " A l a s " . 
Palacio de la Música 
U n franco é x i t o de r isa : el estreno 
de la comedia "Pro-dis-co" "Casi una se-
ñ o r a " , in te rp re tada por M a r i e Prevost, 
H a r r i s o n F o r d y George K a r t h u r , y " A n a 
K a r e n i n a " , l a s u p e r p r o d u c c i ó n "Me t ro -
G o l d w y n - Mayer" , en l a que t r i u n f a n 
Gre ta Garbo y John Gi lber t . 
"Moulin Rouge" 
Todos los d í a s en R E A L C I N E M A y 
P R I N C I P E A L F O N S O , " M o u l i n Rouge 
y " ¡ C o m p r o m e t i d a . . . ! " , por Florence V i -
dor. 
B U S S i N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
E n t r e g a inmedia ta . 
S. A . Z E N K E B . A l c a l á , 83. 
Cine del Callao 
"Los h ú s a r e s de l a re ina" , la come-
d i a m á s deliciosa hasta hoy consegui-
da por F i r s t N a t i o n a l (d i s t r i bu ida por 
l a Casa Verdague r ) , de lu jo verdade-
ramente portentoso, de uni formes vis-
tosos, de a t a v í o s femeninos f a n t á s t i c o s 
Asis tenc ia a partos 
E n el Sanatorio " S A N T A A L I C I A " , y 
d i r i g i d a por el D r . V i t a l Aza, existe una 
c l í n i c a de Ma te rn idad , donde las emba-
razadas pueden ingresar pa ra dar a luz. 
manteniendo duran te su estancia, s e g ú n 
lo deseen, el mayor aislamiento o la dia-
r i a c o m u n i c a c i ó n con sus familiares. 
Honora r io s : Todos los gastos y diez d ías 
de estancia, desde 750 ptas. Te l . 51.625-
51.626. Calle de D o n R a m ó n de l a Cruz, 
esquina Montesa. M A D R I D . 
F I N C A S E N A N D A L U C I A 
Hermosos cor t i jos y olivares, vendo. J O S E M B B I T O , A l c a l á , 96, entio. M a d r i d . 
L DE Lñ 
DIOCESIS DE GERONA 
L a "Gace ta" de aye r pub l i ca u n a r e a l 
decre to dando el asenso de su ma jes t ad 
p a r a que se ponga en e j e c u c i ó n el nue-
v o a r r e g l o y d e m a r c a c i ó n p a r r o q u i a l 
fo rmados p a r a l a d i ó c e s i s de Gerona 
por au to def in i t ivo del reverendo P re -
lado de 3 1 de mayo de 1928, aprobando 
a l m i s m o t i empo los aranceles de dere-
chos pa r roqu ia le s que en lo sucesivo h a n 
de r e g i r en l a r e f e r i da d i ó c e s i s . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A S C O N T R I -
B U C I O N E S E N G E R O N A 
U n a r e a l o rden inse r ta en la "Gaceta" 
de ayer dispone que desde p r i m e r o de 
enero de 1929 c o r r e r á a cargo de la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de Gerona l a recauda-
c i ó n en d i c h a p r o v i n c i a de las con t r ibu -
ciones e impuestos del Estado, c u y a exac-
c i ó n se verif ique por medio de recibo ta-
l o n a r i o ; de los d e m á s d é b i t o s a f avo r del 
m i s m o y de todos los recargos legales y 
recursos de cualquier clase de cuya co-
branza e s t é n encargados los recaudado-
res de l a Hacienda por las disposiciones 
vigentes o po r las que se d ic ten en lo su-
cesivo. 
L a D i p u t a c i ó n p e r c i b i r á en concepto 
de p r e m i o de cobranza el 1,90 por 100, 
abonable po r las sumas que recaude en 
p e r í o d o v o l u n t a r i o . 
P o r l a a c c i ó n e jecut iva p e r c i b i r á los 
recargos de ap remio en que i n c u r r a n los 
cont r ibuyentes morosos, y las dietas o 
remuneraciones establecidas po r las dis-
posiciones vigentes. 
El servicio sanitario en 
los trenes 
0 M R A D 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha ordenado 
que por las C o m p a ñ í a s de fer rocarr i les , 
y en plazo no m a y o r de diez d í a s , a con-
t a r de hoy, se dote con u n m í n i m u m de 
20 ampol las de suero a n t i t e t á n i c o a to-
dos los bot iquines t ranspor tables para 
e l socorro de grandes accidentes; debien-
do renovar los antes de que t r a n s c u r r a el 
plazo de eficacia del suero que los Labo-
ra to r ios e I n s t i t u t o s preparadores s e ñ a -
l a n en cada caso. 
K M M m DE ESTA SEMANA 
MIERCOLES 
C O N C I E R T O VARIADO 
a cargo de la eminente soprano Julia Castrillo, 
el notable barítono Lázaro E . Izarza y la Or-
questa de la Estación. 
JUEVES 
Adaptación radiofónica del drama de A. Daudet 
" L A A R L E S ! A N A " 
Interpretado por el Cuadro Artístico de la 
Estación. 
VIERNES 
C O N C I E R T O D E M U S I C A 
E S P A Ñ O L A M O D E R N A 
Interpretándose obras de J. Bautista, F . Rema-
cha, M. de Falla, J . Turina, S. Bacarisse y 
J. M. Franco. 
SABADO 
Selección de la zarzuela en tres actos, 
Raímos Carrión y Chapí, 
" E L R E Y Q U E R A B I O " 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro concertador, José A. Alvarez Cantos. 
Director, José María Franco. 
Todo Madrid 
Todo M a d r i d e s t á desfilando por el 
magn í f i co C I N E A V E N I D A , donde se 
p royec ta " ¡ V i v a M a d r i d , que es m i pue-
b lo !" . 
e $ 
CarNera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
Z A l v Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . — T e a t r o 
L í r i c o Nacional .—Tarde, no hay f u n -
c ión, pa ra ensayar Guzlares.—A las 10,30, 
M a r t i e r r a ( g r a n é x i t o ) . 
C E N T R O (Atocha , 12) . — C o m p a ñ í a 
L o l a Membr ives .—A las 6,15 y 10,30, E l 
rosar io (g ran é x i t o ) . T e l é f o n o 10.187. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,15, L a bo-
r rachera del sabio ( r e p o s i c i ó n ) . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30, 
N a p o l e ó n en l a luna . 
A P O L O (Alca lá , 49).—6,30, L a pa r ran-
da, por Marcos Redondo y S é l i c a P é r e z 
Carpió.—10,30, E l c a s e r í o , por Pepe Ro-
meu ( r e p o s i c i ó n ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30, ¡Sí, 
s eñor , se casa la n i ñ a ! — A las 10,15, Los 
que no perdonan (beneficio del au tor y 
char la por Fel ipe Sassone). 
. R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz Ar t igas . 
A las 6, M i he rmana Genoveva ( éx i to 
br i l l an te ) .—A las 10,15, M i hermana Ge-
noveva. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R i c a r d o Calvo.—A las 6 y a las 10,1o, 
D o n Juan Tenor io . 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,30, ¡Un m i -
l lón! 
L A R A (Corredora Baja, 17).—Carmen 
Díaz .—A las 6 y 10,30, E l a u t o m ó v i l de l 
rey ( é x i t o ) . 
F U E N C A B R A L (Fuencarra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Francisco Morano. — 6,15 y 
10,15, D o n Juan Tenorio , por Franc i sco 
Morano . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, L a a t ropel la -
platos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o . 14).— 
6,30, L o l a y Lo ló (g ran é x i t o c ó m i c o ) . — 
10,30, E l ú l t i m o l o r d (éx i to c lamoroso) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r e n e L ó p e z Heredia.— 
6,15 y 10,30, Te quiero, te adoro ( g r a n 
é x i t o ) . 
M A R A V I L L A S (Malas a ñ a , 6 ) . —6,30, 
E l sobre verde ( c r e a c i ó n de L i n o R o -
dríguez) .—10,30, L a me jo r del puerto (po-
p u l a r ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 10,15, va r i ada f u n c i ó n por la g r a n 
c o m p a ñ í a de c i rco. Selecto p rograma . 
Grandes é x i t o s de los recientes debuts. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l , 13).—A las 6 y 10,15, Revista . Casi 
una s e ñ o r a (comedia por Mar ie Pre-
vost) . A n a K a r e n i n a ( é x i t o grandioso 
de Greta Garbo y John G i l b e r t ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15. E l colmo de la velocidad, 
por Reg ina ld Denny . Novedades interna-
cionales. M i l l o n a r i o de pega. Los h ú s a -
res de la Reina, por B i l l i e Dove y L l o y d 
Hughes. , TT\ 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I D 
y P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont . L a sombra del gato F é l i x . ¡Com-
prometida...!, por Florence V i d o r ; es u n 
" f i l m " Pa r amoun t . M o u l i n Rouge, crea-
c ión de O lga Tschechowa (el éx i to ae 
la t emporada) . . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
A las 6 y a las 10, Actualidades Gau-
mont . T a l suegro, t a l yerno. ¡Y supo ser 
madre! , po r Rona ld Colman, Al ice Joy-
ce y Douglas F a i r b a n k s ( h i j o ) . Nada, 
n i ñ a , nada, .por B e b é Danie ls y l a ce-
lebre nadadora Ger t rude Eder le . 
C I N E W E N Í Í í A (Pi \ Marga l l , 15).— 
A las 6 y 10,15, S i n f o n í a . No t i c i a r io Fox. 
¡Viva M a d r i d , q-.e es m i pueblo!, por 
Carmen Viance y M a r c i a l La landa ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox . Medic ina a 
palos. Alas, por Clara B o w y Charles 
Rogers. , i 0 , . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l . 
t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10,15 noene, 
Medic ina a palos ( c ó m i c a ) . Alas (Clara 
B o w ) . „ , 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, ZJ--~ 
5,30 y 10, M e d i c i n a a palos y el éx i to 
del a ñ o . A l a s (epopeya de los guerreros 
del a i r e ) , por C la ra Bow, Charles K-o-
gers y R i c h a r d A r l e n . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s cíe 
U r q u i j o , 11).—6 y 10,15, K o k ó , matasa-
nos. A m o r ardiente . Alas (grandioso éxi-
t o ) , por C l a r a B o w . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 
Par t idos del d í a 7 de noviembre de l»^»-
A las 4 tarde. P r i m e r o (a remonte) , Ecna-
niz (A . ) y T a c ó l o con t r a Ochotorena y 
Vega. Segundo (a pa la ) . G a l l a r í a u y 
P é r e z con t r a Zubeldia y Amoreb ie ta !• 
Par t idos del d í a 7 de noviembre de 19^f-
A las 4 tarde . P r imero , a remonte: E c h a -
n i z ( A . ) y T a c ó l o con t r a Ochotorena y 
Vega. Segundo, a pala : G a l l a r í a I I * 
P é r e z c o n l r a Zubeld ia y A m o r e b i e í a A. 
* * » 
( E l anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobac ión n i reco-
m e n d a c i ó n . ) 
M A D R I D . — A f i o X V I I I . — N ú m . 6.026 E L DEBATE ( 5 ) 
M i é r c o l e s 7 de noviembre de 1938 
L A E N M A D 
Los expedientes de 
responsabilidad 
E l alcalde de M a d r i d m a n i f e s t ó ayer 
a los per iodis tas que con referencia a 
las no t ic ias c i rculadas po r l a Prensa so-
bre l a t r a m i t a c i ó n de de terminados ex-
pedientes de obras, t e n í a que decir que 
ha modif icado t o t a l m e n t e el s i s tema que 
se s e g u í a y se lo ha encomendado a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas . 
A ñ a d i ó que se abstiene de incoar ex-
pediente a lguno de responsabil idad, pues-
to que e s t á t r a m i t a n d o uno de c a r á c t e r 
gene ra l el s e ñ o r Cabello Lap iedra , y a 
é s t e , como a todos cuantos se i n s t r u -
y a n , ha de cooperar el A y u n t a m i e n t o 
cuantas veces se sol ic i te su concurso. 
—Se asegura que en el A y u n t a m i e n t o 
s e r á presentada una m o c i ó n firmada por 
va r i o s tenientes de alcalde, en l a que 
s o l i c i t a n que l a c o n c e s i ó n del quiosco 
s i tuado en el paseo del Prado, a f a v o r 
de l a v i u d a del que f u é alcalde de 
M a d r i d , don A l b e r t o A g u i l e r a , sea re-
conocida como pe rpe tua y exenta de 
a r b i t r i o s munic ipa les . 
Para los damnifica-
dos del Novedades 
M a n i f e s t ó ayer e l alcalde que l a sus-
c r i p c i ó n a b i e r t a en el A y u n t a m i e n t o pa^ 
r ^ l o s damnificados en ^ ^ 0 d 
Novedades a s c e n d í a a 740.862,98 pe 
L a " Sociedad f e r r o v i a r i a L a H u m a n i -
dad h a ent regado 146,90 pesetas, can-
t i d a d recaudada ent re sus socios p a r a 
l a s u s c r i p c i ó n . D o n Salvador G a r c í a ba 
en t regado 500 pesetas. 
L a can t idad ent regada por socorros a 
los damnif icados se eleva a 81.000 pe-
E l d í a 12 del co r r i en te q u e d a r á ce r ra -
d a l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
Falleció el secretario 
p r á c t i c a s . Las de R e l i g i ó n co r ren a ca r -
go de t res sacerdotes. H a y t a m b i é n u n 
sacerdote profesor de H i s t o r i a N a t u r a l . 
Por l a t a rde p r e d o m i n a n las clases es-
peciales de m ú s i c a , modelado, ca rp in te -
r í a , i m p r e n t a y o t ros t raba jos manua -
les. L a s de p i n t u r a y d ibujo son m a t u -
t inas p a r a aprovechar l a luz. Se p i n t a 
del n a t u r a l , t omando por modelos a n i -
males y f ru tas . L a s clases d u r a n en ge-
n e r a l c incuen ta minu tos . A l f i n a l del 
curso no hay e x á m e n e s . A p r u e b a n los 
a lumnos el a ñ o median te u n cambio de 
impresiones ent re todos los profesores, 
el cual t iene l u g a r t r i m e s t r a l m e n t e . E l 
r é g i m e n es el de u n in te rnado . Cada 
a lumno e s t á siete horas d iar ias en el 
I n s t i t u t o , cua t ro po r l a m a ñ a n a y t res 
por l a tarde . Todo n i ñ o j uega a l a se-
m a n a c u a t r o horas ob l iga to r i amen te a l 
a i re l i b r e . H a y a d e m á s dos excursiones 
escolares semanales, los jueves y s á b a -
dos. Es t a s excursiones se rea l izan a los 
alrededores de M a d r i d . E n l a épocgi ve-
ran iega h a y t a m b i é n excursiones colec-
t ivas , costeadas por los escolares, a a l -
gunas p rov inc ias de E s p a ñ a . Ex i s t e una 
A s o c i a c i ó n de an t iguos a lumnos que o r -
gan i zan a veces conferencias especiales, 
tes y reuniones sociales. E l curso pasa-
do f u n d a r o n una rev i s ta . 
L a s e c c i ó n de n i ñ a s t iene a n á l o g a or-
g a n i z a c i ó n . Comple t an el cuadro del I n s -
t i t u t o - E s c u e l a los t res edif icios de ense-
ñ a n z a p r i m a r i a con u n t o t a l de m i l a l u m -
nos. Todos e s t á n a ca rgo de maes t ras 
n a c i o ñ a l e s . 
El Príncipe, presidente ho-
norario de la Matemática 
de Comunicaciones 
A y e r d e j ó de e x i s t i r el coronel de I n -
genieros don L u i s C a s t a ñ ó n Cruzada, 
que d e s e m p e ñ a b a el ca rgo de secretar io 
gene ra l de Comunicaciones. 
H a b í a nacido el s e ñ o r C a s t a ñ ó n en j u -
n i o de 1867; contaba, pues, sesenta y u n 
a ñ o s de edad. 
E n 1884 i n g r e s ó en l a A c a d e m i a de 
Ingen ie ros y en m a y o de 1925 h a b í a as-
cendido a coronel . M a n d ó el b a t a l l ó n de 
Radiocomunicac iones y f u é qu ien in ic ió 
en E s p a ñ a el func ionamien to de l a Tele-
g r a f í a s i n h i los . H a b í a pres tado i m p o r -
t an t e s servicios, especialmente en F i l i -
p inas . 
Poco d e s p u é s del adven imien to del D i -
r e c t o r i o m i l i t a r f u é nombrado subdirec-
t o r de Comunicaciones, quedando en s i -
t u a c i ó n de supe rnumera r io en l a p r i m e -
r a r e g i ó n . 
Pos t e r i o rmen te f u é n o m b r a d o p a r a l a 
S e c r e t a r í a genera l de d icho servic io . 
A l en t i e r ro , ver i f icado ayer, a s i s t i ó n u -
merosa concur renc ia . 
E l duelo e ra p res id ido por el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , el d i r e c t o r genera l de 
Comunicaciones y los h i jos del finado, 
don L u i s y don Juan . F i g u r a b a n en l a 
c o m i t i v a todos los a l tos jefes de Co-
r reo y T e l é g r a f o s y jefes y oficiales de 
Ingen ie ros . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó c r i s t i ana s epu l tu ra 
en el cementer io de San Lorenzo . 
E n v i a m o s nues t ro sent ido p é s a m e a 
los deudos del finado. 
La inauguración del nuevo 
E n s e s i ó n o r d i n a r i a de l a Sociedad 
M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a , celebrada en su 
domic i l io , Santa Teresa, 8, bajo l a p res i -
dencia del s e ñ o r L ó p e z Soler, se d i ó 
cuenta a los s e ñ o r e s socios de las ges-
tiones real izadas p a r a o rgan iza r una 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á l u g a r 
con m o t i v o del n o m b r a m i e n t o del p r í n -
cipe de A s t u r i a s como presidente hono-
ra r io , r e u n i ó n a l a que a s i s t i r á su a l -
teza. N o ha sido t o d a v í a fijada def ini-
t i v a m e n t e l a fecha de esta solemnidad. 
Un busto a Jimé-
f o r m a c i ó n suf ic iente p a r a abo rda r aquel 
g é n e r o de p rob lemas de F í s i c a . 
L a s personas que por p e r t e n e c í - al 
Profesorado o f i c i a l o d e s e m p e ñ a r u n 
puesto en l a A d m i n i s t r a c i ó n , no puedan 
incorpora r se a l curso s in a u t o r i z a c i ó n 
de l a supe r io r idad , l o m a n i f e s t a r á n a s í 
p a r a que l a J u n t a pueda p roponer ai 
m i n i s t e r i o l a a g r e g a c i ó n t e m p o r a l a l a 
c á t e d r a C a j a l h a s t a f i n de a b r i l , en que 
t e r m i n a r á sus t raba jos de este curso. 
La Escuela Social Femenina 
A R R O Z " L E V A N T E " 
8 A Q Ü I T O S C O N R E G A L O 
Peletería Internacional 
Preciados, 10, entresuelo. T e l é f o n o 13.454. 
Gran su r t ido en abrigos. Venta de pie-
les sueltas. 
Viveros Manuel San Juan 
P A S C U A L S A N J U A N , Sucesor. 
S A B I Ñ A N (provincia de Zaragoza). 
Pida usted el c a t á l o g o general si desea 
conocer los I m p o r t a n t í s i m o s cu l t ivos de 
este Es tab lec imiento . 
L a s clases de l a Escuela Social Fe-
m e n i n a c o m e n z a r á n el d í a 12, y se d a r á n 
en P u e r t a Cer rada , 5, con a r r e g l o a l 
p l a n s i gu i en t e : 
L u n e s : A las seis, R e l i g i ó n , po r u n 
padre j e s u í t a . A las siete. F i l o s o f í a m o -
r a l , po r el padre Perancho, O. P . 
M i é r c o l e s : A las seis. Derecho femen i -
no, po r don M a r t í n A s ú a . A las siete. 
P s i c o l o g í a , po r don Segundo Espeso. 
V i e r n e s : A las siete. E c o n o m í a social, 
po r don A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z . A las ocho, 
Obras sociales, p o r don Inocencio J i m é -
nez. 
H a b r á t a m b i é n clase de Catequis tas 
los jueves, a las once y media , po r don 
D a m i á n B i lbao , y de F r a n c é s , mar tes , 
jueves y s á b a d o s , a las cinco, p o r el 
abate S i ca r t , y de I n g l é s , po r M r . Rams-
po t t , los lunes, m i é r c o l e s y viernes, a las 
cua t ro . 
Boletín meteorológico 
Y T A P I C E S 
L I N O L E U M - T A P I C E S D E NUDO 
LOS MEJORES SURTIDOS 
Recomendamos que antes de hacer sus compras 
visite nuestra casa 
Esparteros, 3.--MADRID.--Telef. 53.884 
Es tado g e n e r a l . — A l Occidente de E u -
r o p a se h a l l a una p e r t u r b a c i ó n a tmos-
f é r i c a que produce t i e m p o de l l uv i a s 
con v i en tos f lo jos y moderados del se-
gundo cuadran te . E n E s p a ñ a l a tempe-
r a t u r a se man t i ene suave. 
Para hoy 
nez de la Espada 
E s t a ta rde , en el Museo de Ciencias 
Na tu r a l e s , s e r á expuesto el busto de 
Marcos J i m é n e z de l a Espada, c é l e b r e 
amer i can i s t a de su t i empo , ob ra de l a 
que es a u t o r el escul tor C o u l l a u t V a -
lera . E l bus to s e r á exhibido d u r a n t e v a -
r ios d í a s y d e s p u é s s e r á mandado a 
Car tagena , cuna de J i m é n e z de l a Es -
pada. 
La cátedra "Ramón y Cajal" 
Academia E s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a 
(Dispensar io de M a r t í n e z A n i d o . Sando-
va l , 5).—7 t. S e s i ó n c ien t í f ica . 
Academia J u r í d i c a de la C a s a del E s -
tudiante (Mayor , 1).—7 t . P r i m e r a con-
ferencia del cu r s i l lo acerca de la d ic ta-
dura . E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r G i l Robles: 
" L a d i c t a d u r a y los vic ios de gobierno". 
Instituto Francés .—7 t . M . G u i n a r d : 
"Ret ra tos franceses del siglo X V I " (pro-
yecciones). 
Otras notas 
R O G E L I O FLUI T E RS 
'Auto" de ¡da y vuelta. Se 
hace cisco al hacer leña, 
, S A L U D , 16, 
U N A S U C U R S A L D E S U I N D U S T R I A E N 
H A E S T A B L E C I D O 
I B E R -
• A L C O M U N I C A R A L C O M E R C I O Y P U B L I C O 
E N G E N E R A L , P O N E A S U D I S P O S I C I O N S U S C A S A S D E S A L U D , 16. 
T E L E F O N O 51.694, Y SAN B E R N A R D O , 7 3 . 
T E L E F O N O 10.007. 
Subasta de paquetes postales.—La D i -
r e c c i ó n de Comunicaciones ha dispuesto 
que el d i a 30 del corr iente se proceda a 
la ven ta en p ú b l i c a subasta de los pa-
quetes postales declarados sobrantes. 
E n l a "Gaceta del lunes se de-
t a l l an los objetos que componen cada 
uno de los 20 lotes que h a n de suoas-
tarse. 
P A R A A D E L G A Z A R 
E t H E J O R R E M E O I O 
DE LG ADOSE 
No pcrtudico a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroldino 
Vento en todas las farmacias al precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE3QUI». Por correo 8.00, 
Alameda, I 7 . S A N S E B A S T I A N (Qulpúzcoa, España) 
De l a r e l o j e r í a establecida en l a ca l le 
de Serrano, 46, d e s a p a r e c í a n como por 
encanto no só lo los relojes, sino t a m b i é n 
a l guna j o y a . 
E l d u e ñ o del es tablecimiento, que se 
l l a m a R a m ó n M a r í a Bodolo, de cuaren-
t a y seis a ñ o s , se ha v i s t o en l a t r i s t e 
necesidad de dar cuen ta de lo que pasa 
a las autor idades , pues aunque los re -
le je" los t e n í a todos en marcha , no pa-
r f e r l ó g i c o que se f u e r a n lejos del a l -
caiiCP de su v i s t a . U n a cosa es m a r c h a 
reposada y o t r a c a r r e r a ve r t ig inosa . 
E l denunciante h a expresado su sos-
pecha de que el a u t o r de s u m i n i s t r a r 
gaso l ina a los c r o n ó m e t r o s desapareci-
dos sea un de te rminado sujeto que estu-
vo en l a casa como dependiente h a s t a 
el 22 del pasado mes. 
Sustracción de 4.975 pesetas 
Los ladrones f o r z a r o n l a en t rada de 
u n a p a n a d e r í a de l a cal le de Goya, n ú -
mero 26, p rop iedad de don Dan ie l D í a z 
G a r c í a , y se apodera ron de 4.975 pesetas 
y de var ias a lhajas . 
Destrozado por un tren 
L a G u a r d i a c i v i l de Pozuelo p a r t i c i p ó 
a l a D i r e c c i ó n de Segur idad que a las 
21,20 f u é a r r o l l a d o u n hombre por u n 
t r e n ascendente, y q u e d ó destrozado. 
E n las ropas del c a d á v e r se e n c o n t r ó 
un "ca rne t " m i l i t a r , n ú m e r o 4.038, ex-
tendido a n o m b r e de don J o s é Sor iano 
C e b r i á n , escr ibiente a u x i l i a r . 
Detenidos otra vez por el "negocio" 
" de las joyas 
A y e r fue ron nuevamente detenidos 
B e r n a r d o P u é r t o l a s Dueso, Q u i n t í n Ca-
l a t a y u d J i m é n e z , E d u a r d o R ó d e n a s A l -
fonso, Ra fae l A z o p a r d o M a r t í n y J ac in -
to A m a t , que. se encon t r aban en l i b e r t a d 
p rov i s iona l , ba jo l a fianza de 15.000 pe-
setas que c o n s t i t u y ó cada uno. 
Como se r e c o r d a r á , los mencionados 
ind iv iduos fue ron detenidos hace t i empo , 
a l descubr i r l a P o l i c í a u n negocio de j o -
yas que t e n í a n mon tado , que p a r e c i ó a lgo 
obscuro. 
E L P / ^ P C L D E F U M A R 
P O R S U E X C E L E N T E , 1 | c t s . 
C A L I D A D NO A D M I T E fcí^roQ^ 
C O M P E T E N C I A , e s p i n a 
DE SOCIEDAD 
Santa E r n e s t i n a 
E l 11 s e r á el santo de l a vizcondesa 
de C h a m p o u r c í n e h i j a . 
S e ñ o r e s Luque, Nie to y Zulueta . 
San M a r t í n 
E l 11 s e r á n los d í a s de l a marquesa 
de Vessolla. 
S e ñ o r a s de don Alfonso Fernandez A l -
calde, v i u d a de don Fernando J a r d o n y 
de don Juan Llasera. 
Duque de A l m o d ó v a r del Val le . 
M a r q u é s de la Vega de Anzo. 
S e ñ o r e s A s ú a , Bote l la y Donoso Cor-
t é s , Uzquiano y Zavala. 
San Diego y San Mi l lán 
E l 12 s e r á el santo de los marqueses 
de P e ñ a f u e n t e , Santa M a r í a del V i l l a r , 
Va l leguer re ro y V i l l a m a n t i l l a de Pe-
rales. 
Condes de l a Rea l P iedad y V i l l a -
mediaria. 
S e ñ o r e s A lós y R ive ro , A r i a s de M i -
randa, Benjumea, Chico de G u z m á n y 
Barnuevo, Chico de G u z m á n y Meneos, 
F e r n á n d e z de Henestrosa y L e Motheux-
B o u r b a k i , G i l Montes, G o n z á l e z Conde, 
León , M i l l á n de Pr iego, M é d i n a G a r c í a , 
M u ñ o z Cobos, P a t i ñ o , P e i r ó ^ G i l , R í o s , 
Saavedra, Tortosa, V á z q u e z C ó l o g a n , Z u -
leta y Queipo de L lano . 
Les deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de m a n o 
P o r l a s e ñ o r a v i u d a de A r a o z y p a r a 
su h i jo el d i s t i ngu ido ingeniero de Ca-
minos don A n g e l , ha sido pedida l a m a -
no de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a S á n -
chez A l b o r n o z , h i j a del senador v i t a -
l ic io don N i c o l á s . 
L a boda se v e r i f i c a r á en breve. 
Alumbramiento 
L a be l l a consorte de don J o s é L u i s 
Casso y Romero (nac ida M a r í a .Lu i sa 
O r t i z - V i l l a j o s y G u i l l é n ) ha dado a l u z 
con fe l i c idad a una hermosa n i ñ a , su 
h i j a p r i m o g é n i t a . 
Rec iban los padres y abuela nues t ra 
c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
Viajeros 
H a n sal ido: pa ra Torrelodones, l a se-
ñ o r a de R u a n o (nacida Rosar io Rocamo-
r a ) ; pa ra Sevilla, los marqueses del Sal-
t i l l o , y pa ra J a é n , los condes de Corbul . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
Avi lés , los condes de Cobat i l las; de B i á -
r r i t z , don C é s a r A l b a ; de Sotosalvos, don 
L a P o l i c í a c o n t i n u ó sus t rabajos p a r a ¡ G e r m á n de l a M o r a ; de E l Lavadero de 
edificio del Instituto-Escuela 
H o y empiezan las clases de l a sec-
c i ó n de n i ñ o s en e l nuevo loca l i n a u -
g u r a d o del I n s t i t u to -Escue l a , s i tuado en 
e l R e t i r o . Es te edif ic io se ha h a b i l i t a d o 
p a r a separar a los a lumnos de ambos 
sexos. E l loca l de l H i p ó d r o m o h a que-
dado p a r a el femenino . 
Componen el censo escolar del I n s t i -
t u to -Escue l a 26 grupos, 13 de chicos y 
13 de chicas. Cada g r u p o e s t á f o r m a -
do de 30 a lumnos, l o que d a u n t o t a l de 
irnos 800 ent re los dos sexos. E n los dos 
cen t ros de e n s e ñ a n z a se d a n unas 200 
clases d ia r ias . P a r a ello ex i s t en 90 p r o -
fesores, de los cuales 12 son c a t e d r á t i -
cos y los res tantes aux i l i a res y p rofe -
sores especiales. E n el I n s t i t u t o se cu r -
san todas las a s igna tu ras del bachi l le -
r a t o gene ra l de l Es tado, con l a p a r t i -
c u l a r i d a d de estar establecidas las d is -
c ip l inas en p l a n c íc l i co , esto es cada 
a l u m n o es tudia desde e l p r i m e r a ñ o las 
m i s m a s m a t e r i a s con m a y o r a m p l i a c i ó n 
cada curso. Los a lumnos de L e t r a s del 
bech i l l e r a to u n i v e r s i t a r i o t i enen clase 
d i a r i a de L a t í n y Gr iego , o sea seis ho 
ras semanales de Cada una de estas l e n -
guas c l á s i c a s . De lenguas v i v a s es tudian 
el f r a n c é s , e l i n g l é s y el a l e m á n . L a s 
clases de l a b o r a t o r i o son eminentemente 
U n g r u p o de personas y Sociedades 
e s p a ñ o l a s de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
quer iendo r e n d i r homenaje a R a m ó n y 
Cajal , h a n reun ido u n c a p i t a l p a r a sos-
tener en l a J u n t a p a r a a m p l i a c i ó n de 
estudios e inves t igac iones c i e n t í f i c a s una 
c á t e d r a que l l e v a r á su n o m b r e y a l a 
cua l s e r á n l l amados sucesivamente p r o -
fesores ex t r an je ros p a r a hacer t r a b a -
jos de i n v e s t i g a c i ó n , con l a co labora-
c ión de profesores y estudiantes espa-
ñ o l e s . 
E l p rofesor Scherrer , de l a Escuela 
P o l i t é c n i c a Federa l de Z u r i c h , b ien co-
nocido p o r sus t r aba jos sobre a n á l i s i s 
r o e n t g e n o g r á f i c o s de cr is ta les , h a sido 
l l a m a d o p a r a d e s e m p e ñ a r l a , con l a co-
o p e r a c i ó n de l profesor de l a U n i v e r s i d a d 
de M a d r i d , don J u l i o Palacios . 
L o s t r aba jos c o m e n z a r á n en e l L a b o -
r a t o r i o de inves t igac iones f í s i c a s de l a 
J u n t a (Pa l ac io del H i p ó d r o m o ) el p r ó -
x i m o d í a 15, sobre las m a t e r i a s s iguien-
tes: 
Inves t igac iones acerca de l a es t ruc-
t u r a de los á t o m o s med ian te los rayos 
Roen tgen . 
R e s o l u c i ó n de p rob lemas q u í m i c o - c r i s -
t a l o g r á f i c o s ( e s t r u c t u r a de l a a r g e n t i t a 
y acan t i l a , ó x i d o de t i e r r a s r a r a s y de 
mine ra l e s e s p a ñ o l e s ) . 
A l g u n o s p rob lemas de i n t e r é s t é c n i c o ; 
po r e jemplo , e s t r u c t u r a de las f ib ras de 
seda a r t i f i c i a l , aleaciones, a z ú c a r e s , et-
c é t e r a . 
A p l i c a c i ó n de los r ayos Roen tgen en 
el e s tud io de las disoluciones coloidales. 
S e r á a d m i t i d o a los t r aba jos u n n ú -
m e r o l i m i t a d o de personas que lo s o l i -
c i t e n de l a J u n t a p a r a a m p l i a c i ó n de 
Es tud ios , A l m a g r o , 26, M a d r i d , y que 
a c o m p a ñ e n publicaciones, t r aba jos i n é d i -
tos, ce r t i f i cados o referencias de donde 
pueda deduci rse que conocen l a t é c n i c a 
de los l a b o r a t o r i o s y que t i enen una 
A p a r t i r de esta fecha y duran te el 
invierno , se impone el uso del sombrero 
hongo como novedad. 
L a casa S á n c h e z Rubio , que t iene bue-
nos in fo rmadores en los centros de la 
moda, aconseja siempre a su d i s t ingu ida 
cl ientela de todas las var iaciones que re-
cibe de los pr incipales centros de infor -
m a c i ó n del ex t ran jero . 
R o p a de lu jo y e c o n ó m i c a . Bonet , de 
M a l l o r c a . Pel igros, 9, entresuelo. 
B I B L I O G R A F I A 
"Los amores de un cadete*2 
F Ü E N C I S L A M O Y A N O 
( L a novela de una s e ñ o r i t a ) 
Dos h e r m o s í s i m a s y mora l izadoras no-
velas del i lus t re a c a d é m i c o A d o l f o de 
Sandoval, uno de los m á s grandes apo-
logistas c a t ó l i c o s de los modernos t i e m -
pos. Novelas que no deben f a l t a r en n i n - l 
g ú n hogar c r i s t i ano , y que deben leer los 
j ó v e n e s y las s e ñ o r i t a s , aunque en ellas 
hay a l t í s i m a s e n s e ñ a n z a s pa ra todos. Se 
e s t á n t r aduc iendo y a en var ios p a í s e s . 
Pedidos a L i b r e r í a He rnando , A r e -
nal , 11. 
FUEMTES DECAriDARAYTDONCOSO 
Ropiedad de \os 5res: H ijos- de Pe i n ador 
R I Q U I S I M A A G U A D E M E S A , G A S E A D A N A T U R A L -
M E N T E . L A S M A S I N D I C A D A S E N C A S O S D E 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
La comisión del servicio % 
infante don Alfonso 
L a "Gace ta" de ayer pub l i ca l a anun-
ciada r e a l o r d e n conf i r iendo una co-
m i s i ó n del servicio, s i n derecho a dietas 
n i v i á t i c o s , a su al teza r e a l don A l f o n -
so de O r l e á n s y B o r b ó n , i n f a n t e de E s -
p a ñ a , comandan te de I n f a n t e r í a y jefe 
de E s c u a d r a del servic io de A v i a c i ó n , 
con dest ino, como jefe de i n s t r u c c i ó n 
de dicho servic io , en C u a t r o Vientos , 
a fin de v i s i t a r es tablecimientos de a v i a -
| c ión , oficiales y pa r t i cu la res , en los E s -









a v e r i g u a r l a procedencia de las n u m e -
rosas alhajas que les fueron ocupadas 
a los detenidos, y d e s c u b r i ó que p roce-
d í a n de u n robo pe rpe t rado en u n esta-
b lec imien to de P a r í s , n o t i c i a que t a m -
b i é n publ icamos . 
A v i r t u d de t a l a v e r i g u a c i ó n se ha p r o -
cedido de nuevo a detener a los encar-
tados en el negocio, y anoche quedaron 
en los calabozos del Juzgado, a d isposi-
c i ó n del juez competente , que es e l del 
d i s t r i t o del Hosp ic io . 
Con los detenidos l a P o l i c í a e n t r e g ó 
en el Juzgado de g u a r d i a una caja l l ena 
de joyas , p r i n c i p a l m e n t e relojes, p r o -
ducto de m á s incautaciones efectuadas 
en d i s t in tos es tablecimientos adonde las 
vend ie ron o e m p e ñ a r o n a q u é l l o s . 
Lo que no se olvida 
A e r fue ron detenidos B e n i g n o Carba -
Uo H o r b e l l a y J o s é L ó p e z y L ó p e z . 
Es tos dos sujetos se l l e v a r o n una ca-
r ab ina de una casa de labor de l a M o n -
oica el d í a 27 de j u l i o del pasado a ñ o . . 
A pesar del t i e m p o t r a n s c u r r i d o , l a ¡ | 
ley no puede perdonarles, aun cuando i 
ellos se figuraban lo con t r a r io . 
OTROS SUCESOS 
U n g o l p e . — H i p ó l i t o A r a n z a n a de P a -
blo, de t r e i n t a y dos a ñ o s , domic i l i ado 
en Bal les ta , 26, s u f r i ó lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado a l darse u n golpe con-
t r a el r ad i ador de u n a u t o m ó v i l , a l i r 
a t o m a r u n t r a n v í a . 
Acc identes . — D a n i e l Posada R o d r í -
guez, de diez meses de edad, se p r o -
dujo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
po r c a í d a casual en su domic i l i o . 
Rojas, los condes de Guevara ; de Cer-
cedilla, don Gregorio C h á v a r r i Romero 
e h i jos ; de P iedrah i t a , don H e r m i n i o 
Alvarez G ó m e z ; de B i á r r i t z , los duques 
de Baena y los condes del Va l l e de D r i -
zaba; de Avi l é s , don J o s é Bustos Cha-
ves; de P a r í s , la s e ñ o r a v iuda de don 
Is idoro G a r c í a V i l l a y don Juan A r -
güe l l e s . 
Enfermo 
E l s e ñ o r S u á r e z Somonte e s t á en-
f e r m o de g ravedad en Car tagena . Pa -
dece u n a b r o n c o n e u m o n í a . 
Deseamos el p r o n t o res tab lec imien-
to del d i r e c t o r de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Aniversario 
H o y se cumple el p r i m e r aniversa-
r i o de l a m u e r t e de l s e ñ o r don A v e l i -
no F e r n á n d e z de l a Poza, de g r a t a me-
m o r i a . 
A los deudos del f inado renovamos 
l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l Abate P A R I A 
EMIL JANNINGS 
chez M a r í n , de c incuenta y nueve a ñ o s , 
domic i l i ada en L a g a r t o , 18, le sust ra-
j e r o n 140 pesetas del bolso de mano en 
l a calle de l a M o n t e r a . 
Aparece un " au to" .—Ha sido encon-
t r ado el a u t o m ó v i l 25.282 M . , que f u é 
s u s t r a í d o el d í a 3 en el paseo de las 
Delicias , y que es propiedad de don 
J u a n Serna Ponce. L e c o n d u c í a J o s é 
„ M a r í a M a r t í n e z , de ve in t i c inco a ñ o s , que 
- D o m a n g o R o d n ^ e z M o n t e r o , de t r _ e s ¡ h a b . t a en M a r q u é g de CubaSj 10i qi3en 
m a n i f e s t ó que iba probando el coche 
por h a b é r s e l o ent regado u n a agencia. 
R a t e r í a s . — J o s é R a f a e l A r m a n R o d r í -
guez, de sesenta y u n a ñ o s , d e n u n c i ó 
que l e h a b í a n s u s t r a í d o u n r e lo j , con 
su cadena. V a l o r , 105 pesetas. 
-De u n s ó t a n o de l a calle de Zaba-
D c venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
agnas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes. 
a ñ o s , se c a y ó en su domic i l io , s i to en 
l a H u e r t a del Cordero ( E l i p a ba ja ) y 
r e s u l t ó lesionado, no de i m p o r t a n c i a . 
B u e n a pedrada. — Salvador N e g r i l l o 
Soto, de ocho a ñ o s , domic i l i ado en l a 
calle de F e r n á n d e z de los R í o s , 1, f u é 
asis t ido en l a Casa de Socorro de l e -
siones de a l g u n a i m p o r t a n c i a que le 
produjo , de una pedrada, Fe l ipe Paz P é -
rez, de c u a r e n t a y seis a ñ o s . Parece 
que Fe l ipe estaba u n poco bebido c u a n -
do c o m e t i ó l a p é t r e a a g r e s i ó n . 
S u s t r a c c i ó n de he r r amien t a s . — L a 
G u a r d i a c i v i l de l Puente de Segovia co-
m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n de Segur idad que 
unos ladrones s a l t a ron l a t a p i a de u n a 
c a r p i n t e r í a de l a calle de Pedro F e r -
n á n d e z Labrada , 8, p rop iedad de V i c e n t e 
N ú ñ e z Cubas, y se l l e v a r o n g r a n can-
t i d a d de he r r amien ta s , po r v a l o r no p r e -
cisado. 
G a b a r d i n i c i d i o . — A n t o n i o Rubio R o -
bles, de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , con d o m i c i -
l io en la t r a v e s í a de V a l l e jo (Pueblo 
N u e v o ) , a l b a ñ i l , d e n u n c i ó que de una 
obra de l a calle de Jardines , 1 1 , le h a n 
s u s t r a í d o una g a b a r d i n a que v a l o r a en 
115 pesetas. 
L o s bo l s i l l e ros .—A d o ñ a Dolores S á n -
le ta , 36, se h a n l l evado ropas po r va lo r 
de 500 pesetas, p rop iedad de don A r t u r o 
R u i z So tomayor . 
—Franc i sco R o d r i g o C a n d í n , de diez y 
ocho a ñ o s , que v i v e en Pez, 19, denun-
c ió que de su h a b i t a c i ó n le h a n s u s t r a í -
do una t r i n c h e r a y u n p a n t a l ó n , va lo -
radas ambas prendas en 90 pesetas. 
Los que amenazan.—Esperanza V e r a 
Santos, de ve in t iocho a ñ o s , que v ive en 
el paseo de Recoletos, 16, d e n u n c i ó a su 
esposo, G r e g o r i o M u l l e r a M a r t í n e z , po r 
amenazas de m u e r t e . 
A l p a r t i r l e ñ a . — C u a n d o p a r t í a l e ñ a 
Ra fae l A p a r i c i o A y l l ó n , de sesenta y 
c u a t r o a ñ o s , que v i v e en Manzanares, 42, 
se p rodu jo lesiones de r e l a t i v a i m p o r -
tanc ia . 
Incend io .—En u n ga rage de l a calle 
de San Oprop io se p rodu jo anoche u n 
p e q u e ñ o incendio, que fué r á p i d a m e n t e 
sofocado. 
Folletín de E L D E B A T E 20) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
E SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castellana de Emi l i o C a r r a s c o s a , expresamente 
hecha para E L D E B A T E ) 
t e r v i n o l a dama . E l agua m i n e r a l , p a r a que p roduzca 
sus efectos cu ra t ivos , debe tomarse a l a t e m p e r a t u r a 
a que sale del m a n a n t i a l , y s i t a r d a us t ed m u c h o t i e m -
po en el camino , cuando su t í a de us t ed la qu i e r a t o -
m a r , e s t a r á f r í a . T e n g a en cuen ta que t o d a v í a hay 
u n a t i r a d i t a hasta l l egar a l a Q u i n t a de los A l i a d o s . 
L a j o v e n hubo de acceder, po r fin. 
—Pues to que son ustedes t a n amables . . . — d i j o — . 
E s t á v i s t o que s i rvo p a r a m u y pocas cosas... 
E l j o v e n no l a d e j ó t e r m i n a r . T o m ó en sus manos 
el vaso y c o n t i n u ó andando a l l ado de Yo landa , sin 
que e n t r e los muchachos se cambiase p a l a b r a a lguna . 
A m b o s , s i n embargo , s e n t í a n u n a m u t u a y r e c í p r o c a 
a t r a c c i ó n de s i m p a t í a desde que se v i e r o n p o r p r i m e r a 
vez en l a capi l la . Poco antes de que l l e g a r a n al parque, 
la d a m a f r a n q u e ó l a v e r j a del j a r d í n de u n elegante 
"cha le t" , emplazado e n l a esquina que f o r m a b a n la 
aven ida de las pa lmeras y el bu l eva r de los Es tados 
Un idos . 
— Y o he l legado a m i casa y me quedo en ella, con 
permiso de us ted, s e ñ o r i t a . H a s t a o t r o d í a — d i j o despi-
diéndose de Y o l a n d a . 
— A d i ó s , s e ñ o r a , h a s t a l a v i s t a . 
Luego se v o l v i ó a su silencioso a c o m p a ñ a n t e y pro-
s i g u i ó : 
— E s t o y y a c e r c a del hotel y no es cosa de que se 
moles te us t ed m á s , d é m e e l vaso y r ec iba o t r a vez l a 
e x p r e s i ó n de m i g r a t i t u d por el g a l a n t e servic io que 
ha quer ido p re s t a rme . Buenos d í a s , cabal lero . 
E l muchacho o b e d e c i ó , y d e s p u é s de inc l inarse res-
petuosamente ante l a s e ñ o r i t a de Tournel les , s i g u i ó a 
su madre . 
Y o l a n d a c o n t i n u ó subiendo l a avenida, m i e n t r a s se 
d e c í a p a r a sus aden t ro s : 
—Deben de ser personas m u y d i s t ingu idas , a j u z -
g a r po r su exqu i s i t a a m a b i l i d a d . Y y o soy u n a torpe , 
como d e c í a con r a z ó n e l ten iente R e m i g i o de Gensey. 
E l recuerdo, t a n t a s veces evocado, del apuesto o f i -
c i a l , con cuyo a m o r h a b í a s o ñ a d o , del obsequioso ga-
l á n , a quien h a b í a comenzado a a m a r y en quien se 
h a b í a acos tumbrado a ve r a l que h a b í a de ser, con el 
t i empo , e l dulce c o m p a ñ e r o de su v ida , l l e n ó de amar -
g u r a e l c o r a z ó n de l a muchacha , y u n p ro fundo sus-
p i r o , i n f in i t amen te t r i s t e , se e s c a p ó de sus labios. 
¡ R e m i g i o . . . ! 
A n d u v o a ú n unos me t ro s , sor teando con hab i l i dad 
las depresiones del t e r reno , fijos los ojos en l a m a n o 
en que l l evaba e l vaso p a r a e v i t a r que se ladease. E n 
medio de los dolorosos pensamientos que so l i c i t aban 
su a t e n c i ó n , pudo comprobar , con g r a n regoci jo , que 
el agua se conservaba t i b i a , y a c a r i c i ó l a esperanza 
de que su t í a l a encontrase t a n agradab le como si l a 
t o m a r a a l pie m i s m o de l m a n a n t i a l . 
E n el m o m e n t o en que l l egaba a l a Q u i n t a de los 
A l i a d o s v i ó a l doc to r V i l l e m í n que d e s c e n d í a de su 
auto. A m b o s a t r avesa ron j u n t o s e l v e s t í b u l o , y a l l l e -
g a r a l ascensor, el m é d i c o a b r i ó l a p u e r t a y se s e p a r ó 
a u n lado, i n v i t a n d o a l a j o v e n a que pasa ra delante. 
— ¿ A q u é piso v a usted, s e ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó al 
m i s m o t i e m p o que se d i s p o n í a a o p r i m i r e l b o t ó n e l é c -
t r i c o ? 
— A l p r i m e r o . 
— C o m o yo , entonces. 
S a l i e r o n j u n t o s d e l ascensor y f u e r o n a detenerse 
ante l a m i s m a p u e r t a . 
E l doc to r V i l l e m í n l a n z ó u n a e x c l a m a c i ó n . 
— S e ñ o r i t a , perdone us ted m i torpeza—se e x c u s ó . 
P o r poco perspicaz que sea he debido comprender an-
tes de ahora que e ra usted l a sobr ina de l a condesa de 
Sauv igny . Acep t e m i s respetos. 
E n t r a r o n en l a h a b i t a c i ó n , espaciosa y alegre, amue -1 
blada con severo l u j ó . L a condesa esperaba en l a cama, 
pero no p o r eso h a b í a descuidado su t r a j e . V e n t í a u n a 
e l e g a n t í s i m a b a t a de raso a m a r i l l o , y se tocaba con 
una preciosa cofia de encaje de Bruse las . 
—Buenos d í a s , quer ido doc to r—le d i jo a l r e c i é n l l e -
gado, t e n d i é n d o l e l a mano—; es usted t a n exacto y 
p u n t u a l como un i n g l é s . Y t ú , Yolanda , dame la pana-
cea que acabas de t r a e rme , h i j a m í a . ¡ V i v a el agua 
de l a fuente Chomel! , doc tor . Sabe m u y m a l , pero 
obra p rod ig ios , y b ien vale una cosa p o r o t r a . 
Se l l e v ó el vaso a l a na r iz , lo ol ió, h izo un gesto 
de desagrado, y , po r ú l t i m o , con u n a r r a n q u e heroico, 
se lo a c e r c ó a los lab ios y a p u r ó de u n t r a g o e l con-
tenido. 
— ¡ B r r r ! — p r o t e s t ó , haciendo ascos—; n i f r í a n i ca-
l iente es to lerable e l condenado sabor que t iene. Po-
d r í a emplearse m u y b ien como v o m i t i v o . 
— M a ñ a n a e s t a r á mejor , t í a , porque se l a t r a e r é a 
usted en u n t e r m o ; hoy h a tenido que pe rder sus ca-
l o r í a s en el camino . H e ten ido que v e n i r m u y despa-
cio p a r a que no se m e derramase, y menos m a l , que he 
encont rado qu ien me ayudara . 
— ¿ H a s necesitado a y u d a p a r a t r a e r u n a cosa que 
pesa t a n p o c o ? — p r e g u n t ó i r ó n i c a m e n t e l a s e ñ o r a de 
Sauv igny . 
—Que pesa m u y poco, pero que requiere g r a n ha-
b i l idad y mucho pulso. H u b i e r a t r a í d o con m á s f a c i -
l idad u n peso de diez k i l o s . 
— Y a s é q u i é n ha sido el generoso c i r i n e o — i n t e r v i n o 
sonriendo el doctor . Cuando v e n í a , he v is to desde l e -
jos a uno de m i s cl ientes que caminaba l levando en 
la m a n o u n p l a t o o bandeja con u n vaso enc ima. 
— ¿ Y q u i é n es e l complac iente cabal lero que t a n 
finamente acos tumbra a s e r v i r a las damas, a m i g o 
m í o ? ¿ E s , acaso, u n apuesto g a l á n j o v e n ? 
— N a d a m á s lejos de eso, y , s i n embargo , es e l ve r -
dadero t i p o del h é r o e de novela . 
— Y a m e ha interesado usted, doc tor , y a h a l og rado 
desper tar m i cur ios idad, que s in incen t ivos de n i n g u n a 
clase, suele es ta r s iempre m u y v i g i l a n t e . Ea , no v a 
usted a tener m á s remedio que c o n t a r m e la h i s t o r i a , 
porque estoy segura de que la t iene, de ese h é r o e . N o 
olvide, querido doctor , que l a d i s t r a c c i ó n f o r m a pa r t e 
del t r a t a m i e n t o que prescr ibe u s t e d a sus enfermos, y 
nada m á s d i s t r a í d o que u n re la to r o m á n t i c o en labios 
de u n t a n ingenioso n a r r a d o r c o m o us ted . 
—Pero y o recomiendo l a d i s t r a c c i ó n a los enfermos , 
a los verdaderos enfermos, que no es e l caso de us ted , 
condesa, a fo r tunadamen te . A d e m á s , no se t r a t a de 
n i n g u n a h i s to r i a , sino senc i l l amente de una observa-
c i ó n que he hecho. Y por ú l t i m o , no t engo t i e m p o que 
perder, aunque el t i e m p o no se p ierde n u n c a a l lado 
de u n a persona de t a n amena c o n v e r s a c i ó n como m i 
excelente amiga , l a condesa de Sauv igny , porque m e 
esperan otros clientes. 
— L o supongo, pe ro n n buen doctor , ¿ e s que no t e n -
go derecho a robar le a us t ed a lgunos m i n u t o s ? Desde 
hace v e i n t e a ñ o s es us ted m i m é d i c o . . . 
— C o n l o que me hace us t ed u n h o n o r que n u n c a 
a g r a d e c e r é bastante, s e ñ o r a . ¡ E n fin—añadió e l d o c t o r 
V i l l e m í n con e x q u i s i t a a m a b i l i d a d — , fue rza s e r á c o m -
p lace r la ! A h í v a m i o b s e r v a c i ó n p a r a que saque us-
ted de e l la las consecuencias que le plazca. E l j o v e n de 
quien les hablo a ustedes, y que t i ene el cabello g r i s 
no ha c u m p l i d o t o d a v í a los t r e i n t a a ñ o s . H a v i v i d o d u -
rante dos lus t ros en las colonias, consagrado, t engo r a -
zones p a r a suponer lo a s í , a u n t r a b a j o m u y penoso, 
aunque él no me lo h a y a d i c h o ; es u n a d e d u c c i ó n l ó -
g ica a que he l legado t r a t a n d o de exp l i ca rme de a l g ú n 
modo su d e p r e s i ó n f í s i c a y m o r a l , nada en a r m o n í a 
con su j u v e n t u d . Es u n h o m b r e de una g r a n me lanco -
lía, y conste que no f a l t o a n i n g ú n secreto profes ional , 
porque todo l o que es toy diciendo de m i j o v e n c l i en t e 
e s t á a l a v i s t a y puede a d v e r t i r l o cua lquiera . 
— ¿ Y t o d a v í a no se le o c u r r i d o a usted emplea r 
e l supremo recurso que le b r i n d a l a c o m p o s i c i ó n m i -
n e r a l de las aguas? ¡ E m b o r r á c h e l e usted, doc tor ! L a 
de a lguno de los manant ia les , lo sabe us t ed m e j o r que 
yo, es espir i tuosa, se sube a l a cabeza como e l B o r g o -
ñ a rancio. 
— H a s t a ahora me he l i m i t a d o a recomendar le que 
se d i s t r a i g a , m á s a ú n , que se d iv i e r t a , y le he indicado, 
como lugares m u y a p r o p ó s i t o p a r a conseguirlo, e l 
campo de " g o l f " o de " t enn i s" y e l casino, po r e jem-
plo. E l y su madre v i v e n en u n a i s lamien to que m e 
parece excesivo, y que, desde luego, r e su l t a pe r jud i c i a l 
p a r a l a sa lud del joven . S e ñ o r i t a — p r o s i g u i ó el doc to r 
d i r i g i é n d o s e a Y o l a n d a — ; se me ocur re una idea. U s -
ted puede ayudarme, de un modo m u y eficaz, a c u r a r 
a m i c l iente . Puesto que le ha pres tado a usted u n pe-
q u e ñ o servic io , el de ayudar l e a t r ae r e l vaso de agua 
desde l a fuen te a l hotel , s i é n t a s e m o v i d a a g r a t i t u d y 
d e v u é l v a l e el f a v o r que de é l r e c i b i ó h a c i é n d o l e o t r o . . . 
— ¡ O h ! — r e s p o n d i ó l a muchacha p o n i é n d o s e colorada 
— ¿ q u é f a v o r puedo y o hacerle a u n j o v e n que n i s i -
qu ie ra conozco m á s que de v i s t a ' 
— U n o m u y grande, inmenso, y que no ofrece p a r a 
usted l a m e n o r d i f i cu l t ad . 
— N o comprendo, doc to r . 
—Es m u y sencillo, y v a us ted a comprenderme e n 
seguida. A p r o v e c h e l a p r i m e r a o c a s i ó n que se le p re -
sente de hacer ami s t ad con l a madre, que es una se-
ñ o r a encan tadora po r todos conceptos y de la m á s 
d i s t i n g u i d a sociedad, a j u z g a r po r su t r a t o . Condesa, 
prec isamente debe de ser c o n t e m p o r á n e a de us ted, 
porque su b lanca cabel lera no puede dudarse que es 
p r e m a t u r a . J u r a r í a que a lguna g r a n desgrac ia ha pe-
sado, y acaso pesa t o d a v í a , sobre l a madre y sobre e l 
h i j o . L o c i e r to es que u n a y o t r o son personas m u y 
s i m p á t i c a s y a t rayentes . 
— M e i n t r i g a usted, doctor , con t a n t a s suposiciones. 
¿ T i e n e n f o r t u n a ? 
— L a s apar iencias o b l i g a n a creerles r icos. L a v i l l a 
(Con t inua^ . ' . ) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,75), 75,75; E (75,75). 75,75; D 
(75,75), 75,75; C (75,85), 75,75; B 
(75,85), 75,75; A (75.85), 75,75; G y 
H (75 ) , 75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e D (90) , 
90; A (91 ) , 91,25. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
C (85 ) , 85; B (85) , 85; A (85 ) , 85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (96,30), 96; C (96) , 96; B (96 ) , 
96; A (96) , 96,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie F (94,30) , 94,75; E (95) , 94,75; 
C (94,50), 94,75; B (94,50), 94,75; A 
(94,50), 94,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie F (103,65), 103,50; E (103,65), 
103,50; D (103,65). 103,50; C (103,65), 
103,50; B (103,65), 103,50; A (103,65), 
103,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927.— 
( s i n i m p u e s t o ) . — Serie F (103,55), 
103,50; E (103,55), 103,50; D (103,55), 
103,50; C (103,55), 103,50; B (103,55), 
103,50; A (103,55), 103,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927.— 
(con i m p u e s t o ) . - S e r i e F (93,60), 93,60; 
E (93,60), 93,60; D (93.60), 93,60; C 
(93,60). 93,60; B (93,60), 93,60; A 
(93,60), 93,60. 
4 50 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1928. 
Serie F (98,50), 98,50; E (98,50), 98,50; 
D (98,50), 98,50; C (98,50), 98,50; B 
(98,50), 98,50; A (98,50), 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (75,55), 75,45; E (75,55), 75,60; D 
(75,55) , 75.65; C (75,65), 75,65; B 
(75,65) , 75,65; A (75.65), 75,70. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serle 
C (95,55), 95,50; B (95,50) , 95,50; A 
(95,50), 95,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (102,70), 102,60; B (102,70), 
102,60. 
4,50 P O R 100.—Serie A (99 ) , 99. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Obligaciones, 
1868 (102), 102; Deudas y obras (93,50), 
93,25; Ensanches, 1915 (96 ) , 96; E m -
p r é s t i t o de 1918 (94 ) , 94; Me jo ra s u r b a -
nas (100) , 100; I d e m en el subsuelo 
(100) , 100. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
(101,25), 101,25; nov iembre (103,65), 
103,65; T á n g e r a Fez, p r i m e r a , segunda, 
t e r ce ra y c u a r t a (104) , 104. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s , 4 p o r 100 (94,75), 95; 
5 po r 100 (99,45), 99,40; 6 p o r 100 
(112,50), 112,50. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s , a l 6 
po r 100 (103) , 102,75; 5,50 por 100 (101), 
1 0 1 ; 5 po r 100 (96) , 96. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,73), 2,74; 
Obl igaciones Mar ruecos (94) , 94. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (581) , 
580; H i p o t e c a r i o (527) , 525; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (468) , 468; G u a d a l q u i v i r (570), 
567; I n d u s t r i a l (125,50), 125,75; Sevi l la -
n a (161), 159; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
l a (240) , 234; Chade, A , B y C (745) , 
749,50; f i n cor r i en te (752) , 752; M e n -
g e m o r (274) , 270; U . E l é c t r i c a M a d r i -
l e ñ a (178) , 177; T e l e f ó n i c a (99,75). 
99,75; M i n a s R i f : n o m i n . (687) , 682; 
a l p o r t a d o r (747) , 730; f i n cor r ien te 
(750) , 735; D u r o F e l g u e r a (76 ) , 75,75; 
Tabacos (237,50), 237,50; M . Z . A . (586) , 
585; f i n cor r i en te (589) , 587; " M e t r o " 
(184) , 183; Nor t e s (610) , 609; T r a n v í a s 
M a l a g u e ñ a , 72; T r a n v í a s M a d r i d (146), 
146; f i n cor r ien te (146,50), 146; A z u c a -
reras o rd ina r i a s (55,50), 55,50; f i n co-
r r i e n t e ( 5 6 ) , 55,50; Exp los ivos (1.358), 
1.340; f i n co r r i en t e (1.355), 1.347; f i n 
cor r ien te , e n alza, 1.365; R í o de l a P la -
t a , viejas (59) . 59; nuevas (240) , 240; 
P e t r ó l e o s (140) , 140. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e , 6 po r 100 
(103,50), 103,75; Bonos Chade (116), 
116; M i n a s del R i f , bonos C. (98,75), 
99,25; T r a n s a t l á n t i c a 1920 (102,50), 
102,75; N o r t e , p r i m e r a (77) , 76,35; A s -
t u r i a s t e r ce ra (74,15), 74,25; A^sasuas 
(95,25), 93,75; Nor t e , 6 po r 100 (106), 
106,25; V a l e n c i a - U t i e l (71) , 7 1 ; Va len -
cianas, 5 y medio (102), 101,90; M . Z. 
y A . , p r i m e r a (347,50), 347,75; F . 
(98,90), 98,15; G. 6 por 100 (103,75), 
103,90; C iudad Real a Badajoz (101,50), 
101,50; Andaluces 1907 (68,25), 69; A n -
daluces, segunda, fijo (66) , 66; M a d r i -
l e ñ a de T r a n v í a s , 6 po r 100 (105,50), 
106; A l t o s Hornos (103,50), 102,50; 
A z u c a r e r a s in e s t amp i l l a r (83,50), 84; 
í d e m , 5 y medio por 100 (101,50), 101,50; 
Bonos Azuca re r a , 6 po r 100 (93,75), 
93,50; R e a l P e ñ a r r o y a , 6 po r 100 (104), 
104. 
Monedas . Precedente. D í a 6 
F r a n c o s 24,30 24,30 
L i b r a s *30,065 30,09 
D ó l a r e s 6,20 6,205 
L i r a s •32.55 •32.55 
Belgas •86,30 •86,30 
Suizos •1,1940 ^1,1950 
M a r c o s •1,48 •1,4825 
Esc . P o r t *0,28 •O^SS 
F l o r i n e s ^2,49 ^2,495 
Checas *1,850 *1,850 
Noruegas *1,66 ^1,66 
Chi lenos •0,73 *0,73 
P . A r g e n t i n o s •2,60 ^2,60 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
aster isco n o son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 122,40; Andaluces , 86,95; Cha-
des, 749; Orenses, 42,60; Exp los ivos 2 7 1 ; 
M i n a s del R i f , 149; Banco de C a t a l u ñ a , 
126.65; Docks . 27.75; A g u a s . 214.35; í d e m 
nuevas, 105.75; P la tas , 49. 
« « » 
B A R C E L O N A , 6 .—Duran te l a t a rde 
se h i c i e r o n las s iguientes cotizaciones: 
Francos , 24,35; l ibras , 30,13; marcos, 
1,48; l i r a s , 32,60; belgas, 86,35; suizos, 
119,55; d ó l a r e s , 6 ,21; argent inos , 2 ,61; 
I n t e r i o r , 75,65; Nor t e s , 122,55; A l i c a n -
tes, 117,35; Orense?. 42,50; Chades, 747; 
Coloniales, 136,65; Docks , 28,35; Aguas , 
215,25; Explos ivos , 269; M i n a s del Ri f , 
147. 
A l g o d o n e s . — L i v e r p o o l : amer icano, dis-
ponible , 10,25; nov iembre , 9,83; d i c i em-
bre, 9,84; enero, 9,84; marzo , 9,85; m a -
yo, 9,86; j u l i o , 9,81; oc tubre , 9,56. 
L i v e r p o o l . — A l g o d ó n b r i t á n i c o : enero, 
fi,87; marzo , 9,89; mayo , 9,90; j u l i o , 9,62; 
oc tubre , 9,47. 
Barce lona .—Disponib le , 154 pesetas. 
B I L B A O 
Setolazar , 2.325; S. Menera , 125; Fe! -
gueras, 75,50; Explos ivos , 1.357; Resi-
neras, 86; Banco de V izcaya . 1.920; Cen-
t r a l , 210; M i n a s R i f , nom., 685; Sota 
1.820; U n i ó n , 215; Vascongada, 365; E, 
Reunidas , 157; H . I b é r i c a , 785; H . Es-
p a ñ o l a , 2 3 1 ; U . El . V i z c a í n a , 855; B a b -
cock, 125. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,08; f rancos, 124,14; d ó l a -
res, 4,8481;' f rancos belgas, 34,89; sui-
zos, 25,1987; l i r a s , 92,60; coronas norue-
gas, 18,1925; danesas, 18,1912; f lo r ines . 
12,0875; marcos , 20,3562; pesos a r g e n t i -
nos, 47,46. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas 30,075; francos, 124,15; d ó l a -
res, 4,8429/32; belgas, 34,89; f rancos 
suizos, 25,20; fiorines, 12,1875; l i r a s , 
92,60; marcos , 20,36; coronas suecas, 
18,14; í d e m danesas, 18,19; í d e m norue-
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,475; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 107,3/8, 
dracmas , 375; leí , 805; m i l r e i s , 5,29/32; 
pesos argent inos , 47,50; Bombay , 1 che-
l ín 6 3/32 peniques; Changai , 2 chel i -
nes, 7,75 peniques; H o n g k o n g , 2 chelines 
0,75 peniques ; Y o k o h a m a , 1 c h e l í n 
10,31/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 67,67; d ó l a r e s , 4,1985; l ib ras , 
20,353; f rancos, 16,40; coronas checas, 
12,437; m i l r e i s , 0,501; escudos p o r t u g u e -
ses, 18,90; pesos argent inos , 1,77; fiori-
nes, 168,40. 
R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 308,10; francos, 74,61; l ibras , 
92,59; francos suizos, 367,50; d ó l a r e s , 
19,08; pesos argent inos , 18,20; r e n t a 3,50 
por 100 71,42; L i t t o r i o , 82,90; Banco de 
I t a l i a , 2.568; í d e m Comerc ia l , 1.454; í d e m 
de C r é d i t o , 826; í d e m N . de C r é d i t o , 553. 
F i a t , 517. 
P A R I S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 412; l ibras , 24,14; d ó l a r e s , 
25 ,61; marcos , 609,50; francos belgas, 
355,75; marcos finlandeses, 64,75; f l o r i -
nes, 10,27; l i ras , 134,15; z lo ty , 287; co-
ronas suecas, 600,85; f rancos suizos, 493; 
chelines, a u s t r í a c o s , 360. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a sala de l iquidaciones se t r a t a r o n 
solamente Explos ivos a lgo m á s bajos, en 
gene ra l que el d í a an t e r io r ; empezaron 
a 1.350 a l a l i q u i d a c i ó n , subiendo has ta 
1.356, p a r a quedar nuevamente a 1.350. 
Chades, pedidas a 752. Barce lona en-
v ió N o r t e s a 612 y Exp los ivos a 1.355. 
« * * 
C o n t i n ú a con poca v a r i a c i ó n el aspec-
to gene ra l de l a Bolsa ; a lgo encalmados 
los fondos p ú b l i c o s , el I n t e r i o r sigue a 
75,75 en las series mayores , y a este 
m i s m o cambio, en baja de 10 c é n t i m o s 
los d e m á s ; t a m b i é n se pub l i can en baja 
el A m o r t i z a b l e 5 por 100 de 1926, y el 
de 1927, l i b r e de impuestos , a 103,50 
los dos; los d e m á s se c o t i z a n en p a r t i -
da y con escasas var iaciones. 
T í t u l o s munic ipa les y valores de ga -
r a n t í a , f i r m e s ; de las c é d u l a s h ipo te -
car ias m e j o r a n las del 4 po r 100 a 95, 
y ba j an las del C r é d i t o L o c a l , 6 po r 100, 
a 102,75. 
E n acciones bancar ias baja u n ente-
ro m á s el E s p a ñ a , a 580, y o t ros dos, 
a 525, el H i p o t e c a r i o . N o v a r í a el Es-
p a ñ o l de C r é d i t o a 468, a l contado. 
E l é c t r i c a s , m á s movidas que en d í a s 
an te r io res ; re t roceden l a H i d r o Espa-
ñ o l a , M e n g e m o r y U n i ó n E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a . L a Chade sube a 749,50, con-
tado y conserva el cambio de 752 a fin 
de mes. Z u r i c h e n v i ó cambio de Bolsa , 
a 743,29, y f u e r a del pa rque t a 745,68. 
Mine ra s , encalmadas, y f e r roca r r i l e s 
en baja . T a m b i é n pierde o t ro p u n t o el 
" M e t r o " , cer rando a 183. 
Exp los ivos s iguen a ú n m á s d e c a í d o s ; 
p ie rden 18 pesetas a l contado y ocho a 
l a l i q u i d a c i ó n , cerrando en cambios of i -
ciales a 1.340 y 1.347, respect ivamente . 
D e s p u é s de l a h o r a permanece t o d a v í a 
i r r e g u l a r , h a c i é n d o s e a 1.344. Se d a n en 
a lza con 18 y 20 pesetas. 
L o s francos conservan su cambio an-
t e r i o r de 24,30; ganan dos c é n t i m o s y 
medio las l ib ras , a 30,09, y los d ó l a r e s 
se hacen t a m b i é n of ic ia lmente a 6.205. 
• • • 
M o n e d a negociada: 
50.000 francos a 24,25 y 75.000 a 24,30, 
con u n cambio medio de 24,28. 
1.000 l i b r a s a 30,06; 1.000, a 30,10, y 
1.000, a 30,09, con u n cambio de 30,083. 
15.000 d ó l a r e s a 6,21; 2.500, a 6,195, y 
5.000, a 6,205, con u n cambio med io de 
6,207. 
* * » 
Valores cotizados a m á s de un camb io : 
5 po r 100 a m o r t i z a b l e (can j . ) , de 1900, 
serie A , 96 y 96,25; i d . 3 po r 100, se-
r ie F , 75,45, 50 y 45; A , 75,65 y 70; 
T á n g e r - F e z , 103,75 y 104; Banco I n t e r -
nacional , 125,50 y 125,75; Chade, 750 y 
749,50; M . Z. A . , p r i m e r a , 348 y 347,75; 
Azuca re ra s es tampi l ladas , 101 y 101,50; 
todo a l con tado ; M a d r i l e ñ a de T r a n -
v í a s , 147 y 146,50; Azuca re ra s o r d i -
nar ias , 55,75 y 55,50; Explos ivos , 1.348-
350-345 y 1.347 a fin de mes. 
# * « 
L a J u n t a S ind ica l p r o c e d e r á a n i v e l a r 
las operaciones real izadas a fin de mes 
en Guada lqu iv i r a 567 pesetas; H i d r o 
E s p a ñ o l a , a 234; Mengemor , a 270; M i -
nas R i f , po r t ado r , 730, y Explos ivos , a 
I . 340. L a en t rega de saldos t e n d r á l u e a r 
el d í a 8. 
* * * 
H a n sido inc lu idas en el " B o l e t í n de 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l " 3.000 c é d u l a s h ipo te -
carias del Banco H i p o t e c a r i o 5 po r 100, 
numeradas de l 1.140.881 a 1.143.880. 
T a m b i é n se h a n puesto en c i r c u l a c i ó n 
po r l a D i r e c c i ó n de l a Deuda t í t u l o s de 
la A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 de 1927 con 
impues tos : serie A , h a s t a e l 356.874; B , 
í d e m 115.743; C, Idem 99.240; D, í d e m 
I I . 054; E , í d e m 6.573, y F , í d e m 3.837. 
« * # 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 126.200; E x t e r i o r , 14.000; 
4 po r 100 A m o r t i z a b l e , 7.000; í d e m 1920, 
17.000; í d e m 1917 (canjeado) , 130.000; 
í d e m 1926, 110.000; í d e m 1927, s i n i m -
puestos, 619.500; í d e m con impuestos , 
700.500; í d e m 3 por 100, 621.000; í d e m 
4 por 100, 13.500; í d e m 4,50 por 100, 
175.000; D e u d a F e r r o v i a r i a , 5 po r 100, 
355.000; í d e m 4,50 por 100, 5.000; A y u n -
t amien to , 1868, 500; Deudas y Obras , 
13.000; Ensanche, 1915, 1.000; V i l l a d é 
M a d r i d , 1918, 110.500; Me jo ra s u r b a -
nas, 15.500; Subsuelo, 10.000; T r a n s -
a t l á n t i c a , mayo , 150.000; 1926, 5.000; 
T á n g e r - F e z , 78.000; c é d u l a s H ipo teca r io , 
4 po r 100, 23.000; 5 p o r 100, 42.000; 6 por 
100, 30.500; C r é d i t o Loca l , 6 p o r 100, 
12.000; 5,50 por 100, 50.000; 5 po r 100, 
35.000; A r g e n t i n a s , 9.000 pesos; M a r r u e -
cos, 7.000. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a , 17.000; 
Hipo teca r io , 2.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
1.250; In t e rnac iona l , 37.500; Guada lqu i -
v i r , 70 acciones; H . E s p a ñ o l a , 5.000; 
A , B y C, Chade, 8.500; í d e m fin co-
r r i e n t e , 15.000; Mengemor , 41.000; Se-
v i l l a n a , 19.000; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i -
l e ñ a , 5.000; T e l e f ó n i c a , 146.000; M i n a s 
R i f , a l por tador , 105 acciones; í d e m fin 
co r r i en te , 100 acciones; n o m i n a t i v a s , 
40 acciones; Fe lguera , 27.500; P e t r ó -
leos, 7.500; Tabacos, 8.500; F é n i x , 5.000; 
M . Z . A . , 37 acciones; í d e m fin co r r i en -
te, 50 acciones; " M e t r o " , 6.000; N o r t e , 
167 acciones; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 
25.000; í d e m fin cor r ien te , 50.000; M a -
l a g u e ñ a , 1.500; Azuca re ra s o rd inar ias , 
12.500; í d e m fin cor r ien te , 62.500; E x -
plosivos, 4.200; í d e m fin cor r ien te , 35.000, 
R í o de l a P la ta , an t iguas , 1 a c c i ó n ; 
nuevas, 27 acciones. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a Tener i fe , 
12.000; Chade, 30.500; Bonos, 29 bonos; 
M i n a s R i f , bonos, C, 5.000; T r a n s a t l á n -
t ica , 1920, 2.500; N o r t e , p r i m e r a , 24.000; 
A s t u r i a s , te rcera , 2.000; Alsasua, 10.000; 
N o r t e , 6 po r 100, 127.500; V a l e n c i a a 
U t i e l , 11.000; Valencianas N o r t e , 3.500; 
M . Z . A . , p r i m e r a , 181 obl igaciones; F , 
17.000; G, 29.000; C iudad Rea l a Bada -
joz , 2.000; Andaluces , segunda, fijo, 
1.000; 1907, 500; T r a n v í a s , 7.500; A l t o s 
Hornos , 35.000; A z u c a r e r a s i n es tam-
p i l l a r , 5.000; 5,50 por 100, 21.500; bo-
nos, segunda, 5.000; P e ñ a r r o y a , 10.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 6 — E n l a s e s i ó n de h o y las 
acciones del B a n c o de E s p a ñ a es tuvie-
r o n sol ic i tadas a 582 duros. L a s del B a n -
co de B i l b a o se p i d i e r o n a 2.240 pesetas 
y se of rec ieron a 2.260. L a s del Banco 
de V i z c a y a , serie A . ope ra ron con ofer-
tas a 1.920 pesetas. L a s del Banco H i s -
pano A m e r i c a n o se of rec ieron a 232 por 
100. L o s Centra les t u v i e r o n operaciones 
con pet iciones a 210 duros. Los N o r t e s 
se p i d i e r o n a 610 pesetas y se ofrecie-
r o n a 613,50. Los A l t o s Hornos t u v i e r o n 
ofer tas a 585 pesetas. 
L a s H . E l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
h i c i e r o n operaciones a 234, 232 y 231 d u -
ros. C e r r a r o n con demandas a 229 y ofer-
tas a 231. Las I b é r i c a s , viejas, opera ron 
con demandas a 775 pesetas. L a s nuevas 
ope ra ron a 725 pesetas. L a s E l ec t r a s de 
Viesgo se of rec ieron a 610 pesetas. L a s 
Sota y A z n a r ope ra ron a 1.336,75 pese-
tas a fin del co r r i en te mes y a 1.320 a l 
contado. Quedaron ofrecidas a 1.320. 
L o s Nerv iones se p i d i e r o n a 745 pese-
tas. L a s N a v i e r a s Vascongadas opera-
r o n con ofer tas a 365 pesetas. L a M a r í -
t i m a U n i ó n o p e r ó con ofer tas a 215 pe-
setas. Los P e t r ó l e o s opera ron con ofre-
c imien tos a 139 duros . Las Papeleras se 
o f rec ie ron a 195 duros. L a s Resineras 
t u v i e r o n operaciones con ofer tas a 86 
pesetas. 
L o s Explos ivos , ope ra ron a 1.360 y 
1.365 pesetas a fin del co r r i en te mes, a 
1.355, 1.358 y 1.357 a l contado y cer ra-
r o n con demandas a 1.357 y ofer tas a 
1.358. Los Alcoholes opera ron con ofer-
tas a 1.525 pesetas. L a s T e l e f ó n i c a s ope-
r a r o n a 99,80 duros . Los A l t o s Hornos 
se p i d i e r o n a 179 duros y se ofrecieron 
a 179,50. 
L a s S i d e r ú r g i c a s h i c i e ron operaciones 
con demandas a 126,25 duros . L a s accio-
nes de Babcock W i l c o x ope ra ron con 
demandas a 121 duros. L a s Fe lgueras 
ope ra ron con demandas a 75,50 duros. 
L a s C. Navales , serie blanca, se so l i c i -
t a r o n a 124 duros y medio. 
L a s M i n a s del R i f , acciones a l p o r t a -
dor, se of rec ieron a 750 pesetas y las 
acciones n o m i n a t i v a s opera ron con ofer-
tas a 685 pesetas a fin del cor r ien te 
mes. L a s Setolazar opera ron a 2.275, 
2.300 y 2.325 pesetas y quedaron so l i c i -
tadas a 2.325. L a s S ier ra M e n e r a ope-
r a r o n a 126 pesetas y 125. Quedaron 
ofrecidas a 125. L a s Sabero se ofrecie-
r o n a 260 pesetas. 
Los trigos firmes en precios altos 
Las cebadas y los maíces se cotizan en alza. Se siembra en la Man-
cha en buenas condiciones. Notas agrícolas y mercados. 
RADIOTELEFONIA 
Programas pa ra el d í a 7: 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, 434 
metros).—11,45, S i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas cu l inar ias . 
12, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Prensa. 
Bolsa. Bolsa del t rabajo . P r o g r a m a s del 
día.—12,15, S e ñ a l e s horar ias . 14, Campa-
nadas. S e ñ a l e s horar ias . Orques ta de 
l a e s t a c i ó n : "Los diamantes de l a corona" 
(ober tu ra ) , A u b e r ; "Gavota y M i n u e t o " 
(de " M a n ó n " ) , Massenet; " L a g r a n du-
quesa de Gero l s t e in" ( f a n t a s í a ) , Offen-
bach. I n t e r m e d i o por L u i s Medina . L a 
orquesta: " E l t r u s t de los t enor ios" ( fan-
t a s í a ) , Serrano; "Moon l ighe and y o u " 
(va ls ) , H a n l e y ; "Gouda - blues" (blues), 
H u m o k . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Bolsa del 
t raba jo . I n f o r m a c i ó n teat ra l . L a orques-
t a : "Sev i l l a " , A lbén i z—15 .25 , Prensa. I n -
dice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Sexteto de la e s t a c i ó n : " E l h u é s -
ped del Sevi l lano" , ( f a n t a s í a ) . Gue r r e ro . 
20, M ú s i c a de bai le ; orquestas de Paler-
mo.—20,25, Not ic ias de ú l t i m a hora—21,45, 
" L a m i e l , su consumo y posibles aplica-
ciones", por don Deme t r i o Delgado de 
Torres , ingeniero a g r ó n o m o . — 2 2 , Campa-
nadas. S e ñ a l e s horar ias . Bolsa. Orquesta 
de l a e s t a c i ó n : "Al fonso y E s t r e l l a " (ober-
t u r a ) . S c h ú b e r t . L á z a r o E . I za rza b a r í -
tono; " O u t o m u r o " , M o n t i n h o ; J u l i a Cas-
t r i l l o , soprano: "Tannhauser" (p legar ia ) , 
W á g n e r . J . Cas t r i l l o y L á z a r o I za rza : " L a 
re ina m o r a " ( d ú o ) . Serrano. L a orques-
t a : "Sep t imino" , Beethoven. "Comenta-
rios quincenales pa ra oyentes i n f o r m a -
les", po r don E n r i q u e Ja rd ie l . L á z a r o E . 
I za r za : " D e l i z i a " , Beethoven. J u l i a Cas-
t r i l l o : " M a n ó n Lescaut" , Pucc in i . Ju l i a 
Cas t r i l lo y L á z a r o E . I za rza : " B e n a m o r " 
( d ú o del tercer ac to ) . L u n a . L a orques-
t a : Danzas del " P r í n c i p e I g o r " , B o r o d í n . 
24, Campanadas. Not ic ias de ú l t i m a ho-
ra. M ú s i c a de ba i le ; orquestas de Paler-
mo.—0,30, Cierre . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A J . 2, 400 me-
tros) .—De 17 a 19, Lec tu ras : L a supre-
s i ó n de l a p ú b l i c a i nmora l idad , docu-
mento d i r i g i d o a l Gobierno por los re-
v e r e n d í s i m o s Metropol i tanos , en nombre 
del Episcopado e s p a ñ o l . E l santo del d ía . cu r r i do s in que los t r igos hayan reg í s -
Not ic ias de Prensa, etc. Orques ta : "Cas- i t rado var iaciones sensibles, aunque han 
t i l l a " , F o n t y A n t a ; " A m o r z í n g a n o " cont inuado manteniendo su c a r a c t e r í s t i -
( f a n t a s í a ) , L e h a r ; "Danzas h ú n g a r a s 5 ca de f i rmeza , que es como decir que 
^ siguen subsistiendo los t ipos elevados de 
Mercado de los Mostenses 
M A D R I D . — M a r c h a el mercado con re-
gulares existencias y con precios nada 
m á s que sostenidos en cuanto se refiere 
a aves y caza. 
D u r a n t e la semana el mercado de aves 
t u v o las mismas c a r a c t e r í s t i c a s de Ja 
an ter ior , pero en sentido c o n t r a r i o ; es 
decir, que pierde un real el precio de los 
patos y lo gana el de las gal l inas ; las 
d e m á s aves conservan los suyos con m u -
cha firmeza. 
E n el mercado de caza hubo o t r a baja 
de u n rea l y quedan los precios poco 
firmes. 
C o n t i n ú a n p a g á n d o s e a iguales precios 
los huevos, t an to de c á m a r a s como fres-
cos, y no creemos v a r í e n en lo que resta 
de semana. 
R i g e n los siguientes precios: 
Aves.—Gall inas, de 5,25 a 5,50 pesetas 
una; patos, de 6 a 6,25 pesetas uno; pa-
vos, de 13 a 14 pesetas uno; pollancos, 
de 6,25 a 6,50 pesetas uno; pollos, de 3,50 
a 4 pesetas uno. 
Caza.—Conejos de p r i m e r a , de 5,50 a 6 
pesetas pa re ja ; í d e m de segunda, de 4,75 
a 5 pesetas pareja ; í d e m de tercera, de 
3,50 a 4,50 pesetas pareja ; liebres, de 5 
a 5,25 pesetas una ; perdices, de 5 a 5,50 
pesetas par . 
Huevos frescos.—De Cast i l la , de 20 a 
23 pesetas el c iento; de Galicia , de 18 a 
20; de A l e m a n i a , de 16 a 17,50; de Bél -
gica, de 23 a 24; de E g i p t o , de 13 a 13,50; 
de F r a n c i a , de 20 a 23; de Marruecos , 
de 15 a 18,50; de T u r q u í a , de 18 a 20. 
Huevos de c á m a r a s . — D e Cast i l la , de 
18 a 19,50 pesetas el c iento; de Galicia , 
de 16 a 17; de F ranc ia , de 17 a 20; de 
Marruecos , de 15 a 17. 
Los trigos muy firmes 
B A R C E L O N A , 4.—La semana ha trans-
y 6", B r a h m s . M ú s i c a americana. Seño-
r i t a Gessa: " E l salto del pasiego". Ca-
bal lero; " L a c h á v a l a " , C h a p í ; " E l j u r a -
mento" , Gaz tambide ; " L a s ba r racas" , 
P a d r ó . S e ñ o r Moreno Jerez: " L a s gavi-
lanes". Guer re ro ; " E l n i ñ o j u d í o " . L u -
na" ; " L a c a n c i ó n del o lv ido" . Serrano; 
" A q u e l l a re ja" , B e r t r a n d y R e i n a ; " E n 
m i querer nadie manda" , Cases. 
N U E V A E S T A C I O N S U I Z A 
B E R N A , 6. — U n a C o m p a ñ í a emisora 
suiza ha acordado cons t ru i r una e s t a c i ó n 
de r a d i o t e l e g r a f í a emisora y receptora, 
cerca de Ginebra . 
L a e s t a c i ó n c o m e n z a r á a ser explota-
da el p r ó x i m o verano. 
iciones y concursos 
In t e rven to re s de fondos .—Primer ejer-
c ic io .—Han sido aprobados ayer tarde 
los dos opositores siguientes: 237, don 
Acac io S á n c h e z Wedel , con 30,30, y 240, 
don T o m á s I r a s i a D í a z , 33,40. 
P a r a hoy e s t á n l lamados los oposito-
res desde el n ú m e r o 244 a l 290. 
L a p r i m e r a v u e l t a se calcula finalice 
sobre el d í a 15, y seguidamente comen-
z a r á la segunda. 
Sección de caridad 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO N U M E R O 38 
E j e c u c i ó n de las obras del Canal pr in-
c ipa l y acequias de Fuentes y Quin to . 
Acordado este concurso por la Jun ta 
de Gobierno, las condiciones y modelo 
de p r o p o s i c i ó n han sido publicadas en la 
"Gaceta" del d í a 3 del ac tual . 
L a Comunidad de Religiosas Franc is -
canas de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de Se-
govia , se encuentra en estos momentos 
rea lmente agobiada por l a dif íc i l s i tua-
c ión e c o n ó m i c a que les ha creado el 
h u n d i m i e n t o de una pa r te de l a cerca 
del convento, desgraciado accidente que 
c o s t ó la v ida a u n obrero de los que 
a l l í t raba jaban . Tienen que en t regar a 
l a v i u d a 4.000 pesetas como indemniza-
c ión y carecen de recursos pa ra solven-
t a r este pago. 
Si algunos de nuestros lectores pudie-
sen acud i r a remediar esta necesidad, 
h a r í a n una doble obra de ca r idad en 
beneficio de las religiosas y de l a f a m i -
l i a del obrero fal lecido. 
E l convento rad ica en l a calle de L . 
Pera l ta . 
S T R O N G 
Proteged vuest ro a u t o m ó v i l e q u i p á n -
dole con parachoques S T B O N G . Jue-
gos completos delanteros y traseros 
desde 105 pesetas. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n , 3 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las past i l las 
A N T I E P I L E P T I ' ; A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja , 
16. M A D R I D . 
Asociación de Obligacio-
nistas de la Compañía de 
Ferrocarriles Madrid, Ca-
cares, Portugal y Oeste 
de España 
Cons t i t u ida esta A s o c i a c i ó n , con domi-
c i l io en la B a n c a M a g í n Va l l s , de Bar -
celona (Secc ión de valores) , se i n v i t a a 
inscr ib i r se a todos los tenedores de ob l i -
gaciones de la disuel ta C o m p a ñ í a , con 
objeto de hacer las gestiones pert inentes 
cerca del Poder p ú b l i c o en defensa de 
nuestros derechos. 
P a r a inscr ipciones y detalles: Barcelo-
na, B a n c a M a g í n V a l l s ; M a d r i d , despa-
cho del secretario de la A s o c i a c i ó n , s e ñ o r 
Sar rade l l , avenida Conde P e ñ a l v e r , nú -
mero 18.—La J u n t a d i rec t iva . 
FUMISTERIA V A L L E S 
R E P R E S E N T A C I O N P A R A E S P A Ñ A 
D E L A C E L E B R E E S T U F A 
D E F A M A M U N D I A L 
las semanas anteriores. E l negocio ha 
sido sumamente escaso, en espera de que 
este i m p o r t a n t e p rob lema s e r á d e f i n i t i -
vamente solucionado. Sin duda, la re-
c l e n t í s i m a c r e a c i ó n del m in i s t e r i o de 
E c o n o m í a N a c i o n a l s e r á m o t i v o de ab-
soluta conf ianza por par te de los ele-
mentos interesados en t a n comple ja y 
t rascendenta l c u e s t i ó n . 
H a n aumentado los precios de las ce-
badas de U r g e l y comarca, asi como los 
del m a í z a rgen t ino disponible. 
Los d e m á s granos y cereales no acu-
san cambio alguno que pueda interesar, 
pero es menester a d v e r t i r que n inguno 
de los a r t í c u l o s que en la L o n j a son ob-
je to de negocio, t iende a la baja. 
Las ventas, por lo mismo, no exceden 
de regulares . 
P ros iguen estacionadas las cotizacio-
nes de los aceites. E l mercado es poco 
act ivo y los a r r ibos no dejan de ser re-
v i n c i a en b o n í s i m a s condiciones de tem-
pero, y como la tempera tura , aun cuan-
do ha refrescado bastante sigue siendo 
buena, la nascencia viene en excelentes 
condiciones. Y asi ya se van viendo ver-
deguear esos campos prometedores ae 
pan y de amor... s i no hiela en mayo, 
o en j u n i o se eleva l a t empera tu ra £ 
39 grados a l a sombra. 
Los barbecheros en general han mo 
m u y deficientes, porque la persistencia de 
las l luv ias el a ñ o an te r io r i m p i d i ó dar 
una ú l t i m a labor para l i m p i a r malas 
hierbas; se v i n o el verano encima pre-
maturamente , y a s í quedaron los barbe-
chos. Pero no es esto lo peor con ser 
mucho. L a semi l la ha sido de lo mas 
m a l i t o que nuestros ojos pecadores vie-
ran , y como é s t a es la empleada en la 
m a y o r í a de los casos, ya la cosa empie-
za m a l . 
Y vamos a in s i s t i r un poco sobre esto 
de las semil las pa ra s iembra, que me 
parece necesario, porque estoy conven-
cido de que la m a y o r í a de los agr icu l -
tores, s in que desprecien en absoluto la 
impor t anc i a que en el resul tado de l a 
cosecha t iene una buena s imiente , no 
creen que alcanza los l imi tes que en 
rea l idad alcanza. 
Pues, si . s e ñ o r e s agr icul tores , s í ; el 
emplear una buena semi l la t iene una 
impor t anc ia enorme, y vosotros d e b é i s 
comprender lo a s í a poco que reflexio-
né i s . E n el re ino a n i m a l no b u s c á i s afa 
nosos buenos g a r a ñ o n e s , excelentes ca-
ballos reproductores, pagando cantidades 
exorbitantes a veces por estos ejempla-
res? E n vues t ro ganado lanar ¿ n o ele-
g í s la s imiente mejor, cueste lo que 
cueste? A s í lo h a c é i s , y por c ier to muy 
bien. Pues en el re ino vegetal ocurre 
exactamente igua l . De buena s imiente 
puede sa l i r buena descendencia, s i no 
f a l l an las condiciones externas; y de 
mala s imiente, no puede resu l ta r nada 
bueno, aun cuando todas estas circuns-
tancias salgan a pedir de boca. 
U n t an to por ciento m u y elevado de 
agr icul tores v ienen a ñ o s y a ñ o s em-
pleando la m i s m a simiente, s in m á s se-
l ecc ión que l a l imp ieza en l a era o 
"aecho" p a r a separar los granzones ó 
a lguna mala semil la . Pero l l evan mu-
cha a lver jana, avena loca, y cebada, j u n 
tamente con granos defectuosos, pa r t i -
dos y otros destruidos por el " T i l l i t i a 
t r i t i c i " y l leno de esporas que d a r á n lu -
gar a la "car ies" o " t i z ó n " cuando sai 
ga la espiga. Y as í t ienen que emplear 
mucha m a y o r can t idad de semil la , que 
si é s t a fuera buena, y se infestan las Hf> 
rras de plantas que h a n de pe r jud ica r 
a l t r i go . 
D í a s pasados buscaba yo en u n pue-
blo i m p o r t a n t í s i m o de esta p r o v i n c i a una 
c r i b a de cua lquier sistema pa ra l i m p i a r 
una p e q u e ñ a can t idad de s imiente que 
precisaba pa ra u n campo de estudio. Y 
d e s p u é s de muchas gestiones, pude dar... 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 7. M i é r c o l e s . — Stos. P r o s d ó c l m o 
Ob.; Herculano , Ob.; Amaran to , Melasi' 
po, A n t o n i o Car ina , mrs . ; beato Anto! 
nio Bald inuec i , S. J . ; Jacinto M a r í a Cas-
t a ñ e d a , mr . 
L a misa y of ic io d i v i n i o son del V i l 
d ia infraoctava, con r i t o semidoble y co-
lor blanco. 
A . Nocturna.—S. J o s é . 
40 H o r a s — P a r r o q u i a de Sta. M a r í a 
Corte de M a r í a . — D i v i n a Pastora," en 
S. M a r t í n (P.) y S. M i l l á n ; Dolores, en 
su pa r roqu ia (P.) 
P a r r o q u i a de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de l a A lmudena (40 Horas) 
Novena a su T i t u l a r . 8, E x p o s i c i ó n ; lo" 
r a t i vaVen te ^port^Tesr^ues" d^Vante - n ¡ - ^ n í i T d ^ s T e ^ 
la semana que acaba de — r r i r h ^ 
entrado 20 vagones y 146 bidones de acei-j la t i tudes en u n p l an 
' ' N a d a n u e C l e T a ' ^ e g i s t r a ^ en el: a b i s m á t i J y p i randel iano. Claro que hay XNaaa nuevo se na regis t raao en „ - , . „ ^ . - - t , . - , , f , , n m r , r , a T i H n - n o r o snn ha-
E . C H A B O C H E 






Cuidado con las imitacio-
nes y falsificaciones 
T o d a E S T U F A que se ofrezca como SA-
L A M A N D R A y no tenga la S A L A M A N -
D R A en relieve sobre l a p u e r t a grande, y 
en el i n t e r i o r el nombre del inventor , 
E . C H A B O C H E , 
N O E S L E G I T I M A 
E X P O S I C I O N Y D E S P A C H O : 
C R U Z , 1 2 
PIDASE EN TODAS LAS FERRETE-
RIAS Y FUIVIISTERIAS DE ESPAÑA 
negocio de vinos, pero l a demanda em-
pieza a manifestarse y l a o fe r t a vende-
dora pretende precios m u y altos, s ingu-
la rmen te por lo que se ref iere a los 
vinos viejos. De momento las ventas no 
son m u y impor tan tes . 
Los a r t í c u l o s coloniales sostienen los 
mismos precios de l a semana anter ior , 
s i b ien sigue a c e n t u á n d o s e l a corr iente 
de f lo jedad en los cacaos de Fernando 
Poo. 
F lo j ean t a m b i é n l igeramente las cot i -
zaciones de las carnes de cerdo, espe-
cialmente las clases procedentes de Ma-
l lorca . 
E n alza las f rutas secas. 
Cotizaciones en Barcelona 
Los a r t í c u l o s m á s corr ientes se cot izan 
como s igue: 
Aceites.—De o l iva : corr iente , a 230,45; 
superior , a 239,15; fino, a 252,20; extra , a 
260,90. 
De o ru jo : verde, de 139,15 a 143,50; ama-
r i l l o descolorado, de 143.50 a 147,85; se-
gunda, de 130,45 a 134,80; fermentado, de 
121,75 a 126,10. 
De coco: blanco (con envase), a 144; 
c o c h í n , a 155; palma, a 170. 
De l i naza : crudo, a 146; cocido, a 154; 
incoloro, a 170. 
Todo pesetas los 100 k i los . 
Alcoholes.—Destilados de orujo , de 140 
a 142 pesetas el hec to l i t ro de 100 grados; 
rectificados v í n i c o s , de 96 a 97 grados, de 
235 a 237 pesetas el hec to l i t ro ; rectifica-
dos de indus t r i a , de 96 a 97 grados, de 
244 a 246; desnaturalizados, de 88 a SO 
grados, de 136 a 138; aguardientes de ca-
ña , de 74 a 75 grados, de 188 a 190. 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 146 a 148; terciado, 
de 148 a 151; c e n t r í f u g o remolacha, de 
154 a 156; quebrado claro, de 152 a 154; 
b lanqui l los , de 157 a 159; g ran i tos supe-
riores, de 160 a 162; blancos, p r imera , re-
finados, de 180 a 182; t e r r ó n de A r a g ó n , 
de 163 a 165; í d e m de A n d a l u c í a , de 172 
a 174; plaquetas, de 188 a 190; co r tad i l lo , 
de 192 a 194. Todo pesetas los 100 ki los . 
Cacaos. — Guayaqu i l A r r i b a , de 435 a 
445; í d e m Balao, de 415 a 425; Fernando 
Poo, p r i m e r a , de 395 a 405; segunda, de 
380 a 390; tercera, de 360 a 370; cuar ta , 
de 325 a 335; Caracas, p r i m e r a , de 590 
a 600; segunda, de 475 a 485. Todo pese-
tas los 100 ki los . 
Cacahuetes.—Mondados a 120; blancos, 
tres granos, a 115; dos granos, a 95. T o -
do pesetas los 100 k i los . 
C a f é s . — M o k a ext ra , de 675 a 685; í d e m 
L o m b e r r y , de 625 a 635; Puer to Rico ca-
racol i l lo , de 820 a 830; í d e m Yauco espe-
cia l , de 815 a 825; í d e m superior , de 780 
a 790; í d e m Hacienda , de 630 a 640; Ca-
racas descerezado, de 680 a 690; t r i l l ados 
extra, de 605 a 615; Pue r to Cabello, de 
600 a 610; Java Robusta , de 535 a 545; 
Pa lembang , de 475 a 485; Rasillas, de 
460 a 470. Todo pesetas los 100 ki los . 
Carnes.—Vacuno mayor , a 2,70; terne-
ra, a 3,40; lanar, a 3,40; c a b r í o , de 2,50 a 
tres; cabr i to , a 5,95; cordero, a 3,75; cer-
do, de 3,05 a 3,30. Todo pesetas el k i l o a l 
escandallo y en canal , l ibres de impues-
tos de matadero . 
Cebada.—Urgel, de 41,50 a 42,50; Sega-
r ra , de 42,50 a 43; comarca, de 41,50 a 
42; L é r i d a , de 38.50 a 39. Todo pesetas 
los 100 k i l o s . 
le abre las puertas de l a a d m i r a c i ó n por 
el encanto de su ros t ro . Pr inc ipa les Per-
f u m e r í a s . Agente en E s p a ñ a . E . V I L L E -
G A S , Luchana, n.0 33, Te l . 85.813. M a d r i d . 
$ , . * 
g C a t á l o g o gratis 
Solicite nuestro c a t á l o g o de Con-
fecciones I n v i e r n o ; lo r e m i t i m o s ^ 
completamente gra t is a todas par- A 
tes. I n d í q u e n o s con c l a r i dad pue- % 
blo y p r o v i n c i a de su residencia. ^ 
Almacenes San Mateo % 
F U E N C A R R A L , 78. M A D R I D 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C u r a rad ica l garant izada, s i n o p e r a c i ó n n i pomada. N o se cobra hasta estar j u rado . 
Doc to r I L . L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
Los MAS ALTOS PRECIOS, La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino , 1 3 
AGUAS M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C E U Z , 8 0 . — T E L E F O N O 13.279. 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22, frente a Principe. N O T I E N E S U C U R S A L E S . 
unas maro t t a s funcionando; pero son ha 
bas contadas. Y no es que yo estime que es-
tas cribas rea l izan l a s e l e c c i ó n de las 
semillas como debe de ser, n i mucho 
menos. A s í se hace "a lgo" , pero eso no 
es la s e l e c c i ó n de las semillas. A h o r a , 
que ¡ m e n o s da una p iedra! 
L o que es inadmis ib le es con t inua r a s í 
indef in idamente , porque se e s t á n per-
diendo mi l lones de pesetas, y a todos nos 
interesa que esto no ocur ra . S e g ú n a f i r -
misa solemne; 5,30 t., e s t a c ión , rosario', 
s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego; reserva y 
salve. 
Pa - roqu ia del B u e n Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
A . de S. J o s é do l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y ben-
d ic ión . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nif iesto hasta l a t a rde ; 7 y 9,30, misas; 
5 t , e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
J . del Corpus Christ i—5,30 t , ejercicio; 
6, reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos). — e, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de A t o c h a (Pací f lco) .—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas (S. Nicolás ) .—8,30 , 9 y 10, mi-
sas; 6 a 7 t. . E x p o s i c i ó n ; 6,30, Corona 
dolorosa. 
N O V E N A S A L A S A N I M A S 
P a r r o q u i a s . — C o n c e p c i ó n : 6 t., rosario 
de difuntos , ejercicio, s e r m ó n , P. Figar, 
O. P., y responso.—S. A n d r é s : 6,30 t.„ ro-
sario de d i funtos , s e r m ó n s e ñ q r Sanz de 
Diego; ejercicio y responso.—S. Marcos: 
6 t., rosar io de An imas , s e r m ó n por un 
coadjutor, ejercicio y responso cantado. 
S. M i l l á n : 6,30 t., rosario, s e r m ó n , señor 
Benedic to ; ejercicio, lamentos y respon-
so cantado.—S. Pedro el R e a l : 6 t.. Co-
rona dolorosa, s e r m ó n , s e ñ o r Torroba; 
ejercicio y responso a las Animas.—Sal-
vador : 9, mi sa cantada de r é q u i e m ; 6 t., 
rosar io de d i funtos , s e r m ó n , P. Huerta, 
escolapio; ejercicio, salmo De Profundis, 
y responso. 
Iglesias.—O. del Caballero de Gracia: 
7,30, t , e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
m ó n , s e ñ o r F . Latasa, y responso.—Pon-
t i f i c i a : 5,30 t., rosario, s e r m ó n , P. Goy; 
ejercicio, lamentos y responso.—Sta. Ma-
r í a Magdalena (Hortaleza, 114): 10, misa 
de r é q u i e m con v i g i l i a ; 6 t., rosario de 
An imas , s e r m ó n , P. B a r r i o , escolapio; 
m e d i t a c i ó n y solemne responso.—Templo 
de l a R e s u r r e c c i ó n del S e ñ o r (B . de Ca-
ray, 65): 10, mi sa cantada con v i g i l i a y 
responso; 5,30 t., rosar io de An imas , ser-
m ó n , ejercicio, lamentos y responso. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E A N I M A S 
Parroquias .—Buen Consejo: 8, rosario 
de d i fun tos ; 10,30, misa de r é q u i e m can-
t ada y responso.—Covadonga: 5 t., rosa-
r i o de d i funtos , s e r m ó n , ejercicio, lamen-
tos y responso cantado.—S. J o s é : 10, mi -
sa de r é q u i e m con v i g i l i a y responso; 6 
t., rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r León, 
y responso.—Sta. Cruz : 9,30, v i g i l i a can-
tada, misa y responso', 6 t., rosario de 
An imas , p l á t i c a , s e ñ o r N i e t o ; ojorcicio 
y responso. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 
t., rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Nava r ro , ejer-
cicio, lamentos, salmo y responso.—Cala-
t ravas : 8,30, mi sa de c o m u n i ó n general ; 
10 y 10,45, misas de r é q u i e m con v ig i l i a 
y responso; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión 
mayor , rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n ; me-
d i t a c i ó n , reserva y responso.—Cristo de 
l a Salud: 8 y 12, rosar io con ejercicio; 9, 
m a M . Scr ibau, sólo l a d i fe renc ia de 10 y 11, misas de r é q u i e m y v i g i l i a y 
emplear una buena semi l la a una menos Iresponso cantado; 6 t., corona, s e r m ó n , 
buena (no m a l a ) puede alcanzar el 12 s e ñ o r Fernandez; ejercicio y responso 
por 100 en el resultado. De f o r m a que cantado.—S. I g n a c i o : 10, v i g i l i a , mi sa y 
en esta p r o v i n c i a , que viene producien- responso; 6,30 t., rosario, m e d i t a c i ó n , ser-
m ó n , P. T r i n i t a r i o , y responso. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias .—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del S a n t í s i m o Sa-
cramento .—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 
8. —S. L u i s : 8,30.—S> S e b a s t i á n : 6, 7 y 8. 
Sta. B á r b a r a : 8.—Santiago: 8.—S. J e r ó -
n i m o : 8 , 3 0 — P u r í s i m o C o r a z ó n de M a -
r í a : 8,30.—Salvador y S. N i c o l á s : 8.—Los 
Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 m i -
sa de c o m u n i ó n . — A . de H . del S. Cora-
zón de J e s ú s : 6,30, e j e rc i c io .—Bas í l i ca de 
l a Mi l ag rosa : 8,30, c o m u n i ó n y reserva.— 
Buena D i c h a : 8,30, c o m u n i ó n general con 
E x p o s i c i ó n . — Calatravas: 8,30.—Capuchi-
nos: 7 y 8, con E x p o s i c i ó n . — C r i s t o de la 
Salud: De 5 a 7 t. . E x p o s i c i ó n . — C o m e n d a -
doras de Sant iago: 8,30—Esclavas del S, 
C o r a z ó n (paseo de M a r t í n e z Campos): 
6—Hosp i t a l de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos) : 8.—Hospital del Car-
men: 8,30, con E x p o s i c i ó n — J e r ó n i m a s 
del C o r p u s C h r i s t i : 8,30.—Pontificia: 
6 30 y 8, misa de c o m u n i ó n . — S . Anton io 
(Padres Franc iscanos) : 8,30.—S. Pascual: 
9, c o m u n i ó n genera l ; 4,30 t , ejercicio. 
do por t é r m i n o medio mi l l ón y medio 
de quintales de t r igo , si se emplearan 
semillas selectas, " c i e n t í f i c a m e n t e selec-
tas", se a u m e n t a r í a en 180.000 qu in ta -
les, que va len p r ó x i m a m e n t e ¡ n u e v e m i -
llones de pesetas! 
¡Cómo perdemos el dinero en cosas 
por el es t i lo! 
Y yo p o d r í a asegurar, s i n ser m á s que 
u n m o d e s t í s i m o admi rador de M r . Scr l -
baux, que a q u í l a p é r d i d a es f i j amente 
del 15 por 100. 
Y o me a l e g r a r í a mucho, y fervorosa-
mente lo pido, que este ensayo in ic iado 
por el Gobierno, al menos con buen de-
seo de f a c i l i t a r buenas simientes a los 
agr icul tores , s igu ie ra indef in idamente , y 
con t i e m p o " a d q u i r i r l a que haga f a l -
ta , y r e p a r t i r l a a buenas condiciones de 
precio. Y con el aux i l io e c o n ó m i c o del mis-
mo. Estado, mie l sobre hojuelas. ¡Cuán-
tos, pero c u á n t o s mi l lones de pesetas 
e n g e n d r a r í a el sistema! ¡ Q u é negocio 
m á s redondo h a r í a el Estado impul san-
do de esta mane ra nues t ra r iqueza! 
Si queremos ganar l a ba ta l l a del t r i -
go es por a h í , por donde debemos em-
pezar. Y como el t ema es interesante, y 
no podemos abusar de las agobiadas co-
lumnas de E L D E B A T E , que y a veo se 
las comen los or ig inales y los anuncios, 
ins is t i remos u n p o q u i t í n en l a p r ó x i m a 
c r ó n i c a sobre esto, porque vale l a p e ñ a . 
No quiero dejar pasar u n d í a s in dar 
u n consejo a los agr icul tores que siem-
b r a n yeros en esta p rov inc i a . General-
mente se sigue el s is tema de sembrar 
ta rde , en enero, esta leguminosa. Pues 
bien, v a r i a r en absoluto el s is tema: sem-
b r a r " lo p r i m e r o " sobre ras t rojo, s in 
m á s labor que la de " r a j a r las lanas", 
en ter rando l a semi l la aun cuando no en 
seco. Y y a me d i r é i s el resultado. Es la 
f o r m a de " m a n c h a r " l a a l t e rna t iva , con 
i n t r o d u c c i ó n de una leguminosa que da-
r á m u y bien. T a m b i é n p o d r í a i s sembrar 
veza; ya t r a t a remos de esto. 
E l mercado de t r i g o , m u y b ien para 
los agr icul tores . A precio m á x i m o en 
puntos b ien situados y a 50 y 51 en 
otros m á s alejados. Como hay poco, y 
malo, y los fabr icantes lo t iene que com-
p r a r para hacer l a mezcla en las p ro-
porciones ordenadas, los agr icu l tores se 
"hacen a las piernas" y no quieren ven-
der. Y a s í se susurra por a h í que las 
mejores par t idas se c o m p r a n a 54 y a 
como p iden . Y o no lo creo, ¡no fal taba 
m á s ! , pero como me lo c o n t a r o n te lo 
cuento. 
L a cebada, r e ina y s e ñ o r a del mer-
cado, y l a avena, una qu imera . E l v ino , 
a 6 y 6,25 p e s e t a á lo v ie jo . De lo nuevo. 
G a r b a n z o s . — A n d a l u c í a , blancos, de 100 a ú n no se hab la ; pero "v i s to el chozo, 
a 105; í d e m medianos, de 110 a 125; í d e m e s t á vis to e l pastor". 
superiores, de 125 a 150; í d e m pelones, de Carnes.—Vaca, a 4,40-3,60 y 2,60 k i l o -
90 a 100; Cas t i l la corr ientes , de 125 a g r a m o , s e g ú n clases; cordero, a 3,50 y 
140; í d e m superiores, de 135 a 170; Orá t í . 
corr ientes , a 85; í d e m medianos, a 95; 
í d e m superior , a 110. Todo pesetas los 
100 ki los . 
H a r i n a s . — E x t r a b lanca superior , de 69 
a 71 ; cor r ien te , a 65; in te rvenida , a 65; 
n ú m e r o 3, de 45 a 48; n ú m e r o 4, de 39 
a 42; segundas, de 35 a 37; terceras, a 
34; cuartas, de 32 a 33. Todo pesetas los 
100 ki los-
M a í z — P l a t a disponible, de 38,25 a 38.75 
pesetas los 100 k i los , sobre carro. 
Trigos.—Candeal Cast i l la , de 52,50 a 
53,50; í d e m Mancha , de 52 a 52,50; Ara -
gón , de 51,25 a 52; Nava r ra , de 51,25 a 
52; U r g e l , a 52; comarca, a 53; E x t r e -
madura , b lanqui l los , a 50,25; L é r i d a , a 
52,50. Todo pesetas los 100 ki los, sobre 
v a g ó n or igen . 
V inos .—La A s o c i a c i ó n de Almacenis tas 
y Expor tadores cotiza como s igue: Pa-
n a d é s , blanco, a 2,60; Campo de T a r r a -
gona, blanco, a 2,65; P r i o r a t o , t in to , a 
2,85; V i l l a n u e v a y G e l t r ú , blanco, a 2,65; 
Mancha, t i n t o , a 2,25. Todo pesetas por 
grado y hectol i t ro , p u e s t a ; la metcan-
cia en pun to de p r o d u c c i ó n . 
La siembra en La Mancha 
C I U D A D R E A L , 5. — Las operaciones 
de sementera se rea l i zan en toda l a p ro-
2.50 k i l o ; cerdo, 4,60; ternera , 5,60-4,50 y 
3,60 pesetas k i l o ; pieles de vaca, 1,50 
pesetas k i l o . 
Huevos, a t res pesetas docena. Leche, 
70 c é n t i m o s l i t r o . Los d e m á s a r t í c u l o s , 
s i n v a r i a c i ó n . 
C. M . A . 
E l café brasileño 
R I O D E J A N E I R O . 6.—Los Estados 
productores de c a f é h a n acordado fijar 
las entradas de ca f é en el pue r to de la 
cap i t a l federal en p r o p o r c i ó n de las sa-
l idas, cada quince d í a s . 
La exportación de frutas a Italia 
S e g ú n comunica el c ó n s u l de E s p a ñ a 
en Trieste , el Gobierno i t a l i ano ha pu-
blicado un decreto derogando las dispo-
siciones anter iores sobre la p r o h i b i c i ó n 
de i m p o r t a c i ó n por aquel la plaza de f ru -
tas, agrios y almendras, cuya copia se 
t ranscr ibe a c o n t i n u a c i ó n : 
a) P r i m e r o . Las f ru tas y agrios de-
b e r á n efectuar el t r á n s i t o exclusivamen-
te por vía, G é n o v a o Tries te . 
Segundo. Las expediciones d e b e r á n 
tener l uga r del 31 de diciembre de 1928 
a l 31 de m a r z o de 1929. 
* * » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
tas en papel y embaladas en cajas. 
Cuar to . Las expediciones deben i r 
a c o m p a ñ a d a s del cert if icado fitopatologi-
co, . autor izado debidamente por el país 
de origen, h a c i é n d o s e constar l a proce-
dencia de l a m e r c a n c í a y d e m á s datos 
necesarios p a r a poder ident if icar l a expe-
d ic ión . (Es necesario que t a m b i é n se ha-
ga constar el nombre de la casa expe-
didora, la en t idad o agencia a quien 
vaya consignada, el n ú m e r o de cajas, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . ) 
Qu in to . L a m e r c a n c í a no puede ser 
man ipu lada y se c a r g a r á seguidamente 
de l legar en vagones de f e r r o c a r r i l para 
su r e e x p e d i c i ó n a l extranjero, acompa-
ñ á n d o s e la correspondiente d e c l a r a c i ó n a 
los efectos de la c a u c i ó n . 
Sexto. L a m e r c a n c í a que no sea pre-
sentada en las indicadas condiciones, 
aunque tenga por causa haber sufrido 
a v e r í a s , s e r á sometida a una enérgica 
d e s i n f e c c i ó n . 
b ) Se pe rmi t e t a m b i é n el t r á n s i t o de 
almendras con c á s c a r a por todas '̂ s 
Aduanas i ta l ianas , siempre que sean ae 
procedencia e s p a ñ o l a . 
El cultivo de cacahuete 
L a "Gace ta" de ayer dispone que el 
apar tado tercero de l a real orden de 
de noviembre de 1927 se interprete en el 
sentido de que l a r e g u l a c i ó n que se es-
tablece en la m i s m a no se refiere a jas 
t ierras de cul t ivos a l te rna t ivos en las 
que unos de é s t o s sea el cacahuete, sino 
a las que por p r i m e r a vez se intente e 
cu l t ivo de d icha semil la y a aquellas en 
que el refer ido cu l t ivo fué abandonado^ 
debiendo las j e fa turas A g r o n ó m i c a s v -
g i l a r e l c u m p l i m i e n t o de la misma. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ayudan te s del Servicio A g r o n ó m i c o . - -
Por j u b i l a c i ó n del ayudante mayor oe 
p r i m e r a clase don Eduardo A m o r y D ' 3 ^ 
asciende a esta c a t e g o r í a don Mariano 
Vilas Pueyo; a l a de ayudante « ^ ' o * 
de segunda clase, don A n t o n i o V. Cre ' 
po y T r i g u e r o ; a la de ayudante may^ 
de tercera clase, don Pedro S a l m e r ó n 
A m a t ; a l a de ayudante p r inc ipa l , don 
Juan F e r n á n d e z L lanos ; a l a de ayudan-
te p r imero , don Felipe Escudero oon 
zález. , n 
Ingresa como ayudante segundo 
A r t u r o Ne i r a , que queda stipernumer -
r io , ingresando en ac t ivo como ayudan 
segundo don F é l i x Ol ive r P o r t o l o t 
Ayudan tes de Montes.—Don ^ionis-
Bermejo M a r t í n es destinado a lR ^'e' 
t u r a del d i s t r i t o forestad de Madr ia , c 
mo resultado del concurso que se r 
c ió pa ra proveer l a vacante ocur r ^ ípZ 
Tercero. Las f r u t a s deben i r envuel- fa l lec imiento de don A n t o n i o Fernanot- . 
XfrxAülUÜ.—Ario X V l l l , — N ú r a . tí.i)¿ü 




MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
Illlllllllllllllllllllllllll^ 
Hasta 10 palabras, 0 ,60 pesetas | 
Cada palabra m i s , OJO pesetas j 
iiiiinápniiiiH 
Estos anuncios se reciben en 
las Admin i s t r ac ión de E L 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de EL, D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
r ie ta Bilbao, esquina a Fuen-
ca r ra l ; quiosco de la plaza 
de L a v a p i é s , quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco de 
l a glor ie ta de los Cuatro Ca-
minos, frente a l n ú m e r o 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POR cesación comercio l i -
q u í d a n s e 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, Junas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas f an t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
C A M A , colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
, sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Expos ic ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
l iquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
c é t e r a . Leganitos, 17. 
A L M O N E D A part icular . A l -
coba matr imonio completa, 
dos camas; varios muebles. 
Génova , 31 ; de 3 a 5 tarde. 
A L M O N E D A , despacho, t re-
sillo, autopiano, comedor, a l -
coba. Madrazo, 16. 
TODOS muebles, enseres, 
realizo u r g e n t e , marcha 
A m é r i c a . T r a v e s í a Belón, 2. 
POR t e s t a m e n t a r í a , solo hoy 
y m a ñ a n a vendemos mue-
bles, enseres. Fernando V I , 
15, primero. 
ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez m a ñ a n a , 
ocho noche. 
CEDENSE dos esp l énd idas 
habitaciones, una mat r imo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. 
A L Q Ü I L A N S E cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, te léfono y azotea 
para uso inquilinos. Veláz-
quez, 105. 
PISO so lead ís imo nuevo, on-
ce habitaciones, garage, j a r -
d ín en hotel r ec ién construi-
do. Olivos, 2. Parque Metro-
politano. 
H E R M O S I L L A , 51, bajo, i n -
dus t r ia 80 terraza, med iod ía 
115, te léfono, ascensor. 
A L V A R E Z Castro, 17. Espa-
cioso cuarto mediod ía , t e lé -
fono, ascensor, gas, baño , 
200. 
A L Q U I L O magníf ico local 
entero o dividido, esp léndi -
das luces. Acacias, 2. 
I N T E R I O R 15 duros; exte-
riores espaciosos, 15-26. M a -
r í a Mol ina , 50, esquina Ve-
l ázquez . 
CUARTOS casa gran lujo, 
ca le facc ión central incluida, 
45-50 duros. V i r i a to , 18. 
PISO s o l e a d í s i m o , nuevo, 
once habitaciones, garaje, 
j a r d í n en hotel r ec ién cons-
t ru ido . Olivos, 2. Parque Me-
tropoli tano. 
T I E N D A cuartos 65 pesetas, 
seis habitaciones, te léfono. 
Eraso, 5. Guindalera. 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, se-
gundo, esquina, mediodía . 
Saliente. Vivienda. Indus-
t r i a . 
CUARTOS todo "confort", 
nueva rebaja. B á x b a r a B ra -
ganza, 12. 
PISO amplio decorado, vale 
20 duros, por 15. Lagasca, 
126. / / 
A L Q U I L A S E sa lón para i n -
dustr ia , amueblado y habl-
tacioues para dormir . Car-
men, 22, pr incipal . 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S e léc t r i cas 
au tomóv i l e s , magnetos, dí-
namos, motores. C a r r i ó n y 
C o m p a ñ í a . Caños , 6. Teléfo-
no 18.832. 
ABONOS y servicios con au-
' tomóvi les gran lujo Hermo-
silla, 42, garage. 
C A M I O N E S "Minerva", om-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
v a l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
p r e s e n t a c i ó n . Au tomóvi l sa-
lón . A l c a l á , 81. 
C A M I O N E T A S a u t o m ó v i l e s 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito a u t o m ó v i l e s 
depósi to . P r í n c i p e Vergara, 
12. 
SOLIC I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera, 8, principal . Telé-
fono 12.520. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios inc re íb les . 




raciones e léc t r i cas . Legani -
tos, 13. 
N A R V A E Z . F a b r i c a c i ó n pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
L A mejor Casa en A u t o m ó -
viles de ocas ión . Marcas 
acred i t a d a s. Disponemos 
conducciones Buick, Chrys-
ler, F ia t , Essex, Erskine, Ci -
troen, otros. Facilidades pa-
go. Agencia Badals. Madra-
zo, 7. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 ( jun-
to P a r d i ñ a s ) . 
COMADRONAS 
PROFESORA y pract icanta 
Mercedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. A n t ó n M a r t í n , 
50. 
PARTOS. Profesora formal , 
acreditada. Consulta diaria . 
Plaza P r í n c i p e Alfonso, 11. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, tr incheras, 
escopetas y otros a r t í c u -
los. Casa Magro. Fuenca-
r r a l , 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani la 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, m á q u i n a s 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, minia turas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral , 
45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra, 
j y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , objetos plata, an 
t igüedades , cuadros y pa-
ñuelos mani la . Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor . 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos p la ta antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marf i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ías urinarias, r iñón . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cla. Atocha, 29.- Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
B A R R I O S . Dentista. Denta-
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San J e r ó n i m o , 51. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h ígado , intestinos. N u t r i -
ción. Obesidad. Rayos X . 
Honorarios módicos . San 
Bernardo, 23. Doce-dos. Sie-
te-nueve. De provincias, por 
carta. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del ^tratamiento. I n f a n -
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M . B . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S A da lecciones i n -
glés . Alonso Cano, 27. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Admin i s t r a t ivo . 
Textos propios. Fernanflor, 4 
F E R R E . Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
diote legraf ía , Te lég ra fos , Es 
tad í s t i ca . Pol ic ía , Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
pa rac ión . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
g ra f í a , cá lculos , contabil i -
dad, cu l tu ra general. Gene-
r a l Alvarez Castro, 16. 
SECRET A R I O S Ayun ta -
miento s in t í t u lo . Cuatro-
cientas plazas. "Academia 
Gimeno". Arenal, 8. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabi l idad cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f rancés , 
ing lés . Atocha, 41. 
I N S T R U C CION completa 
profesora españo la , acredita-
da ; lecciones. Carmen, 9-11, 
encajes. 
C A P E L L A N colegio dedica-
r á horas libres educar n iños , 
lecciones a domicilio, én se -
ñ a n z a general, bachillerato. 
R a z ó n : Costanilla de Capu-
chinos, 1, principal . 
T A Q U I G R A F I A , contabil i -
dad, idiomas, clases par t icu-
lares, traducciones. R o d r í -
guez San Pedro, 57. 
OFRECESE profesor La t í n , 
Fi losof ía , L i t e ra tu ra , His to-
rias. Pedid informes. An to -
nio Flores, 4, segundo iz-
q u i é r d a . 
B A C H I L L E R A T O ; taquime-
canogra f í a , cul tura general, 
f rancés , contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
OFRECESE profesor inglés 
y f r ancés . Mancebos, 10, ba-
jo izquierda. 
SIS T A . inmejorable ofrécese 
clases. Teléfono 34.859; dos 
a cuatro. 
E S T U D I A N T E S p r e p a r a c i ó n 
oposiciones. Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupl i -
cado. 
T A Q U I G R A F A S m e c a n ó g r a -
fas. Auxi l iares de oficina. 
Contables. G r a m á t i c a . A r i t -
m é t i c a . F r a n c é s . I ng l é s . Co-
rrespondencia comercial. Re-
dacc ión de documentos. Con-
tabil idad. T e n e d u r í a de l i -
bros. T a q u i g r a f í a . Mecano-
gra f í a . Dibujo. Corte y con-
fección de prendas, para se-
ñ o r a . Vic tor ia , 4. Academia. 
B A C H I L L E R A T O en ü ñ 
a ñ o . Escr ib id : Apartado Co-
rreos n ú m e r o 12.073. Madr id . 
P O L I C I A . P r ó x i m a convoca-
toria . Numerosos ingresados. 
"Academia Gimeno". Arenal , 
8, Internado. 
F R A N C E S A diplomada, re-
ferencias, d a r í a lecciones, 
ocho noche. Esc r ib id : F r a n -
cesa. Prensa. Carmen, 18. 
P R I M E R O octubre. Curso 
perm a n e n t e T a q u i g r a f í a ; 
Lecc ión postal. G a r c í a Bote 
(Congreso). Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para n i - , 
ños . Expulsa lombrices; 15 
cén t imos . 
L A S personas que padecen 
de vé r t igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis, deben usar la lodasa Be-
l l o t que fluidifica l a^angre , 
la purifica y evita las con-




tes. Pidan l is ta gratis . Cal-
vez. Cruz., i . Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina l a m á s 
Importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro ds 
Con t ra t ac ión , el de mayor 
importancia y créd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
V E N D E casas c é n t r i c a s 
Madr id , rentando m á s I 
l ibre y r ú s t i c a s provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
F E N I X inmobil iar io . Com-
pra, venta a d m i n i s t r a c i ó n de 
fincas, g a r a n t í a me tá l i co , 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena invers ión capital . Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
F I N C A S r ú s t i c a s en Anda-
luc ía . Ext remadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dir ig i rse 
a J o s é M . Br i to . Alca lá , 96. 
Madr id . 
V E N D O casa Cuatro Cami-
nos 85.000 pesetas, descon-
t a r 50.000 hipoteca, renta 
8.340. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
SE arrienda una magní f ica 
dehesa de pasto y hoja en 
V a l d e p e ñ a s de J a é n . Para 
m á s detalles, d i r í j anse a su 
d u e ñ o m a r q u é s de Navase-
qui l la . Génova , 16. Madr id . 
F I N C A S . Compro vendo r á -
pidamente. Alburquerque, 5 
moderno; 5-7. Gascón . Te lé -
fono 36.805. 
V E N D O hoteles higieniza-
dos, solares cercados, f ru ta-
les, t r a n v í a puerta, p ropós i -
to Avicu l tu ra , cambio por 
casa, finca. H e r n á n Cor t é s , 
siete. 
FOTOGRAFOS 
¡ A M P L I A C I O N E S magn í f i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tóg ra fo . Te-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez m a ñ a n a , 
ocho noche. 
R E S T A U R A N T H o t e l Can-
t á b r i c o Madr id . Casa r e l i -
giosa. Pensiones desde 8 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
H A B I T A C I O N E S insupera-
bles, ca lefacción, aguas co-
rrientes, ascensor; precios 
reducidos. Carrera San Je-
rón imo , 29 duplicado, p r i n -
cipales. 
P E N S I O N Domingo. B a ñ o , 
ca lefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobi l iar io nuevo. 
Mayor, 19. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . 
Todo "confort". Magníf ica 
cocina. P e n s i ó n completa 
desde 8 pesetas. P r ínc ipe , 10. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7 (Gran V í a ) . 
P E N S I O N . Gran "confort". 
Calefacc ión , ascensor. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
P E N S I O N completa. Perso-
na seria, solicita s eño ra . 
Santa Engracia , 106, segun-
do A . 
CASA nueva, ascensor, héi-
ño, t e lé fono. Hermosos ga-
binetes dos amigos. P e n s i ó n 
desde 6 pesetas. Alberto 
Agui lera , 34, primero. 
F A M I L I A religiosa desea 
una s e ñ o r i t a de h u é s p e d a o 
un caballero. Doctor Velas-
co, 10, segundo. J o s é P é r e z 
(frente a ministerio Fo-
mento). 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero estable. R a z ó n : 
Costanilla Angeles, 4. Leche-
r í a . 
" H O T E L Mediodía" . Dos-
cientas habitaciones, insta-
lac ión moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madr id . Glo-
r ie ta Atocha, frente esta-
ción. 
S E Ñ O R A ofrece hab i t ac ión 
confortable económica , con, 
sin. Plaza Manuel Becerra, 
3, p o r t e r í a . 
CEDESE bonitas habitacio-
nes s e ñ o r a pensionista, ca-
ballero formal . Jorge Juan, 
84. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete estables. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
HERMOSAS habitaciones , 
camas alquiler, con, sin. Ba-
llesta, 28, segundo derecha. 
P E N S I O N Toscana. Gran 
"confort", ascensor, para fa-
milias, amigos. Alca lá , 33. 
E S P L E N D I D O S gabinetes, 
alcobas exteriores. Hortale-
za, 37, principal . 
CEDO alcoba o gabinete ca-
ballero. E loy Gonzalo, 29, 
principal derecha. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. Libre-
r í a Universal de Ocasión. 
D e s e n g a ñ o , 29. Tel é f o no 
16.821; apartado 578. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mol i -
na. T r a v e s í a Arenal , 1. 
OCASION para Círculos, Ca-
sinos y particulares. Se ven-
de m u y barata biblioteca 
amena y selecta de 506 vo-
l ú m e n e s nuevos, lujosamente 
encuadernados. Tesoro, 25, 
tercero centro. Latasa. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos . 
Mora t ln , 24, primero dere-
cha. 
PAZ. Modista, A l t a costura. 
Admi te géne ros . Hortaleza, 
9, segundft S a s t r e r í a . 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vis ta 
procedí m i entos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
T U R I S T A S . Gemelos Zeiss 
y otras marcas. E s t e r e ó s -
copos, vistas todos pa íses . 
Va ra y López . Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é , 2. 
PRESTAMOS 
SE desea capital is ta para 
negocio serio y mora l . Apar-
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alca lá , 174. N ú -
nal, 3. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E l a Expos i c ión apa-
ratas rad io te le fon ía ameri-
canos. Tele Audión . A r e -
,nal, 3. 
A P A R A TOS sencillísimos^ 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos . Desengaño , 14. P i -
dan gra t is revista "Antena". 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio provin-
cias, tres l á m p a r a s , comple-
to, incluso altavoz, 123 pe-
setas. P ida : "Antena". Des-
e n g a ñ o , 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to , 
destinos públ icos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el m á s serio y m á s an-
tiguo. Informes gratis . Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : E l 
30 de diciembre ^próximo sal -
d r á n a prov is ión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
ré is solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento m i l i t a r que 
poseá is a l Centro In fo rma-
t ivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tu ra Vega, 19. Madr id . 
I N S T I T U T R I Z francesa, dos 
niños , buenos informes, pre-
ferible sabiendo piano. Es-
cr ibid condiciones: M . T. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
CHICO para oficina y reca-
dos, n e c e s í t a s e en "Heral-
dos". Atocha, 19. De 10 a 12. 
COCINERAS: D a r é i s de c<> 
mer por poco dinero com-
prando por t re in ta c é n t i m o s 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" M a d r i d - P a r í s . 
Sección de menaje; só t ano . 
DOCU M E NTOS mili tares. 
Destinos públ icos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rio, 5. Agencia. 
S E Ñ O R I T A S , caballeros de-
seá i s colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde D u -
que, 52. 
SOCIEDAD importante ne-
cesita s e ñ o r i t a inspectora de 
buena p r e s e n t a c i ó n y don de 
gente. Dir igirse por escrito 
a l apartado 627. 
Demandas 
OFRECESE s a c r i s t á n orga-
nista, joven, buenas cuali-
dades; informes p á r r o c o V i -
lloría. Salamanca. 
DOS hermanos buena edad, 
informes, of récense p o r t e r í a 
hombre, mujer. A m a l i a Pe-
ñ a . T r a v e s í a Reloj, 7. 
CENTRO Femenino dispone 
servidumbre, depe n dencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
V I U D A dos hijos 18-20 años 
desea por t e r í a , buenas refe-
rencias. Lu i s J o r d á n , 9. 
Continental. 
CHOFER para taxis, ca-
mioneta, etc. o t rabajar ma-
dera c a r r e t e r í a , Madr id o 
fuera. P. Ojeda. Doctor V i -
lla , 29. 
OFRECESE para oficinas, 
caballero con informes, ga-
r a n t í a s . Muñoz , Carretas, 3. 
Continental. 
OFRE C E SE planchadora, 
casa part icular . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 89, piso bajo inte-
r ior . 
M I L I T A R estable Madr id 
a d m i n i s t r a r í a fincas urba-
nas. Solvencia pecuniaria. 
| I n f o r m a r á n : Plaza Progre-
so, 19. P o r t e r í a . 
SRA. Practicante, solicita 
colocación como managista 
Madr id o fuera Hospital , Sa-
natorio, prefiriendo trabajo 
en n iños . Fomento, 6. Sra. 
Cominges. 
SACERDOTE profesor, ba-
chillerato elementales, f ran-
cés , i taliano, dibujo, necesi-
t a pronta colocación. Corre-
dera, 14. L o t e r í a . 
J O V E N modesto, carrera, 
a c e p t a r í a a d m i n i s t r a c i ó n , se-
cretario o aná logo . Señor 
Alonso. Barbier i , 24. 
S E Ñ O R A c o m p a ñ í a se ofre-
ce prefiriendo n iños . A r r i c -
i a , 7. * 
M I L I T A R retirado ocupa-
r í a s e a d m i n i s t r a c i ó n fincas. 
Informes a sa t i s facc ión , i n -
cluso g a r a n t í a s en metá l i co . 
Esc r ib id : D . C. Prensa. Car-
men, 18. 
SE ofrece joven activo, sa-
biendo inglés , f r ancés y con-
tabilidad, para oficina. Ban-
co, hotel o casa a n á l o g a . 
Narciso Iglesias. Castrotie-
r ra . Por Burgo-R a ñ e r o 
( L e ó n ) . 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
fiora. Reformo, l impio, t if io. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
J O B D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Principe, 9. 
Madr id . 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jctds o r f eb re r í a a l ta ca l i -
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 1" .043. Infantas, 27. 
¿ I N T E R E S A ? A d m l n í s t r a n -
se fincas garantizando ges-
t i ó n ; a d m i n i s t r a c i ó n exenta, 
a d e m á s de gastos letrado, 
procurador, e t cé t e ra , por es-
t a r capacitado para gestio-
nes Jurldlco-admlnistratlvas. 
Solvencia m o r a l a toda prue-
ba. Canalejas, 3, segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626. 
Apartado 288. Madr id . 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero, ( F á b r i c a ) . 
ABOGADO, consulta econó-
mlca, t r a m i t a c i ó n r áp ida , re-
dacc ión contratos. Cava B a -
ja, 16. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Plaza Santo Domin-
go, 11; seis, ocho. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios s in 
competencia. Ferretera Vas-
comadrilefia. Infantas, 42. 
A C R E D I T A D I S I M A fáb r i ca 
de le j ías con gran clientela 
por sus conocidas marcas y 
nombre, vendo con facil ida-
des o admito socio. Apar ta -
do 9.059. Madr id . 
M A Q U I N A S de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de m e c a n o g r a f í a . Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
C A B A L L E R O S dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡ con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
" L A Rapidez" e n v í a a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. P i Mar-
gal l , 18, primero. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. A r r o y o . Barqu i -
llo, 9. 
R E L O J E R I A S Aguado, ven-
den b a r a t í s i m o relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mi tad 
precio. Espoz y Mina, 22. 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
C A P I T A L I S T A , 50.000 pese-
tas so l ic í tase ampl i ac ión ne-
gocio serio veinte años exis-
tencia, beneficios superiores 
40 %. Esc r ib id : Apartado 
10.020. 
J O Y E R I A , Relo jer ía , A l h a -
jas de ocas ión . Compra ob-
jetos oro, plata, platino. 
Composturas garantizadas . 
Roca. Atocha, 7. 
CAMAS doradas. L'as mejo-
res y m á s baratas las vende 
l a F á b r i c a I g a r t ú a . Cons-
t rucc ión y dorado garant i -
zado. Calle de Atocha, n ú -
mero 65. 
SOLARES b a r a t í s i m o s , cer-
ca Plaza Toros. Ventas. 
Gran po rven i r . Teléfono 
54.313. 
CUARTO moro, cama turca 
oriental . Diego León, 61. 
T I N T O R E R I A Cató l ica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía . 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Sucur-
sales : Esparteros, 20. Telé-
fono 15.869. Almansa. 3. 
Cuatro Caminos. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y a z ú c a r . ^ C u a t r o , cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
cen t íme t ros , especiales para 
la cons t rucc ión r á p i d a y eco-, 
n ó m i c a de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . He rmos i l l a . Teléfono 
52.951. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnifico marco. 
Precios económicos . Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CASA J i m é n e z . Mantonas 
de Manila, manti l las aspa-
ñolas , aparatos fo tográf icos . 
Verdadero "stock" en a r t í c u -
los de viaje, mantoncitos ca-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
CUADROS antiguos, m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
l e r í a s Ferreres. Echegaray. 
27. 
L 1 N O L E L M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
F I A N O S b a r a t í s i m o s de oca-
s i ó n ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS terciopelo, tapi -
ces coco, toe" mi t ad precio. 
San Marcos, 26. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d iabé t i cos , ca fés s in cafe í -
na y gran surtido en pro-
ductos de rég imen . Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
CUOTAS, botas reglamento 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. T a r d í o . 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
M á s . Teléfono 14.224. Hor ta-
leza, 98. 
POR dejar el negocio l i q u i -
dac ión de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía . 
ESTERAS terciopelos, tapi -
ces, enorme l iquidación. San-
ta Engracia, 61. Ent re Cham 
ber í Iglesia. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, pr incipal . 
V E N D O abrigo caballero, 
pieles. Ventura Rodr íguez , 
16, p o r t e r í a . 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matr imonio, 155; bronce, 150, 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
f áb r i ca . 
S E Ñ O R A S : De un sombrero 
de caballero hacemos uno 
e legan t í s imo para s e ñ o r a . 
Ponzano, 25, f áb r i ca . 
SE vende arpa. D e s e n g a ñ o , 
10 duplicado, entresuelo. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
t inte, reparaciones. I t a l i a -
nos. Cava Baja, 16. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
SOMIER acero "Victor ia" , 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; el m á s 
h ig ién ico ; exija esta marca. 
VENTAS 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel, ó rganos , 
materia] s. Rodr íguez Ven-
tu ra Vega, 3. 
1 0 0 CLPOMES Progreso. 
Mundia l o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada ki lo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas ki lo 
marca "Guilis", Estrel la" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de i a acre-
ditada marca " P a n a m á " . 'No-
t a : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; tapices orien-
tales, 14 pesetas. Sirvent. 
Luna, 25. Teléfono 11.373. 
PIANOS, au top í anos , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
V E N D O estandarte bordado 
oro. Carazo. Pelayo, 27. 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fáb r i ca . Muebles 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. 
M A G N I F I C O rosario an t i -
guo azabache, plata repuja-
da. R a z ó n : Galileo, 8, por-
te r í a . 
L O N G A N I Z A superior 4,50 
ki lo . Morci l las asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
che r í a . 
V E N T A de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para compra 
de almonedas. Vergara. Co-
rredera A l t a , 21. Teléfono 
16.613. 
RELOJES de todas clases 
en oro, plata y níquel , relo-
jes de pared y despertado-
res con verdadera g a r a n t í a , 
casa de confianza. Hortale-
za, 40. 
J O Y E R I A Cordero. Sortijas 
piedras finas, oro ley desde 
25 pesetas. San Onofre, 5. 
CAMAS turcas. Delanteras 
de estufa. Belén, 14, ta l ler . 
A R M O N I U M traspositor dos 
juegos l engüe ta s , cuatro re-
gistros, 70 duros. Topete, 18, 
segundo. Cuatro Caminos. 
DERECHO Y OPOSICIONES 
F U N D A D A E N 1898 
INFANTAS, 40.—MADRID 
Comprendida _ en las condiciones s e ñ a l a d a s po r l a 
nueva l e g i s l a c i ó n . P r e p a r a c i ó n por el p l an an t iguo y 
moderno de l a Facu l t ad de Derecho. 
P r e p a r a c i ó n Oposiciones Abogados del Estado, No ta -
r í a s , Registros, Secretarios de Ayun tamien to , bajo l a 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r Carmena, abogado del Estado, jefe 
de l a D e l e g a c i ó n de Hac i enda de M a d r i d . Apuntes . 
Contestaciones. 
No ae húrtente usted de tener sos ptes destrozado». No achaqaa 
% ei» oalloa lo que. sólo es obra de ra incaxria. E l que feiene ta can 
sucia ce porque no ae lava. E l que tiene callos, juanetes, ojos de 
gallo o dnrezae es porque no usa el patentado. 
U N G Ü E N T O M A G I C O | 
que « i tres días toa extirpa totalmente. 
Pídalo en lamactas y droguerías, 1,80. 
Por cwreo, 2* pesetas. 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BF|. 
Seguros contra Incendios v explosiones de todas clases, 
contra la pé rd ida de alquilere-s, rieegoe locativo, de re-
cursos y de para l izac ión de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscriita en el Registro del minis ter io de 
Fomento, domicil iada en Barcelona, patíeo de Oxncia.. 2. 
Capital suscri to: pesetaa 5.000.000. Capital desomljolsadu: 
, peeetas 2.000.000. Reserva estatutaria: pesetas 1.000.000. 























Reserva e s tatutaria 
de riesgos y para e ven-
















9 de mayo 
S O M B R E R O S 
P a r a s e ñ o r a y n i ñ a 
C A S A P I L I 
I n a u g u r a sus salones con 
las mejores copias de Pa-
r í s ; desde lo m á s fino, hasta 
de ptas. 9,50. P O N T E J O S , 7, 
E N T R E S U E L O 
REMEDIO 
ANTISEPTICO 
DE G R A N E F I C A C I A 
S O N L A S 
PARA EVITAR Y CUIDAR 
tst T o s , i o s R e s f r í a d o S f A f e c c i o n e s 
tío la G a r g a n t a recientes ó inveteradas, 
B f c n q u i t i s agudas 6 c r ó n i c a s , Oata i*POS9 
G r i p p e , T r a n c a z o s A s m a , o te* 
PERO HAY QUE T E N E R E S P E C I A L CUIDADO 
tíe n o E M P L E A R m á s q u e 
L A S V E R D A D E R A S 
PEDIRLAS, EXIGIRLAS 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E N C A J A S 
con e l nombre V A L D A 





E C A N O G R A F O S D E A D U A N A S 
M u y p r ó x i m a s oposiciones con numerosas p l a z a s . — P r e p a r a c i ó n por per-
so ;e.l t é c n i c o . — P u e d e n t o m a r parte * s e ñ o r i t a s . — E d a d , desde los 16 a ñ o s . 
N o se exige t í t u l o a c a d é m i c o . — B r i l l a n t e p o r v e n i r . — E L M A S H I G I E N I C O 
Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O — P í d a n s e reglamentos, programas y detalles a la 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A — Abada , 11 M A D R E O . 
M á q u i n a s para coser y bor-
dar, las de m e j o r resultado 
y las m á s elegantes 
WERTHEIM 
M á q u i n a s especiales de to-
das clases pa ra la confec-
c ión de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a , c o r s é s , etc., 
y para l a f a b r i c a c i ó n de 
medias, calcetines y g é n e r o 
de pun to . D i r e c c i ó n gene-
r a l e n E s p a ñ a : R A P I D A 
S. A. , A V I Ñ O , 9. Apar t a r 
do 788. B A R C E L O N A . E n 
M A D R I D , C A S A H E R -
N A N D O Y G R A N V I A , 8. 




Gafas y Lentes 
con cristales finos p a r a la 
c o n s e r v a c i ó n de l a v i s ta . 
L. DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
L I N G L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo m i t a d prec io . Sa-
linas. Carranza , 5. T.0 32.370. 
E l d í a 10 noviembre ac-
tual , a las 10 de l a m a ñ a n a , 
se v e n d e r á en púb l i ca su-
basta ante el notario de M a -
d r i d D . Lu i s Gall inal y Pe-, 
dregal, la casa n ú m . 14 de la 
calle de Juan de l a Hoz. 
Pliego de condiciones en d i -
cha Notar la , 
M ü E B Í 
T a p i c e r í a lu jo , l a casa m á s 
bara ta en su cal idad. 
Goya, 29. TaUeres: Ayala , 
45. M A N U E L C E R E Z O . 
E S T U F A S C O Z Y 
para toda clase de combust ib les . E x -
p o s i c i ó n e i n s t a l a c i ó n : 
VENTURA DE LA V E G A , 2 3 
Agente: A X E L STEEN 
S A N T A C A T A L I N A , 8. — M A D R I D . 
LA HORRA 
15 
Sombreros p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; grandes crea-
c i o n e s de temporada . 
Fuenca r ra l , 26; Mon te ra , 























ALMACEN DE MOLDURAS i 
Marcos, Espejos, Portarretratos, Es-
tampas, Grabados, Oleografías, Ob-
jetos para regalo. 
José Prat. Plaza del Angel, 11. 
T E L E F O N O 17.870. — M A D R I D , 12 
N o m b r e 
D o m i c i l i o ., 
Residencia 
P r o v i n c i a ., 
R e m í t a s e este c u p ó n indicando con clar idad $ i 
su d i r e c c i ó n , y se le r e m i t i r á g ra tu i t amente un W 
n o f ó l r k o v * nr\r\ o l "DloMr* tr /~<iiín An itTnJ»:.! ^ c a t á l o g o con e  Plano y G u í a de M a d r i d . 
A 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
( A I eucalipto y savia de pino.) 
D E S I N F E C T A N T E D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
Caja: 35 y 70 c é n t i m o s . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
ufre ustei 
Arboles frutales y maderables 
A N T O N I O A L O N S O , S A L M E R O N , 29 A L O G R O Ñ O 
T O ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMAfilAS Y DROGUERIAS 
C A J A j, 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima i \ m m (Gimo), firan premio j 
medalla de oro en la EKjosíclijn de l i p a e de lo í idm 
Madrid.-Año XVlII . -Núm. 6.026 B A T E Miércoles 7 de noviembre de 1928 
J U B I L E O C A R D E N A L I C I O 
H a r á ve in t i c inco a ñ o s el p r ó x i m o 9 
de nov iembre que, en el p r i m e r Consis-
t o r i o de su pont i f icado , elevaba P í o X 
a l cardenala to a l entonces Arzobispo de 
Nicea, m o n s e ñ o r M e r r y del Va l . Todo el 
Sacro Colegio c e l e b r a r á el faus to a n i -
ve r sa r io po r t r a t a r s e de uno de sus 
miembros m á s i lus t res , como se a s o c i ó 
hace t res a ñ o s a l a c e l e b r a c i ó n de su 
jub i l eo episcopal. D o n Rafae l M e r r y del 
V a i ha l levado ,pues, sobre sus hombros 
l a p ú r p u r a cardenal ic ia du ran te cinco 
lus t ros ; y l a ha l levado con toda l a 
g l o r i a y con todo el esfuerzo de u n 
g r a n d i p l o m á t i c o . 
S i no fue ra po r lo v u l g a r de l a frase, 
d i r í a m o s que esa es su especialidad. P o r 
t r a d i c i ó n f a m i l i a r , po r a p t i t u d i n g é n i t a 
y po r manda to de los P o n t í f i c e s hubo 
de consagrarse desde sus a ñ o s mozos a 
confidencias secretas ent re Reyes y Pa-
pas, a embajadas y legaciones d i f i c u l t o -
sas, en las cuales, los id iomas que oye-
r a de n i ñ o y el aprendizaje hecho en 
l a casa pa t e rna hub i e ron de servi r le , 
t a n t o como su ta len to n a t u r a l m e n t e d i -
p l o m á t i c o y su anhelo de se rv i r a fa 
San ta Sede, que en é l d e p o s i t ó su con-
f ianza . 
L a P rov idenc ia le l a n z ó po r esta sen-
da p a r a servic io de l a Ig les ia de modo 
i m p r e v i s t o . L e ó n X I I I , anciano y a y ago-
biado con el peso de los a ñ o s y de los 
grandes problemas de los t iempos, se 
f i jó en el j o v e n sacerdote e s p a ñ o l ( aun-
que nacido en nues t r a E m b a j a d a de 
L o n d r e s ) , y le n o m b r ó su camarero se-
cre to " p a r t i c i p a n t e " , es decir, que lo 
e ra en rea l idad . A n t e s h a b í a f o rmado 
y a pa r t e de l a C o m i s i ó n ex t r ao rd ina -
r i a env iada a Londres con m o t i v o del 
j ub i l eo de l a r e ina V i c t o r i a , y h a b í a s i -
do secretar io de o t r a m i s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a enviada a B e r l í n . L e ó n X I I I le 
e n v i ó p r i m e r o a Viena , t a m b i é n con una 
m i s i ó n a p o s t ó l i c a ; m á s t a rde f u é secre-
t a r i o de l a C o m i s i ó n que e x a m i n ó l a 
va l idez de las ordenaciones angljcanas 
y secre tar io de l a C o m i s i ó n p o n t i f i c i a 
p a r a l a u n i ó n de las Iglesias. P o r f i n , 
el m i s m o P o n t í f i c e le n o m b r ó delegado 
a p o s t ó l i c o p a r a t r a t a r con e l Gobierno 
de l C a n a d á . E n esta d e l e g a c i ó n desple-
g ó el nuevo Prelado t a n t o ta lento y tac-
to, que los c a t ó l i c o s canadienses, e l Go-
bierno y l a Santa Sede no t u v i e r o n m á s 
que alabanzas y g r a t i t u d p a r a M e r r y 
del V a l . Dos a ñ o s d e s p u é s e ra consagra-
do A r z o b i s p o de Nicea . 
E n f e r m a L e ó n X I I I y muere impensa-
damente e l Cardena l Nocel la , secreta-
r i o del Sacro Colegio. Los Cardenales 
e l igen a m o n s e ñ o r M e r r y del V a l , que 
por lo mismo , a l m o r i r el g lor ioso P o n -
t í f i ce , v iene a ser t a m b i é n secretar io del 
Conclave que e l e g i r á a l Cardena l Sar to . 
Es te apenas c o n o c í a a l hombre que i a 
P rov idenc i a p o n í a a su lado en m o m e n -
t o t a n solemne de su v ida , y que iba 
a ser su confidente y brazo derecho en 
todo su pon t i f i cado . E l secretar io del 
Conclave pasaba a secretar io del nuevo 
P a p a P í o X , 4 de agosto de 1903. N o 
e ra m á s que Arzob i spo t o d a v í a ; el P o n -
t í f i c e se d i ó p r i s a a o to rga r l e el r ango 
de P r í n c i p e de l a Ig les ia , que su cargo 
e x i g í a ; t res meses d e s p u é s era Carde-
n a l . 
Desde entonces l a d ip lomac ia de M e -
r r y del V a l es l a d ip lomac ia de i a San-
t a Sede. Tiempos d i f í c i l e s y borrascosos 
aquellos en que los enemigos de l a fe y 
de l a a u t o r i d a d de l a Ig l e s i a l evan ta ron 
por todas par tes verdaderas tempestades 
c o n t r a el santo P í o X , y especialmente 
c o n t r a su lea l secre tar io . N o hablemos 
de sus luchas por l a i n t e g r i d a d de l a fe 
c o n t r a el modern i smo . E n m a y o de 1904 
F r a n c i a r o m p e con l a San ta Sede; se 
v o t a n las "leyes laicas", se despoja a l a 
Ig les ia , se expulsa a las Congregaciones 
rel igiosas; y el Papa, po r medio de su 
secretario, dice "non possumus" a las 
proposiciones humi l l an t e s del j acobin is -
m o f r a n c é s . L a I g l e s i a de F r a n c i a se 
uar tea. Obispos y Clero t ienen que re -
nunc i a r a sus rentas y bienes, porque 
el Papa no puede c o n s e r v á r s e l o s a cos-
t a de l a a u t o r i d a d de l a I g l e s i a c a t ó -
á c a . H a y lamentos , desgarros; el "secre-
ta r io , i m p á v i d o , sigue l a i n s p i r a c i ó n de 
su P o n t í f i c e ; pero t iene que aguan ta r 
el choque. 
T a m b i é n en E s p a ñ a , l a p a t r i a de M e -
r r y del V a l , se encrespan las olas de 
l a i n s u m i s i ó n a l V i c a r i o de C r i s t o . Pa-
sa l a "semana t r á g i c a " de Barce lona 
y viene Canalejas con sus r ad ica l i s -
mos. L a d ip lomac ia del Cardenal se-
o re t a r io no l o g r a que vea c la ro en l a 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a el i n f a tuado defensor 
del poder c i v i l . Cas i dos a ñ o s s in em-
bajador en R o m a ; las negociaciones en-
t r e E s p a ñ a y l a San ta Sede suspendi-
das con g r a v í s i m o pe r ju i c io p a r a los 
intereses morales y mate r ia les de Es-
p a ñ a ; e l conf l ic to a p u n t o de es ta l la r 
en una escandalosa r u p t u r a d i p l o m á -
t i ca . E l sent ido c a t ó l i c o de E s p a ñ a o r -
g a n i z a l a p ro te s t a nac iona l ,que es u n 
consuelo y u n homenaje a l a l ea l t ad de 
secretar io de Es tado . 
Pero el hor izon te europeo se ensom-
brece cada vez m á s . E l Papa y su 
secre tar io ven ven i r el h u r a c á n de fue-
go que a r r a s a r á los campos de l a c r i s -
t i a n a Eu ropa . N o h a y d ip lomac ia po-
sible c o n t r a l a insensatez que se apo-
dera de los Gobiernos; el Padre c o m ú n 
de los fieles se muere de pena ante 
l a vesania f r a t r i c i d a de sus h i jos .estre-
chando en su lecho de m u e r t e l a m a n o 
de su lea l secretar io de Es tado . 
Es te ha t e rminado t a m b i é n su m i s i ó n 
p o l í t i c a en l a d i r e c c i ó n de l a Ig les ia . 
D u r a n t e once a ñ o s h a b í a sido confiden-
te, colaborador y m i n i s t r o del Supremo 
Je ra r ca de l a Ig l e s i a ; los descontentos 
le acusaron de sup lan ta r a l m i s m o P o n -
t í f i c e . N o pudiendo a t r i b u i r a é s t e l a 
e n e r g í a f é r r e a de c ier tas decisiones, n i 
las consecuencias de l a m a l i c i a h u m a -
na, se d e s e n c a d e n ó c o n t r a el secreta-
r i o aquel la t o rmen ta , en l a que se l l e g ó 
a p r o f a n a r su apell ido, l l a m á n d o l o " M e -
r r y del M a l " . E l , s i n da r o ídos a i n s i -
nuaciones e s t ú p i d a s , s in responder a n i n -
g u n a a c u s a c i ó n , v o l v i ó d igno y sereno 
a ser u n Cardena l del Sacro Colegio, 
A r c i p r e s t e de l a B a s í l i c a V a t i c a n a y 
secre tar io d é l a Sup rema C o n g r e g a c i ó n 
de l Santo Of ic io . No po r eso ha negado 
n u n c a a l a I g l e s i a e l tesoro de sus 
vastos conocimientos y experiencia po-
l í t i c a ; pero h a podido v o l v e r con m á s 
as iduidad a l ag obras de celo y c a r i -
dad que fue ron s iempre e l encanto de 
su v i d a sacerdotal . 
A los homenajes y pruebas de vene-
r a c i ó n que r e c i b i r á en su jub i l eo a ñ á -
dase l a nues t r a de c a t ó l i c o s y espa-
ñ o l e s a u n Cardena l e s p a ñ o l . 
M a n u e l G R A S A 
UN AVANCE DE LA FILOSOFIA 
U n l i b r o de F i l o s o f í a acaba de p u -
bl icarse en nues t ra p a t r i a . " R a r a av is" . 
E l decano de l a F a c i l i t a d de F i l o s o f í a 
y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d de Granada 
es su au to r ; el m i s m o que hace a ñ o s 
e s c r i b i ó l a H i s t o r i a de l a F i l o s o f í a m o -
derna, t a n r i c a de d o c u m e n t a c i ó n , t a n 
l u m i n o s a de e x p o s i c i ó n . E n el l i b r o de 
hoy , don A l b e r t o G ó m e z Izquierdo v u e l -
v a a a f ianzar su t í t u l o de pensador, de 
h o m b r e de estudio só l ido , de t r a b a j a -
dor incansable de nues t r a c u l t u r a f i -
losóf ica . S u " A n á l i s i s l ó g i c o " pone a 
estos estudios en nues t r a p a t r i a e n e l 
p lano que ac tua lmente t i enen f u e r a de 
E s p a ñ a . 
Los estudios p s i c o l ó g i c o s del pasado 
s ig lo f u e r o n de m u y escaso provecho 
p a r a l a p s i c o l o g í a del pensamiento . 
M á s b ien re t roced imos en este c a p í t u l o . 
L a tesis pos i t i va que redujo el mecanis-
m o de pensar a u n j uego combina to r io 
de i m á g e n e s , c o n t r i b u y ó a ello en g r a n 
pa r t e . L a p s i c o l o g í a t r a d i c i o n a l se l i m i -
t ó a conservar las t res operaciones f u n -
damenta les : concepto, j u i c i o y r ac ioc i -
n i o ; pero no p a s ó de a h í . Quedaba fue-
r a de examen, s i n embargo , u n a por -
c i ó n g r a n d í s i m a de act i tudes , moda l ida -
des y elementos de in t e l igenc ia h u m a -
na . Los estudios modernos, o sea lo que 
se h a l l amado escuela de W ü r z b u r g , h a n 
ven ido a demos t r a r en estos ú l t i m o s 
a ñ o s , que l a v i d a de l pensamiento es 
m u c h í s i m o m á s r i c a y comple j a de l o 
que se c r e í a . 
H o y se puede a f i r m a r que s i l a de-
m o s t r a c i ó n tiene su l ó g i c a , t a m b i é n l a 
t i ene e l p rob l ema ; si el ju i c io c a t e g ó -
r i c o obedece a leyes l ó g i c a s d e t e r m i -
nadas, l a p r e g u n t a o p r o p o s i c i ó n i n t e -
r r o g a t i v a t i ene t a m b i é n las suyas. E l 
pensar no puede concebirse en n i n g ú n 
m o m e n t o de su a c t u a c i ó n desligado de 
esas no rmas de coherencia y fundamen-
t a c i ó n , que son l a sus tancia m i s m a de 
l o que l l a m a m o s l ó g i c a . 
E n este p u n t o de v i s t a parece haber-
se colocado el a u t o r p a r a su " A n á l i s i s 
l ó g i c o " . Se ve que quiere abarcar t o d a 
l a v i d a del pensar, no s ó l o las t res ope-
raciones c l á s i c a s : concepto, j u i c i o y ra -
c ioc in io . Acaso ¿ p r e g u n t a r , dudar, s i g -
n i f i c a r , d ia logar , no son actos de l pen-
samien to , como pueden serlo el a f i r m a r , 
n e g a r o d e m o s t r a r ? 
P o r este camino el a u t o r ha sabido en-
c o n t r a r pun tos de v i s t a o r i g i n a l í s i m o s . 
D i g o ha "sabido encon t ra r" , porque sin 
u n a g r a n p r e p a r a c i ó n p s i c o l ó g i c a y me-
t a f í s i c a , no h a n pod ido escr ib i rse estos 
c a p í t u l o s de a n á l i s i s l ó g i c o . S i nos fija-
mos , p o r ejemplo, en los c a p í t u l o s que 
dedica a l a def inic ión, veremos enlazado 
este "modus sciendi", como lo l l a m a n los 
e s c o l á s t i c o s , de un lado, con l a p r e g u n t a 
o p rob lema , y del o t r o con l a s d i squ is i -
ciones m á s sut i les de l a m e t a f í s i c a , so-
b re l a esencia, l a exis tencia , e l i n d i v i -
duo, e t c é t e r a . 
N o sabemos que nad ie h a y a abordado 
l a t e o r í a genera l del p r o b l e m a con una 
a m p l i t u d t a l como e l s e ñ o r G ó m e z I z -
quierdo. L o m i s m o p o d r í a m o s deci r de 
los re la t ivos a l a pa labra . E n todos los 
manuales de l ó g i c a se hab l a de l lengua-
j e (concepto y p a l a b r a s iguen j u n t o s ) ; 
pero de o r d i n a r i o con u n a v u l g a r i d a d 
t a n grande , que el filósofo no puede 
a g u a n t a r su l ec tu ra , y e l l ó g i c o v e que 
se t r a t a e l t e m a obedeciendo a u n a r u -
t i n a , pero s in saber desmenuzar las re-
laciones en t r e el pensamiento y l a pa la -
b r a . Esa r e l a c i ó n f u n d a m e n t a l es e l s ig -
no a cosas s ignif icada, y sobre ello es-
cr ibe G ó m e z Izqu ie rdo dos c a p í t u l o s a 
cua l m á s in teresantes ; uno, sobre e l s i g -
no, y o t ro , sobre l a c o m u n i c a c i ó n espi-
r i t u a l en t re los hombres . A u n en temas 
t a n t r i l l a d o s como e l concepto y s u d i -
v i s ión , ha sabido descubr i r aspectos nue-
vos y rec t i f icar doc t r inas m u y co r r i en -
tes, pero m a l fundamentadas y peor ex-
puestas. 
E s t o m i s t a , de los que g u s t a n de l a 
l e c t u r a de Santo T o m á s y l o t o m a n co-
m o fuente de i n s p i r a c i ó n p a r a sus ideas; 
pe ro no de aquellos que se l i m i t a n a 
u n a e x é g e s i s ve rba l i s t a de l a "Suma" , 
s ino de los que saben buscar en el teso-
ro inago tab le del t o m i s m o pun tos de en-
lace con los avances l e g í t i m o s del pen-
samien to filosófico a c t u a l . 
I n i c i a , pues, e l s e ñ o r G ó m e z I zqu ie r -
do u n a nueva era en los estudios de l ó -
gica, y se hace u n a vez m á s b e n e m é r i t o 
de l a c iencia y de l a P a t r i a . 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
Varias casas destruidas por 
el fuego en San Salvador 
Las pérdidas se elevan a mu-
chos millones 
S A N S A L V A D O R , 6 .—Un f o r m i d a b l e 
incendio h a des t ru ido v a r i a s casas, en-
t r e ellas e l H o t e l A s t e r i a . 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n en va r i o s 
mi l lones de d ó l a r e s . H a s t a a h o r a se cree 
que el s in ies t ro no ha causado v í c t i -
mas . 
I N C E N D I O E N Y U G O E S L A V I A 
B E L G R A D O , 6 .—En u n a f á b r i c a de 
vagones de K r a g o u y e v a t z se h a decla-
rado u n fo rmidab le incendio, que h a 
causado p é r d i d a s ma te r i a l e s p o r v a l o r 
de var ios mi l lones de dinares . 
HISTORIA Y POLITICA! 
DIEZ AÑOS DE REPUBLICA 
Algunas consideraciones 
D e n t r o de pocos d í a s los a u s t r í a c o s 
c e l e b r a r á n of ic ia lmente , pero s in g r a n 
entusiasmo, el d é c i m o an iversa r io de l a 
p r o c l a m a c i ó n de l a r e p ú b l i c a a u s t r í a -
ca; of ic ia lmente , porque no son a ú n 
t a n l ibres que puedan de jar de cele-
b r a r u n a fiesta g r a t í s i m a a l a " E n t e n -
te", y s in entusiasmo, porque en r e a l i -
dad, no hay en A u s t r i a n i n g ú n a u s t r í a -
co que sea republ icano convencido y 
verdadero. Los cr is t ianos sociales son, 
como es n a t u r a l , republicanos de l a t ó n , 
y los social is tas h a r t o sabido es que 
s ó l o consideran l a ac tua l f o r m a de go-
b ie rno como l a m á s conveniente y l a 
m á s r á p i d a p a r a l l egar insensible e i m -
punemente a l soviet ismo.. . L o s d e m á s 
g rupos p o l í t i c o s , t a n t o los de l a derecha 
como los de l a izquierda , son t a n in s ig -
ni f icantes y pesan t a n poco en l a ba lan-
za de este p a í s que no merecen m e n c i ó n 
especial en esta c r ó n i c a . 
Es te p a í s p a r a d ó j i c o — p a r a d ó j i c o por 
figurar ent re los r e p ú b l i c a n o s s in que 
n i n g u n o de sus habi tan tes lo sean de 
veras—, existe " repub l i canamente" ; p r i -
mero , porque los socialistas, que t i e -
nen u n odio p r o f u n d í s i m o y u n miedo 
m u y grande a los Habsburgos , a s í lo 
qu ie ren m o m e n t á n e a m e n t e ; segundo, 
porque l a "Enten te" - s igue q u e r i é n d o l o . . . 
y tercero, porque en el m o m e n t o m á s 
c r í t i c o del o t o ñ o del a ñ o 1918 los bur -
gueses de V i e n a se encer ra ron cobarde-
men te en sus casas dejando las calles 
de su cap i t a l a los soldados desmora l i -
zados y hambr ien tos , a los pr is ioneros 
rusos, servios e i t a l i anos y a elementos 
ex t ran je ros s o s p e c h o s í s i m o s que, en un 
m o m e n t o dado, su rg ie ron como por en-
can to en l a c a p i t a l de A ú s t r i a , amena-
zando y t e r ro r i zando a los pocos bur -
gueses que v e í a n en l a calle, t r e m o -
lando banderas republ icanas unos, so-
v i é t i c a s otros , insul tando a los oficia-
les del e j é r c i t o fieles a su emperador 
y g r i t a n d o e s t e n t ó r e a m e n t e en lenguas 
ex t ran je ras : " ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a aus-
t r í a c a . . . ! " " ¡ A b a j o los Habsburgos . . . ! " 
" ¡ M u e r a el emperador . . . ! " 
Tes t i go ocu la r de los grandes aconte-
c imien tos p o l í t i c o s del a ñ o 1918, tengo 
que deci r que l a p r o c l a m a c i ó n de l a re-
p ú b l i c a a u s t r í a c a f u é obra de unos pocos 
a u s t r í a c o s capitaneados po r ext ranjeros , 
con el apoyo de una g r a n po tenc ia que 
t e n í a e m p e ñ o en que se der rumbase uno 
de los t ronos m á s an t iguos y desapare-
ciese de l a faz de l a t i e r r a uno de los i m -
per ios m á s cul tos y grandes del mundo . 
L a p r o c l a m a c i ó n de l a r e p ú b l i c a a u s t r í a -
ca no fué , po r consiguiente, ob ra de l a 
m a y o r í a de los a u s t r í a c o s , n i s iquiera de 
l a c u a r t a pa r t e , sino de Franc ia . . . F r a n -
c ia t e n í a que c u m p l i r m p romesa dada 
a los checos d u r a n t e l a guer ra , y apre-
s u r ó s e a c u m p l i r l a a l de r rumbar se el 
poder m i l i t a r de los imper ios centrales. 
L a subsis tencia de la M o n a r q u í a habs-
burguesa, a ú n e m p e q u e ñ e c i d a , h a b r í a s i -
do, n a t u r a l m e n t e , u n p e l i g r o constante 
p a r a l a j o v e n r e p ú b l i c a checoeslovaca..., 
y en ese p e l i g r o h a y que buscar el in t e -
r é s que F r a n c i a t u v o en 1918 en ver 
reemplazada l a corona i m p e r i a l a u s t r í a -
ca p o r el g o r r o f r i g i o confeccionado en 
los ta l le res de P r a g a y P a r í s . O t r o mo-
t i v o f u é t a m b i é n el que i ndu jo a F r a n -
c ia a d a r v i d a a l a r e p ú b l i c a checoeslo-
vaca . N o todo f u é c u m p l i r u n a promesa 
dada, no todo f u é amor..., s ino que h u -
bo t a m b i é n m u c h o e g o í s m o en el pensar 
y o b r a r de los estadistas franceses. Che-
coeslovaquia s e r í a en l o f u t u r o u n p a í s 
independiente de A u s t r i a , u n a n a c i ó n pe-
q u e ñ a m á s en e l cen t ro de l a Europa , u n 
t r o z o de t i e r r a semifrancesa ent re una 
P o l o n i a f r a n c ó f i l a po r t r a d i c i ó n y una 
p e q u e ñ a A u s t r i a f r a n c ó f i l a p o r obl iga-
ción. . . , y con ello s e r í a m á s l a r g a l a 
cadena de p a í s e s a lo l a r g o de l a f r o n -
t e r a de l a s iempre t e m i d a A l e m a n i a , 
desde las o r i l l a s del l ago de Ginebra 
h a s t a los confines septentr ionales de R u -
sia, p a í s e s que, obligados irnos po r debe-
res mora les y o t ros po r lazos financie-
ros y m i l i t a r e s , t ienen que ba i l a r , quie-
r a n o no, a l son de l a flauta de d o ñ a M a -
riana. 
E n todo l o que se h a hecho y deshe-
cho en Cent roeuropa desde el a ñ o 1918 
h a s t a h o y se ve l a mano de F r a n c i a , y 
donde no se v e esa m a n o se siente el 
p u ñ o f r a n c é s . . . Checoeslovaquia existe 
porque a F r a n c i a le conviene que a s í sea, 
y A u s t r i a es r e p ú b l i c a porque no le con-
viene a F r a n c i a que sea m o n a r q u í a , n i 
que f o r m e p a r t e de l a g r a n Aleman ia . . . 
L o s a u s t r í a c o s c e l e b r a r á n el d í a 12 del 
a c t u a l mes de nov i embre e l d é c i m o a n i -
ve r sa r io del nac imien to de su r e p ú b l i c a , 
pero l o c e l e b r a r á n — c o m o y a hemos es-
c r i t o — s i n entusiasmo... , f r í a m e n t e . . . , i n -
diferentemente . . . 
D A N U B I O 
Viena , nov i embre de 1928. 
Recepción en la Embajada 
de España en Bruselas 
Fué organizada con motivo de la 
Exposición de Arte Español 
Asistieron el presidente del Conse-
jo y varios ministros 
B R U S E L A S , 6.—Con m o t i v o de i n a u -
gu ra r se hoy l a E x p o s i c i ó n de A r t e es-
p a ñ o l y aprovechando l a es tancia en es-
t a c a p i t a l del s e ñ o r A l t a m i r a , se cele-
b r ó anoche en l a E m b a j a d a de E s p a ñ a 
u n a comida , a l a que as i s t i e ron en re-
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno belga, el p r i -
m e r m i n i s t r o y los m i n i s t r o s de Nego-
cios E x t r a n j e r o s y Ciencias y A r t e s , los 
embajadores de B é l g i c a e n M a d r i d , el 
d i r e c t o r genera l de Bel las A r t e s , el co-
m i s a r i o r eg io be lga p a r a las Expos ic io -
nes de Sev i l l a y Barce lona , el rec tor de 
l a U n i v e r s i d a d , los presidentes de las 
Asociaciones h i s p a n ó f i l a s , e l delegado of i -
c i a l de E s p a ñ a en l a E x p o s i c i ó n de A r t e 
e s p a ñ o l de Bruse las y e l s e ñ o r A l t a m i r a , 
que e s t á dando una serie de conferen-
cias m u y concurr idas . 
T e r m i n a d o el banquete hubo u n a pe-
q u e ñ a r e c e p c i ó n , a l a que concur r i e ron 
signif icados elementos belgas y una re-
p r e s e n t a c i ó n de l a colonia e s p a ñ o l a . • 
S E HABLA DE CRISIS EN PORTUGAL 
L O N D R E S , 7. — E l " D a i l y H e r a l d " 
a n u n c i a esta noche que, bajo l a p r e s i ó n 
de los e lementos m i l i t a r e s , el Gobierno 
p o r t u g u é s h a presentado l a d i m i s i ó n . 
LA LUCHA ELECTORAL EN LOS ESTADOS UNIDOS, p - K - H I T O 
—Créame usted a mí. Gana Uzcudun por puntos. 
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LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
Consta l a v i v i e n d a de c u a t r o h a b i t a -
ciones, i n c l u i d a l a cocina, y s i n m á s luz 
que l a que e n t r a p o r dos ventanas , j u n -
to a l techo, que dan a l te jado. 
M o r a n en ese p i s i to u n m a t r i m o n i o con 
una h i j a . E l padre es t r a n v i a r i o ; l a m a -
dre asiste a las casas de vez en cuando, 
y l a chica, una r u b i a con los ojos m u y 
grandes y el cut i s b l a n q u í s i m o , es de-
pend ien ta en irnos almacenes de l a 
G r a n V í a . 
L a s e ñ o r a M a t i l d e , que acaba de de jar 
en uno de los d o r m i t o r i o s l a ropa l a v a -
da, y a seca, y recogida de unas cuerdas, 
con las que todos los lunes i m p r o v i s a 
en l a cocina u n tendedero, h a contes ta-
do con u n "¡ÜCa v o y ! " a los golpes qus 
se h a n o í d o en l a p u e r t a de l a esca-
lera . 
— ¡ H o l a , m a d r e ! 
H a m u r m u r a d o l a b i j a a l en t ra r , d i -
r i g i é n d o s e c a ñ u d a a su alcoba p a r a des-
pojarse del a b r i g o y re tocarse l a me-
lena. 
L a s e ñ o r a M a t i l d e b a s o n r e í d o con 
d i s imu lo , " h a c i é n d o s e c a r g o " d e l . por-
q u é del m a l h u m o r de l a c h á v a l a , y ha 
v u e l t o a su t a r ea de doblar y d i s t r i b u i r 
l a ropa l i m p i a . U n silencio l a r g o y , de 
p ron to , l a voz de l a muchacha se deja 
o í r : 
— O i g a , madre. . . 
— ¿ Q u é ? 
— ¿ H a . . . venido? 
— ¡ Q u i é n ! 
—"Ese"... 
— N o ; no h a vemdo. 
O t r a pausa. 
— ¿ H a s t e r m i n a d o y a ? — e x c l a m ó la 
s e ñ o r a M a t i l d e desde l a cocina. 
— S í . 
—Pues ven a a y u d a r m e a es t i r a r las 
s á b a n a s . 
E n r i q u e t a a c u d i ó con los ojos h ú m e -
dos y los p á r p a d o s hinchados. 
— ¡ A n d a , muje r , t i r a m á s fuer te , que 
cua lquiera d i r í a que te e s t á s m u r i e n d o ! 
— ¡ S i y a t i r o , madre ! 
— ¡ M á s fue r t e ! 
— ¿ M á s ? 
— ¡ M á s ! 
— ¡ N o puedo! 
— ¡ H a b r á que da r t e u n ca ld i to con ve-
m a s ! — s o n r i ó l a m a d r e — . ¡ Q u é " d é b i l " 
t e has puesto, h i j a m í a ! . . . 
E n r i q u e t a se " e n t r e g ó " , no pudo d i -
s i m u l a r m á s , y , so l tando el e x t r e m o de 
l a sabana, d ió m e d i a v u e l t a , a p o y ó l a 
f r en te en l a pared, t a p á n d o s e l a c a r a con 
las manos y r o m p i ó a l l o ra r . . . 
— ¡ P e r o , chica! ¿ S e r á pos ib le?—le d i j o 
su m a d r e con u n acento de t i e rno re-
proche. 
¡ V e r g ü e n z a d e b í a d a r t e l l o r a r por. , u n 
hombre , p o r u n n o v i o ! — a ñ a d i ó . 
E n r i q u e t a , s i n v a r i a r de pos tu ra , re-
puso e n t r e d í e n t e s : 
— ¡ S i no... l l o ro . . . por.. . " é l " ! 
— ¿ P u e s , p o r q u é l loras , entonces? ¡ N o 
s e r á p o r las preocupaciones y las pe-
nas...., que no se t i enen a t u edad! 
Y a c e r c á n d o s e y a c a r i c i á n d o l a , c o n t i -
n u ó : 
— ¡ P r i m a , m á s que p r i m a ! ¡ Q u é diez 
y ocho a ñ o s m á s m a l aprovechaos y ad-
m i n i s t r a o s ! ¡ C o n esos ojos y ese cuerpo, 
y esa j u v e n t u d , que es el tesoro m á s 
grande , l l o r a r por.. . u n h o m b r e ! ¡ V a -
mos, que h a y que v e r ! ¡ P a d a r t e a s í ! . . . 
Y con lo que t e qu ie re e l t a l M a -
no lo ! 
— ¡ N o m e qu ie re ! ¡ N o d i g a usted m a -
dre que m e qu ie re ! Y o si que... que... 
— A n d a , chica, acaba. "Que l e quie-
res", ¿ n o ? 
— S í . . . , s e ñ o r a . 
— ¡ T o m a , toma , de eso hace u n r a t o 
l a r g o que estamos enteraos! ¡ V a y a no-
t i c i a ! . . . Y t o t a l , ven imos a p a r a r en v i s -
t a de eso, en que d e s p u é s de este " d r a -
m a " que e s t á i s representando ambos ha-
ce ocho d í a s , poco m á s o menos, " é l " 
te quiere y tú . . . l e sigues quer iendo a 
perder . L o cual , que como e l muchacho 
es honrao y sabe ganar lo , e s t á p r ev i s to 
el desenlace: ¡ l a s bendiciones, y a o t r a 
cosa! 
— ¡ L o que es eso, s í . P o r m i parte. . . . 
j a m á s ! — s o l l o z ó E n r i q u e t a . 
— ¡ A m o s , anda, y c u é n t a l e eso a... u n 
g u a r d i a ! — repuso l a s e ñ o r a M a t i l d e . 
¿ Q u é o c u r r e con^Manolo , vamos a v e r ? 
¿ Q u e es u n a m i a j a " p i n t u r e r o " ? ¡ C o m o 
casi t ó s los ca j i s tas de i m p r e n t a adelan-
taos y con figura! ¡ T o s los hombres t i e -
nen "debil idades", chica! L o da e l sexo. 
¡ Y q u é ! H a y que conformarse con l o 
menos malo . . . ¡Y grac ias ! L o que ocu-
r re es que t ú eres u n a inocentona que no 
l e has hecho a ese M a n o l o l a "faena" 
a d e c u á pa ba ja r l e los humos de T e n o r i o 
que t iene, y que l e has hecho creer que 
pone " c a r d í a c a s " a todas las que m i r a . 
— ¡ Y a no le qu ie ro n i t a n t o a s i ! 
— " ¡ M i a u ! " 
— ¡ Q u e no, m a d r e ; que no le qu ie ro! 
L e he quer ido. . . u n poco, pe ro l o que es 
ahora , ¡ n o quiero ver le , n i saber de él, 
n i que m e hab len de n i n g ú n h o m b r e ! ¡ D e 
n i n g u n o ! ¡ S o l t e r a p a r a s iempre! 
E n r i q u e t a s u s p i r ó , se l i m p i ó los ojos 
con el p a ñ u e l o , y c o n t i n u ó hiposa. 
— ¡ H a y que v e r ! Seis d í a s que estuvo 
s in esperarme a l a sa l ida de l a t ienda. 
Y cuando, a l cabo me e s p e r ó de nuevo, 
¡ni u n a d iscu lpa p a r a jus t i f icarse , n i . . . 
u n a m e n t i r a , s iqu ie ra , p a r a que yo p u -
diese hacer que m e l a c r e í a y le perdo-
n a r a ! 
L a s e ñ o r a M a t i l d e , a s i n t i ó g rave-
mente . 
— L o de l a m e n t i r a , sí que es ve rdad 
que d e b i ó de d e c í r t e l a . Y t ú a él o t r a 
de las gordas. . . 
— ¿ Y o ? ¿ Y o m e n t i r l e ? ¿ Y q u é m e n -
t i r a le i b a a deci r ? 
—Pues que le q u e r í a s . . . l a m i t a d de 
lo que le quieres. A u n h o m b r e no se 
le puede dec i r n i d e m o s t r a r lo que una 
le quiere hasta... que se h a casao una 
con él . Es l a mane ra de que nos quie-
r a n y . . . se casen. ¡ A " é s e " le h a b í a 
yo puesto a caldo b ien p r o n t o ! ¡Si yo 
fue ra t ú o t ú fueras y o ! ¡ N o es n á , yo 
con diez y ocho a ñ o s y esa ca ra y ese 
p a l m i t o ! ¡ C a l e n t u r a s le i b a n a da r a l 
t a l Mano lo ! . . . 
— ¿ Y us ted cree, madre , que si m e 
hago "que no le quiero, que no me i m -
p o r t a " , me q u e r r á m á s ? 
— ¡ H a s t a el v é r t i g o , h i j a ! 
— ¿ Y v e n d r á a buscarme todos los 
d í a s ? 
— ¡ E n aeroplano! 
L a s e ñ o r a M a t i l d e se q u e d ó ca l lada 
un m o m e n t o y d e s p u é s , con una sonr i -
m a ñ o r a d o r a , e x c l a m ó : 
— N o se te o lv ide l a l e c c i ó n que te voy 
a dar . "Ese", Manolo , presume porque 
va le ; pero t u padre, que v a l í a a ú n m á s 
que " é s e " , p r e s u m í a mucho m á s . L o te-
n í a t o : t i p o , labia , garbo, s i m p a t í a , f o r -
taleza, ¡ u n h o m b r e de una vez! Bueno : 
pues a t u padre, < ue las "coleccionaba"' 
como los sellos, y ganaba l o que q u e r í a , 
y "post ineaba" lo suyo, le t uve y o dos 
a ñ o s con l a baba colgando y hecho un 
c a r t u j o ; l o hice polvo, p resumiendo de 
que m e i m p o r t a b a menos que una pa-
peleta v e n c í a , y p a r a que no se m u r i e r a 
de p a s i ó n de á n i m o , m e c a s é con él . 
A h o r a , ¡ t ú v e r á s lo que haces! Y echa 
una m a n o o t r a vez a l a s á b a n a , que no 
e s t á e s t i r á . . . 
C u r r o V A R G A S 
Vacuna alemana contra 
Los resultados parecen ser satis-
factorios, pero no pueden to-
davía declararse definitivos 
P A R I S , 6.—Desde hace a lgunos meses 
se hab l aba en R e i m s de tuberculosos 
que h a b í a n ido a A l e m a n i a a someterse 
a u n t r a t a m i e n t o y que h a b í a n v u e l t o 
curados. 
L a F e d e r a c i ó n de los her idos del p u l -
m ó n de Re ims , a l tener conocimiento de 
estos hechos, e x i g i ó que l a M u n i c i p a l i -
dad efectuase u n a i n f o r m a c i ó n of ic ia l . 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto, com-
puesta de va r ios m é d i c o s notables , coa 
el d i r e c t o r de l a Of ic ina de Hig i ene , u n 
b a c t e r i ó l o g o d i s t i ngu ido , e l doc to r T e -
chouey- s, f u é a B e r l í n p a r a compro-
b a r l a ve rac idad y eficacia de los m é -
todos mencionados. 
E l p r i m e r i n f o r m e oficial que d ió ayer , 
ante l a A s o c i a c i ó n de M é d i c o s del N o r d -
este, r e u n i d a en Reims , el doc to r T e -
choueyres, s e ñ a l ó los s iguientes hechos: 
" E n 1912, el profesor F r i e d m a n n anun-
ció a l a Sociedad de M e d i c i n a de Ber -
l ín que u n baci lo tuberculoso descubier-
to po r él ^n una t o r t u g a gozaba de p ro -
piedades pa r t i cu l a r e s . ^Este baci lo , cu l -
t i v a d o e i nyec tado en an imales de san-
gre cal iente , no daba l a tuberculosis , 
pero p r o v o c a b a en el organ:~-no l a f o r -
m a c i ó n de an t icuerpos y c o n d u c í a , po r 
v a c u n a c i ó n , a una i n m u n i d a d con res-
pecto a l bac i lo o r d i n a r i o h u m a n o o bo-
vino . 
Desde d icha é p o c a , el m é t o d o ha sido 
apl icado a l hombre , y aunque p a r a l a 
tubercu los i s p u l m o n a r avanzada no sur-
te efectos, da resul tados p reven t ivos y 
cu ra t ivos en casos l igeros y de tube rcu -
losis ex te rnas . " 
E l d o c t o r T ech o u ey re s ' h a dado a sus 
colegas todos los detal les de su m i s i ó n 
y ha man i f e s t ado que se e levan a unos 
t res m i l l o n e s l a c i f r a de pacientes t r a -
tados con este s is tema, y que por ello 
no ha sido posible l l e g a r a conclusiones 
def in i t ivas c cerca de l a eficacia; pero 
que t i ene i m p o r t a n c i a su d i fu s ión , po r -
que es empleado no solamente en A l e -
man ia , sino en Budapest , Sof í a , M i l á n 
y o t r a s ciudades ex t ran je ras . Unas cinco 
m i l publ icaciones se h a n efectuado en 
las r ev i s t a s c i e n t í f i c a s de lengua a le-
mana, referentes a l asunto . 
Crédito argentino a 
banqueros españoles 
Cincuenta millones de pesos para 
comprar productos agropecuarios 
Se han reintegrado al trabajo to-
dos los obreros del puerto 
de Buenos Aires 
(Serv ic io exc lus ivo) 
B U E N O S A I R E S , 6.—Por u n decreto 
del presidente de la R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na de fecha de hoy, el Poder E j e c u t i v o 
au to r i za a l a n a c i ó n a a b r i r u n c r é d i t o 
de 50 mi l lones de pesos a rgen t inos a 
un Consorcio de Bancos del p a í s , el cual 
e m p l e a r á dicho c r é d i t o en a b r i r o t ro de 
i g u a l suma a u n g rupo de banqueros 
e s p a ñ o l e s , que lo d e s t i n a r á a l a c o m p r a 
de productos agropecuar ios a rgent inos 
duran te el p r ó x i m o a ñ o de 1929. 
Dicho c r é d i t o es a ciento ochenta d í a s , 
con u n i n t e r é s de u n cinco y medio por 
c iento .—Associa ted Press. 
L A H U E L G A D E B U E N O S A 1 K E S 
B U E N O S A I R E S , 6.—Todos los huel -
guis tas del pue r to se han re in tegrado 
a l t r aba jo d e s p u é s de solventadas las 
diferencias a que d i ó l u g a r l a i n t e r p r e -
t a c i ó n del acuerdo ent re la F e d e r a c i ó n 
obrera y l a Sociedad A r g e n t i n a de N a -
v e g a c i ó n . 
D E A R G E N T I N A A C A N A D A 
A C A B A L L O 
B U E N O S A I R E S , 6 .—El p r ó x i m o d í a 
15 l l e g a r á n a esta cap i t a l los j ó v e n e s de-
por t i s t as a rgen t inos J o s é B r o w n y A n -
ton io Porraso, que t i enen el p r o p ó s i t o 
de i r a l C a n a d á a caballo. 
E l Gobierno a rgen t ino les p roporc io -
n a r á caballos procedentes de la r emon ta 
del E j é r c i t o . 
. G E N E R A L F A L L E C I D O 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
B O G O T A ( C o l o m b i a ) , 6 .—Ha fa l lec i -
do en esta cap i t a l el genera l don L u i s 
Vé lez , he rmano del ac tua l m i n i s t r o ple-
n ipo tenc ia r io de l a R e p ú b l i c a de Co lom-
bia en M a d r i d y padre del j o v e n d i p u -
tado nac iona l don A l b e r t o V é l e z Calvo.— 
Associa ted Press. 
B A N Q U E T E A E B A Ñ E Z 
S A N T I A G O D E C H I L E , 5.—Con m o -
t i v o de ce lebrar hoy su fiesta o n o m á s -
t i c a el presidente de l a r e p ú b l i c a , ge-
n e r a l I b á ñ e z , se ver i f icó u n a lmuerzo 
en l a Casa de l a Moneda, a l que asis-
t i e r o n el Gobierno, las autor idades y los 
a l tos jefes. P o r l a noche fué obsequia-
do el s e ñ o r I b á ñ e z con u n banquete en 
el Club M i l i t a r . 
L A D E U D A M E J I C A N A 
N U E V A Y O R K , 6.—El presidente del 
C o m i t é i n t e r n a c i o n a l de los Bancos de 
M é j i c o , T h o m a s l a m o n t , a n u n c i ó ayer 
que, du ran te las t res ú l t i m a s semanas, 
el m i n i s t r o de Hac ienda mej i cano y los 
representantes del C o m i t é de los B a n -
cos han estudiado secretamente, en M é -
j i c o , l a c o n c l u s i ó n de u n acuerdo t o -
t a lmen te nuevo, r e l a t i v o a l reembolso 
de l a deuda me j i cana a los cap i ta l i s -
tas ex t ran je ros . L a deuda de los f e r r o -
car r i les nacionales mejicanos y u n p ro -
yec to de me jo ra s en el s i s tema f e r r o -
v i a r i o f u e r o n t a m b i é n objeto de d i scu-
s ión . 
Los delegados del C o m i t é i n t e rnac io -
n a l han regresado a N u e v a Y o r k , es-
p e r á n d o s e que se adopten en breve las 
medidas necesarias p a r a establecer u n 
acuerdo def in i t ivo , que s e r á somet ido a 
l a a p r o b a c i ó n del Congreso mej icano, 
y poseedores de fondos a quienes re-
presenta el C o m i t é bancar io . 
L A S C A R R E T E R A S D E L B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , ' 6 .—La Prensa, a l 
comen ta r los resul tados obtenidos po r 
l a p o l í t i c a desa r ro l lada p o r e l Gobier-
no p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de car re teras , 
dice que solamente el pue r to de Santos 
i m p o r t ó 25.106 a u t o m ó v i l e s d u r a n t e 1927. 
Se non é vero... 
Una máquina que 
arregla el cráneo 
De " E l D i a r i o de l a M a r i n a ' ^ d e ^ i l 
H a b a n a : 
" U n a nueva m á q u i n a que, s e g ú n se 
dice, r e v o l u c i o n a r á l a c i r u g í a del c r á -
neo, se ha expuesto en l a E x p o s i c i ó n Mé-
dica que se celebra en esta capi ta l . 
L a m á q u i n a puede ex t rae r un círculo 
de c r á n e o humano de cerca de una p u l . 
gada de d i á m e t r o en t r e i n t a segundos" 
Puede u t i l i za r se p a r a " reparar" c r íú 
neos f rac turados , y E rnes t W i l l i a m s , su 
inven tor , espera que m á s tarde p o d r á 
perfeccionar l a m á q u i n a pa ra que pue-
da componer r ó t u l a s . 
Los m é d i c o s conocen esta m á q u i n a 
con el n o m b r e de disector trepanante 
y func iona por medio de u n m o t o r eléc-
t r i co , el cua l hace g i r a r muchas sierras 
a una ve loc idad de 2.000 revoluciones 
por m i n u t o . 
L a m á q u i n a e l i m i n a el pe l ig ro de los 
abeesos—dijo W i l l i a m s — . Los poros de 
sangre quedan comple tamente libres, y 
d e s p u é s de una o p e r a c i ó n puede colocar-
se o t ro c í r c u l o de c r á n e o de i g u a l ta-
m a ñ o y uni rse por medio de una cuer-
da disolvente de t r i p a . 
Se espera que l a nueva m á q u i n a eli-
m i n a r á las piezas de p l a t a p a r a reem-
plazar a los t rozos de c r á n e o y que eli-
m ' n a r á t a m b i é n los su f r imien tos produ-
cidos en los pacientes po r l a e x p a n s i ó n 
y c o n t r a c c i ó n del m e t a l . " 
Técnica del andar 
la cuestión de Vilna 
Crisis total en Letonia 
R I G A , 7 .—Ha presentado l a d i m i s i ó n 
el Gobie rno de L e t o n i a . 
Un oso suizo a Barcelona 
Lo regala la ciudad de Berna a sus 
paisanos de la Ciudad Condal 
B E R N A , 6. — E s t a m a ñ a n a ha sido 
embarcado en u n c a m i ó n , con dest ino 
a Barce lona , u n oso de v e i n t i d ó s me-
ses, a l que se h a puesto e l n o m b r e de 
"Romeo", y que es u n regalo que hace 
l a c iudad de B e r n a a l a colonia suiza 
de la c a p i t a l cata lana. Se ca lcula que 
el a n i m a l i t o l l e g a r á a B a r c e l o n a el v i e r -
nes p o r l a noche o el s á b a d o po r l a 
m a ñ a n a . 
Descarrila un tren en Metz 
M E T Z , 6 . — A causa de u n e r r o r de 
agujas ha descarr i lado u n t r e n - ó m n i b u s , 
que se p r e c i p i t ó sobre l a casa del g u a r -
dabar re ra , ma t ando a é s t e . P o r verdade-
ro m i l a g r o r e s u l t a r o n ilesas l a mu je r y 
dos h i jos de l a v í c t i m a . V a r i o s vagones 
r e s u l t a r o n destrozados a consecuencia 
del accidente . 
Después de un serio incidente, se 
suspende la Conferencia 
polacolituana 
Se entablarán negociaciones direc-
tas entre ambos Gobiernos 
K O E N I G S B E R G , 6 .—En l a s e s i ó n se-
c r e t a que h a celebrado h o y l a C o m i s i ó n 
po laco l i tuana , los representantes de L i -
t u a n i a h a n p lanteado l a c u e s t i ó n de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n i n t e rnac iona l p a r a el te-
r r i t o r i o de V i l n a , tesis que los represen-
tan tes polacos h a n rechazado e n é r g i c a -
mente , o r i g i n á n d o s e con este m o t i v o una 
v i v a d i s c u s i ó n que puso de m a n i ñ e s t o 
l a i m p o s i b i l i d a d de a r m o n i z a r los c r i t e -
r ios de las comisiones respecto a los 
asuntos que figuran en l a orden del d í a 
de l a Conferencia , sa lvo e l acuerdo con-
cern ien te a l t r á f i c o en l a f r o n t e r a . 
E n v i s t a de ello, se ha acordado dar 
p o r c lausurada de f in i t i vamen te l a Con-
ferenc ia de K o e n i g s b e r g y que se enta-
b len negociaciones d i rec tas ent re los m i -
n is te r ios del Comerc io polaco y l i t uano , 
s i bien exc luyendo de las mismas , que 
v e r s a r á n ú n i c a m e t n e acerca de las posi-
bi l idades de u n i n t e r c a m b i o d i rec to de 
m e r c a n c í a s , todos los asuntos que t e n -
g a n c a r á c t e r p o l í t i c o . 
M a ñ a n a l a Conferenc ia se r e u n i r á en 
s e s i ó n p l e n a r i a p a r a d a r of ic ia lmente po r 
t e r m i n a d a s u r e u n i ó n . 
L A C U E S T I O N D E L O S O P T A N T E S 
B U C A R E S T , 6 .—Ha sido aplazada 
h a s t a el 14 de nov iembre l a a p e r t u r a de 
l a Conferencia que debe ver i f icarse en 
Rapa l lo , en t re los representantes de R u -
m a n i a y H u n g r í a p a r a l a r e g l a m e n t a -
c i ó n de f in i t i va de l a c u e s t i ó n de los op-
tan tes h ú n g a r o s . 
Otra ciudad evacuada al 
pie del Etna 
• 
L a corriente de lava avanza a 
quinientos metros por hora 
C A T A N I A , 6.—Anoche se a b r i ó un 
nuevo c r á t e r en el E t n a . L a cor r ien te 
de l a v a estaba ayer a t res k i l ó m e t r o s 
de Masca l i , y avanza a una velocidad 
de 500 m e t r o s por hora . 
L a s au tor idades han dispuesto que el 
expresado pueblo sea evacuado p o r sus 
hab i tan tes . 
De " E l D i a r i o , de B a r r a n q u i l l a " (Co-
l o m b i a ) : 
" E l m e j o r de los ejercicios p a r a con-
servar o a d q u i r i r una buena f i g u r a es 
el m á s senci l lo y n a t u r a l de todos: an-
dar. Pero p a r a conseguir los resultados 
deseados es preciso andar correctamen-
te. Con só lo a d q u i r i r l a cos tumbre de 
t o m a r u n paseo d i a r i o re lat ivamente 
prolongado a paso r e g u l a r y enérgico, 
conservando s iempre l a pos tu ra debida 
se g a n a r á en salud y equ i l ib r io de las 
proporciones, lo que se g a n a r í a con com-
plicados ejercicios g i m n á s t i c o s y masa-
jes en u n t i e m p o mucho m á s l a rgo . 
S in embargo, h a y que a d v e r t i r que 
entre andar cor rec tamente y andar in-
c o r r e c t a m e n t e h a y diferencias, a las 
que no todo el mundo sabe pres ta r aten-
c ión . H a y muchos t ipos de andar inco-
rrectos, pero en genera l pueden clasi-
f icarse en dos: uno, l a f o r m a perezosa 
de andar, con el cuerpo en los talones, 
m ien t r a s las pun ta s de los pies se apun-
t a n hacia a fuera ; el cuel lo t o m a una 
i n c l i n a c i ó n obl icua hac ia el f ren te y el 
pecho se hunde. E l andar en esta for-
m a es a l t amen te fat igoso, porque dis-
m i n u y e a s í en l a f o r m a debida y causa 
el desequi l ibr io comple to de l a estruc-
tu r a . A l echar l a cabeza hac ia adelan-
te, los hombros se cargan, el abdomen 
se af lo ja y se exagera hac ia adentro la 
c u r v a de l a c i n t u r a p o r l a espalda. 
N o existe q u i z á m e j o r remedio para 
esta f o r m a i n c o r r e c t a y d a ñ i n a de an-
dar que el ensayar a hacer lo l levando 
a l g ú n objeto en l a cabeza, u n a cesta 
con u n peso b i en d i s t r i b u i d o o una va-
s i j a con agua o arena. De es>ta manera 
se aprende a l l e v a r l a cabeza en l í nea s 
ver t ica les con el cuello y l a espina, y 
esta ú l t i m a man t i ene l a p o s i c i ó n que 
conviene a l a salud. • m 
E l segundo t i p o de andar incorrecto 
es el de l a persona que l l e v a l a espalda 
r í g i d a ; l a t e n s i ó n que esto produce en 
todos los m ú s c u l o s y tendones es f a t i -
gosa. De l a m i s m a m a n e r a que en el 
o t r o aspecto, las pun tas de los pies se 
v u e l v a n hac ia afuera, el peso del cuerpo 
recae en los talones y , aun cuando el 
pecho se l e v a n t a m u y a l t o en una po-
s i c i ó n forzada, l a r e s p i r a c i ó n es defec-
tuosa. L a persona que camina con esta 
r ig idez se f a t i g a p ron to , y no da a sus 
m ú s c u l o s rea lmente el e jercicio debido 
por flexión y f r i c c i ó n . E n este caso con-
viene hacer m a ñ a n a y noche ejercicios 
p a r a a f lo ja r esta r ig idez de los m ú s c u -
los; p ó n g a s e l a persona de pie y afloje 
comple t amen te el t ronco , suba las ma-
nos en a l t o y d é j e l a s caer luego doblan-
do a l a vez l a c i n t u r a , como si é s t a 
es tuv ie ra suelta, y ensaye luego unos 
pasos descalza, dejando caer todo e l pe-
so del cuerpo sobre l a p l a n t a del pie." 
El rey Jorge lee el 
mensaje del trono • 
Ha sido inaugurado el último pe-
ríodo del actual Parlamento 
Asistieron a la sesión las infantas 
Beatriz y Cristina 
L O N D R E S , 6.—Hoy, a m e d i o d í a , los 
Soberanos b r i t á n i c o s h a n presidido la 
solemne a p e r t u r a del ú l t i m o p e r í o d o del 
ac tua l P a r l a m e n t o , que d e b e r á ser re-
novado el a ñ o p r ó x i m o , en fecha toda-
v í a no fijada. 
E n l a g a l e r í a reservada a las fami-
l ias de los Pares se ha l laban sus al-
tezas reales las i n f an t a s d o ñ a Beatriz 
y d o ñ a C r i s t i n a de E s p a ñ a 
E l R e y d ió l ec tu ra a l discurso del 
Trono, en el que expresa c u á n grande 
es su a l e g r í a a l ve r c ó m o se aclara 
el hor izon te de l a h u m a n i d a d por la 
m u l t i p l i c a c i ó n de las firmas de acuer-
dos y T r a t a d o s en t re l a s . potencias. 
E l p r i m e r debate del ac tua l pe r íodo 
s e r á e l r e l a t i v o a l a c o n t e s t a c i ó n al 
d iscurso del T r o n o , y l a c u e s t i ó n que 
figurará en p r i m e r p lano de los deba-
tes, el c o m p r o m i s o f r a n c o i n g l é s . Se i g -
n o r a a ú n si e l Gobierno d a r á explica-
ciones, que seguramente le s e r á n pedi-
das, o si r e s e r v a r á a ú n su respuesta 
has ta e l regreso del s e ñ o r Chamber la in . 
L a c u e s t i ó n de l p a r o forzoso s e r á 
i gua lmen te d i scu t ida . 
L O S C A N D I D A T O S L A B O R I S T A S 
L O N D R E S , 6 .—En una r e u n i ó n ce-
lebrada por el p a r t i d o labor is ta , se acor-
dó d i s p u t a r todos aquellos puestos pa-
r a los cuales el p a r t i d o loca l e s t é dis-
puesto a apoya r a u n candidato . 
E n v i r t u d de esta d e c i s i ó n , unos seis-
cientos candidatos labor is tas se presen-
t a r á n en las p r ó x i m a s elecciones. 
E L A R Z O B I S P O D E C A N T E R B U B Í 
L O N D R E S , 6 .—Ayer , en l a Catedral 
de C a n t e r b u r y , el Arzob i spo de Canter-
bu ry , P r i m a d o de I n g l a t e r r a , p r e d i c ó su 
s e r m ó n de despedida. 
E s e l p r i m e r A r z o b i s p o de Canterbu-
r y que cesa p o r d i m i s i ó n . 
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